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Resumen y Abstract VII
 
Resumen 
Esta investigación identifica qué variables del entorno, la vegetación y la salud, 
tienen correlación con la ordenación de las plantas medicinales por temperaturas 
en Palenque San Basilio; respondiendo tres preguntas centrales: (1) qué 
aspectos orientan esta clasificación; (2) que implicaciones tiene esta ordenación 
sobre el uso de las plantas medicinales; y (3) cómo esta vegetación y su 
clasificación frío-caliente, reflejan relaciones de similitud entre el territorio y el 
cuerpo humano. Esta clasificación por temperaturas es un sistema complejo, 
pues encuentra múltiples relaciones con factores del territorio, del uso medicinal, 
del ser humano y de la vegetación misma. La temperatura de las plantas es 
condicionada por la temperatura, humedad, cercanía a cuerpos de agua y relieve 
de los lugares donde habita esta flora, además por su sabor y por la temperatura 
de las enfermedades que trata o previene. Esta clasificación determina los 
momentos de uso de las plantas durante el día y el ciclo vital, como también sus 
métodos de preparación y administración. Este sistema tradicional de salud 
presenta rasgos del humoralismo, como se evidencia en la consideración de la 
sangre y la orina como fluidos corporales que reflejan el calor y el frío del territorio 
y las plantas medicinales.  
 
Palabras clave: Plantas medicinales, clasificación por temperaturas, medicina 
tradicional, Palenque San Basilio, afrodescendientes. 
 
Abstract 
This research recognizes the variables of landscape, vegetation and health that 
have correlation with the ordination of medicinal plants by temperature in 
Palenque San Basilio, answering three main questions: (1) which aspects guide 
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this classification; (2) how does this ordination influence the use of medicinal 
plants; and (3) how this vegetation and its cold-hot classification, reflect similarity 
relations between territory and human body. This temperature classification is part 
of a complex system because it has multiple relations with landscape, medicinal 
use, human and vegetation factors. The temperature of plants is conditioned by 
the temperature, humidity, water proximity and relief of the places where this flora 
grows, also by its flavor and temperature of diseases they heal and prevent. This 
classification determines the plants use moments through the day and human life 
cycle, and the preparation and administration methods too. This traditional health 
system present humoralism features, as is evidenced by the consideration of 
blood and urine as body fluids that reflect the hotness and coldness of landscape 
and medicinal plants. 
 
Key words:  Medicinal plants, temperature classification, traditional medicine, 
Palenque San Basilio, afrodescendants. 
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 Introducción 
La medicina tradicional ha sido conceptualizada como el conjunto de 
conocimientos y prácticas aplicadas por diferentes grupos humanos, buscando 
mantener el bienestar, como también prevenir y tratar la enfermedad; las plantas 
medicinales son empleadas con bastante frecuencia en estos modelos de salud, 
sea solas o en combinación con variadas técnicas manuales, procedimientos 
espirituales o derivados minerales y animales (Organización Mundial de la Salud 
2002). El uso de las plantas en la medicina tradicional, así como la comprensión 
del cuerpo humano, de la salud y la enfermedad, se ha orientado por conceptos 
que al ser elaborados sobre entornos distintos y por culturas diversas, son 
ideologías sumamente particulares, específicas para cada región, época, lenguaje 
y manera de pensar.  
 
Se han propuesto algunas teorías generales que buscan similitudes o encuentros 
en este panorama de múltiples representaciones, entre las que se destaca el 
humoralismo, en el que la salud y la enfermedad son entendidas como 
transiciones y fluctuaciones entre cualidades intangibles denominadas humores 
(Anderson, 1987 y Weller & Baer, 2001). El humoralismo es la base para el 
entendimiento de la salud y la enfermedad en la Medicina Tradicional China, 
como también en la Medicina Occidental desde la Grecia antigua hasta el 
descubrimiento de las bacterias como patógenos en el siglo XIX (Angeletti & Frati, 
1989 y Zhang, 2001). Hipócrates afirmaba que las condiciones de salud y del 
carácter dependen del balance de cuatro humores: la bilis, la bilis negra, la 
sangre y la flema, asociados estos en una teoría cosmológica más general, a 
cuatro elementos de la naturaleza como el fuego, la tierra, el aire y el agua 
(Stelmack & Stalikas, 2002). La estructura teórica de la Medicina Tradicional 
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China se fundamenta en dos categorizaciones principales, una binaria entre Yin y 
Yang, y otra basada en cinco elementos: el agua, la madera, el fuego, la tierra y 
el metal (Maciocia, 2001). Las propiedades y funciones de los recursos 
terapéuticos utilizados en la Materia Médica China, sean de origen vegetal, 
animal o mineral, se clasifican por su temperatura en cuatro energías: el frío y el 
frescor como categorías Yin, y el calor y la tibieza como categorías Yang; también 
se clasifican en cinco sabores que corresponden a los cinco elementos: salado, 
ácido, amargo, dulce y picante (Junying et al., 1999). De acuerdo con estos 
autores estas clasificaciones orientan la selección y combinación de productos 
vegetales, animales y minerales en la Medicina Tradicional China; una 
categorización similar ha sido también observada para clasificar los alimentos y 
su relación con las enfermedades en la India según Pool (1987).  
 
Existe un modelo clasificatorio común entre algunas comunidades de Suramérica 
y Asia, basado en la diferenciación entre las cualidades de frío-calor para las 
plantas medicinales (Anderson, 1987 y Weller & Baer, 2001); para la medicina 
tradicional en Latinoamérica este modelo cognitivo de clasificación binaria entre el 
frío y el calor, según Colson & Armellada (1983), es de origen exclusivamente 
Amerindio y su estructura basal se ha ido modificando con el tiempo por la 
inclusión de elementos foráneos. Por otra parte Messer (1987) y Kay & Yoder 
(1987) señalan que este sistema clasificatorio por temperaturas en Mesoamérica, 
es probablemente el resultado del sincretismo entre la medicina humoral europea 
del siglo XVI y las creencias propias de los pueblos Azteca, Maya y Zapoteca; así 
mismo Díaz & Mantilla (2002) consideran que la clasificación humoral aplicada a 
las plantas medicinales y a las enfermedades entre el frío y el calor, y la humedad 
y la sequedad, es una “amalgama” entre los legados hispano e indígena 
presentes en la Nueva Granada en el Siglo XVIII.  
 
Referente a la Medicina Tradicional Ingano-Kamsá de Colombia, Urrea & 
Barreras (1989) refieren que sus modelos cognitivos se basan en metáforas 
donde el cuerpo es una analogía del mundo natural, comprensión que se refleja 
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en la identificación de síndromes que generalmente agrupan manifestaciones 
patológicas por sus cualidades de frío-calor, dicotomía que condiciona además la 
utilización de plantas medicinales de temperatura opuesta para retornar el 
equilibrio. Los indígenas Coconuco de Puracé, Cauca también emplean la 
clasificación entre el frío y el calor para las plantas medicinales y las 
enfermedades humanas (Faust, 1988); esta categorización también es utilizada 
para comprender los estados del cuerpo, los medicamentos y los alimentos entre 
los indígenas Nasa del Cauca, Colombia (Portela, 2002).  
 
Villazaki (1955) y Conco (1972) registran el uso de categorías térmicas en la 
utilización de las plantas medicinales por la cultura Bantú de África, de la que 
según Friedemann (1993) provienen la mayor parte de los afrodescendientes en 
Colombia; entre quienes también se ha reportado ampliamente la clasificación 
frío-caliente para las plantas medicinales. En Palenque San Basilio y otras 
comunidades afrodescendientes, esta categorización de lo vegetal se extiende 
también a las enfermedades y al entendimiento del cuerpo humano (Losonzcy, 
1993 y Ardón, 1996). En el Pacífico colombiano se reporta el uso de la 
clasificación frío-caliente entre los afrocolombianos de Barbacoas, Nariño (Coral, 
1988); en Anchicayá, Valle del Cauca (Zuluaga, 2003) y en Nuquí, Chocó, donde 
la flora medicinal y comestible es concebida entre el frío y el calor (Velásquez, 
1957). Camacho (2001) analiza diferentes aspectos que fundamentan la 
clasificación de las plantas por temperaturas entre los afrochocoanos de Nuquí, al 
demostrar asociación entre las plantas calientes con el sabor amargo,  con su 
ubicación distante y su aplicación en enfermedades producidas o asociadas al 
frío.  
 
Esta investigación tiene como objetivo identificar qué variables del entorno, la 
vegetación y la salud humana, tienen correlación con la ordenación de las plantas 
medicinales por categorías térmicas, en el Sistema Tradicional de Salud, 
practicado por la comunidad afrodescendiente de Palenque San Basilio, Bolívar. 
Específicamente se busca responder tres preguntas, como son: (1) qué aspectos 
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orientan esta clasificación por temperaturas; (2) que implicaciones tiene esta 
ordenación sobre el uso de las plantas medicinales; y (3) cómo esta vegetación y 
su clasificación frío-caliente, reflejan relaciones de similitud entre el territorio y el 
cuerpo humano, en Palenque San Basilio. 
 
La identificación de posibles patrones en las clasificaciones usadas en la 
medicina tradicional de esta comunidad, puede aportar bases para el 
reconocimiento de parte del modelo cognitivo afrocolombiano que fundamenta la 
concepción del cuerpo humano, sus enfermedades, el uso de las plantas 
medicinales y su relación con el territorio. Debido a que no se encuentra aún 
documentada información en detalle sobre este tema para las comunidades 
afrodescendientes del Caribe colombiano, se considera que esta investigación 
contribuirá a la comprensión del sistema de medicina tradicional de Palenque San 
Basilio y posiblemente de otras poblaciones negras del Caribe y del resto del 
país. 
 
De manera similar, la retribución de los resultados obtenidos con esta 
investigación a la comunidad de Palenque San Basilio Bolívar, aportará al 
fortalecimiento de sus prácticas de medicina tradicional, de su identidad cultural y 
probablemente a la autonomía en salud de este grupo humano.  
 
Adicionalmente, los métodos cuantitativos empleados para el hallazgo de 
correlaciones significativas entre las variables estudiadas de las plantas 
medicinales, sus efectos sobre el cuerpo humano y el entorno, se proyecta como 
una contribución para otras investigaciones sobre plantas medicinales y sistemas 
tradicionales de salud.  
 
 
 
  
 
1. Marco teórico 
1.1 Contexto histórico de la Medicina Tradicional 
Afrodescendiente 
La medicina practicada por los grupos afrodescendientes desde su llegada al 
continente americano hasta la actualidad, se ha visto influida por diversas formas 
de persecución y resistencia. La historiografía convencional ha pretendido desde 
el siglo XV estigmatizar a África, generando una percepción que no ha cambiado 
por siglos y que ha inducido a subvalorarle y percibirle desde un imaginario 
congestionado de prejuicios y estereotipos (Kalulambi, 2002). Durante la colonia, 
África fue concebida como un continente salvaje y a su gente se le atribuyeron 
poderes sobrenaturales relacionados con pactos demoníacos, percepción que 
hizo que algunas prácticas médicas fueran prohibidas y castigadas por la 
Inquisición en Cartagena desde 1573 (Jiménez 2004).  
 
Los afrocolombianos durante la esclavitud poseían conocimientos de herbolaria y 
saberes mágico-religiosos, que fueron estigmatizados generalmente como delito 
o pecado por la sociedad colonial (Sosadías, 1981 y Zuluaga, 2003); y 
despreciados hasta ahora por quienes entienden estos saberes como un simple y 
pasivo cúmulo de acomodos provenientes de la medicina casera hispana.  
 
Los yerbateros afrodescendientes fueron con frecuencia señalados de usar 
plantas para causar la muerte de otras personas, por lo que fue una práctica 
temida y castigada por la inquisición, al igual que la labor del curandero, quien 
además de hierbas, utilizaba derivados animales, minerales y procedimientos 
mágico-religiosos como oraciones, adivinación, extracción de la enfermedad 
“chupando” objetos introducidos por maleficios y otros rituales (Sosadías, 1981). 
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De acuerdo con esta autora, los afrodescendientes llevados a la inquisición 
ineludiblemente eran condenados, ya que los juicios practicados a ellos eran sólo 
una formalidad legal que buscaba amedrentar al resto de la población e “inhibir a 
aquellos que aún pretendían curar”; en estos juicios la mayoría de culpados no 
comprendían las acusaciones en su contra al no entender el idioma español, y 
por no declarar eran torturados mediante el “tormento” para lograr una supuesta 
confesión. Los castigos realizados a los afrodescendientes iban desde ser 
vestidos y expuestos a la sociedad como condenados, al destierro, la flagelación 
pública, el encarcelamiento, la muerte o a la utilización de sus servicios médicos 
en instituciones como conventos y hospitales, siendo esta última situación un 
paradójico reconocimiento a la eficacia de la medicina que practicaban los 
acusados (Sosadías, 1981). 
 
La marginación e invisibilización impuesta a la medicina tradicional practicada por 
estas personas, ha sido menguada por diferentes formas de resistencia cultural, 
que pueden haber permitido la pervivencia de saberes ancestrales relacionados 
con la salud, entre estos se destaca la conformación de los Palenques, Kilombos, 
Mambises, Cumbes o Mocambos, espacios que en Colombia han sido registrados 
desde 1525 hasta finales del siglo XVIII (Borrego, 1973, Friedemann y Patiño, 
1983, Arrazola, 2003 y Navarrete, 2008). En estos sitios se recreaban los 
lenguajes originarios, la medicina tradicional y ritos fúnebres, como es el caso de 
Palenque San Basilio, donde pervive una lengua criolla con raíces lingüísticas Ki-
congo y Ki-mbundo, utilizadas por los grupos Bantúes de la región Congo-
angoleña llegados a Colombia, así como cantos fúnebres conocidos como 
Lumbalú (Simarra, 1988, Schwegler, 1996, Pérez, 2004 y Cassiani et al., 2008).  
 
1.1.1 Contexto histórico, social y geográfico de Palenque San 
Basilio 
Benkos Biohó, guerrero proveniente de Guinea-Bissau, huye de Cartagena y en 
compañía de otros africanos esclavizados, construye un fuerte de madera cerca 
de la ciénaga La Matuna; donde gesta una campaña de resistencia bélica, que 
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desde 1602 intimida a la ciudad de Cartagena y logra en 1691 la expedición de 
una cédula en la que el rey de España reconoce la libertad de estos 
afrodescendientes y la propiedad del territorio que habitan (Friedemann y Patiño 
1983, Borrego, 1973, Arrazola, 2003  y Navarrete, 2008). 
 
 
Monumento a Benkos Biohó en Palenque San Basilio 
Se considera que la sociedad palenquera permaneció relativamente aislada 
geográficamente de otras poblaciones por bastante tiempo, sin embargo, algunas 
salidas a Cartagena les permitió comunicarse con el resto de la sociedad costeña 
(Schwegler, 1996). Según este autor, antiguamente en Palenque existían los 
cabildos locales, no sólo como instituciones funerarias, sino también como 
jerarquía interna que se guiaba por principios socio culturales africanos, en los 
que predominaba el género, la edad, el linaje y en menor grado, las habilidades 
musicales; esta tarea de bailar y cantar ha sido asignada a mujeres ancianas 
conocidas como las “cantaoras” y a hombres también mayores que actúan como 
tamborileros. Los cabildos en Cartagena durante la colonia fueron refugios 
culturales, en el cabildo de Palenque San Basilio se practicaban rituales 
principalmente funerarios, acompañados de tambores y bailes, como elementos 
distintivos de todos los cabildos “africanos”; la persecución de estas formas 
organizativas por los colonizadores, impulsó su permanencia clandestina y su 
percepción como símbolo de resistencia afroamericana (Schwegler, 1996).  
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Los habitantes de Palenque San Basilio son afrodescendientes cuya organización 
social actual se basa en la conformación de “cuagros”, que son grupos de 
personas que se asocian por edades y lugares de residencia, con la finalidad de 
dinamizar el trabajo, establecer lazos de solidaridad; también se realizan las 
denominadas “Juntas”, que son reuniones de participación abierta en la 
comunidad, para la discusión de algún tema o el desarrollo de una actividad 
(Simarra, 1986, Mogollón, 1992 y Cassiani et al., 2008). En la actualidad existe 
además el Consejo Comunitario Má Kankamaná, que ha logrado recientemente la 
titulación colectiva del territorio. Hoy en día Palenque San Basilio es un 
corregimiento del municipio de Mahates, al norte del departamento de Bolívar, se 
ubica 45 kilómetros al suroriente de Cartagena en la margen izquierda del Canal 
del Dique, en un valle formado por los Montes de María, a unos 100 msnm 
(Mogollón, 1992 y Cassiani et al., 2008). Palenque se ubica en la unidad 
biogeográfica conocida como el Cinturón Árido Pericaribeño, zona en la que 
predomina el Bosque Seco Tropical; Mendoza (1999) estudia la diversidad 
florística del valle seco del río Magdalena y de la región Caribe, registrando 308 
especies, 141 géneros y 70 familias de plantas. 
 
 
Valle en los Montes de María donde se ubica el Palenque San Basilio 
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Según Escalante (1979) en 1953 se estimaba que la población de Palenque San 
Basilio era de 1486 personas,  Mogollón (1992) reporta que para 1985 la 
población total era de 2280 personas; según el censo realizado por el DANE en 
2005 eran  2.843 personas, mientras que en la encuesta del Sisben del 2004, 
actualizada en 2007, se registran 3.762 habitantes (Quintero et al. 2008), 
dedicadas principalmente a actividades agropecuarias, a la pesca, elaboración de 
artesanías y dulces, entre otras ocupaciones (Cassiani et al., 2008).  
 
1.1.2 Sistema tradicional de salud en Palenque San Basilio 
Creencias y prácticas para el cuidado de la salud durante el ciclo vital 
En Palenque San Basilio la gestación no es considerada una enfermedad, se 
piensa que no altera las actividades cotidianas de la mujer y es además un 
momento visto con gran respeto por la población en general; durante este periodo 
se recomienda a la gestante no consumir mango, banano y otras frutas porque 
niños o niñas se dice pueden nacer asmáticos, se acostumbra también pasar de 
frente a las embarazadas para no alterar la presentación de la criatura que se 
gesta en su vientre (Escalante, 1979). Según este autor, las gestantes 
palenqueras que se hinchan toman de forma ordinaria agua con hojas de 
cincollagas, también evitan sentarse sobre piedras o dormir hasta tarde “para que 
nadie pise su sombra”, pues estas situaciones podrían retrasar el trabajo de 
parto; de igual forma se proscribe el consumo de arroz pegado o “cucayo”, ya que 
esto se considera causa retención de la placenta. Los partos son presenciados 
por la partera, otras mujeres y a hurtadillas por algunos niños, pero nunca por el 
esposo, otros hombres o señoritas que se considera pueden retardar el 
nacimiento; en partos prolongados se usa la yerbasanta y la sal de piedra, en 
algunos casos la partera y sus ayudantes sacuden o “gongolean” la parturienta 
sostenida por los pies con la cabeza hacia abajo para acomodar la criatura 
(Escalante, 1979). Este autor refiere que la partera reza la oración de la virgen del 
Carmen para facilitar el alumbramiento de la placenta, después del parto la madre 
recibe un baño con romero y alhucema, al igual que la placenta al ser enterrada; 
en el posparto se come gallina o venado, y se evita el consumo de frutas, carne 
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de res o de monte, pues esto impide la cicatrización del ombligo y provoca diarrea 
en la madre. Cuando el ombligo del recién nacido sangra, la hemorragia es 
detenida con oraciones, y cuando no cicatriza a tiempo se aplica cenizas de 
plumas de gallina negra (Escalante, 1979). 
 
La lactancia es estimulada con el consumo de ajonjolí y caldo de pescado con 
batata morada, para “cortar” la lactancia se usa un collar con tres granos de maíz 
amarillo y para aminorar la fecundidad se toma tres veces al día la infusión de 
bicho largo, verbena y anisado (Escalante, 1979). Según lo expuesto por este 
autor, a los niños no se les debe acercar a cadáveres, ya que la “frialdad” del 
muerto puede ocasionar fiebre y otros males a los infantes, padecimientos 
tratados con hojas de matimbá, escobilla y bicho largo; el “frío” de los cadáveres 
se piensa también puede retrasar la curación de enfermedades como la gripa.  
 
En Palenque las mujeres con menstruación o durante la gestación, se considera 
pueden alterar la curación de mordidos por serpientes; de manera similar, a la 
presencia de mujeres con sangrado mensual también se le atribuye que los niños 
sean “carreteros” o padezcan de diarrea, se dice además que la “puggación” o 
secreción de pus por el pene, es causada por tener relaciones sexuales con 
mujeres menstruantes (Escalante, 1979). De acuerdo con este autor, los hombres 
en edad adulta acostumbran potenciar su sexualidad con ajenjible, cipaca, 
cuartillito, con los genitales del mono mungano y evitando el consumo de huevos 
de pata blanca. 
 
Schwegler (1996) afirma que en Palenque San Basilio, como en otras 
comunidades de origen africano, la muerte es el momento del ciclo vital que 
mayor trascendencia tiene, en Palenque el ritual funerario recibe el nombre de 
Lumbalú, donde el prefijo kikongo lu, más el término mbalú, significan “memoria, 
recolección, pensamiento”. Analizando la palabra yanvalú usada en Haití para 
designar una danza, este autor considera a ya un prefijo y nvaló posiblemente 
relacionado con mbalú, que en ambos casos señala “bailes sagrados” 
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acompañados de tambores. En Palenque el “Baile muetto” o “baile ri muetto” se 
realiza durante nueve noches,, que van hasta el entierro del difunto; se considera 
que el Lumbalú “ayuda al difunto a irse de este mundo tranquilo y contento” 
(Friedmann & Patiño 1983), “porque si esto no se hace, el muerto no le deja en 
paz a uno” (Schwegler, 1996).  
 
Se ha identificado en los Lumbalúes palenqueros, conceptos fundamentales de la 
cosmovisión Bantú, como son la creencia en varios dioses supremos, el culto a 
los muertos, la curandería física y espiritual por medicinas mágicas y la brujería 
(Schwegler, 1996). En Palenque este autor reporta el uso de instrumentos 
musicales “secretos”, utilizados solamente en rituales de curación y adivinación, 
práctica clandestina también registrada en Congo y Cuba, en la que estos 
instrumentos rituales representan la voz de los muertos o el lenguaje del espíritu 
que anima todas las cosas. En Palenque San Basilio se da gran importancia a la 
vida después de la muerte, en la que el espíritu no abandona las necesidades 
terrenales, y además se comporta como vigilante de la moralidad de su familia y 
de la sociedad; se tiene la “idea africana”, de que “sus antepasados forman una 
comunidad coherente, que salen en la noche para convivir con la gente del 
pueblo y que pueden intervenir para causar el bien o el mal” (Schwegler, 1996).  
 
Conceptualización, prevención y tratamiento de la enfermedad 
Según Schwegler (1996), los palenqueros entienden la enfermedad como una 
búsqueda de restablecimiento del orden social y natural, ejercida por espíritus 
ancestrales que causan aflicciones a los vivos que han infringido normas 
culturales de comportamiento; sin embargo, en algunos casos la enfermedad 
puede ser también causada por brujos “instruidos en el arte de conspirar con los 
espíritus de los muertos”. De acuerdo con este autor, entre los Bantú era común 
prevenir las influencias espirituales o mágicas que producen enfermedad, 
mediante la utilización de hierbas o acudiendo a curanderos especializados para 
la elaboración de amuletos con hierbas, derivados animales, piedras y 
conjuraciones (Schwegler, 1996). Según este autor, en Palenque la población 
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adulta acostumbra protegerse de la hechicería utilizando talismanes llamados 
Nkisi, que son “bolsitas” colgadas del pecho por una cuerda y ocultas tras la 
vestimenta, en cuyo interior se depositan semillas o hierbas como el colicencio, la 
cabalonga o la cruceta. La palabra Nkisi en África se utiliza para nombrar “un 
espíritu de un muerto que ha sido capturado e incorporado en una escultura”, 
pudiendo ser el Nkisi un espíritu acuático de ríos y lagunas, o Nkisi Mbumba, un 
espíritu “serpiente de agua o madre de agua” (Schwegler, 1996). 
 
Laman (1962, citado por Schwegler 1996) señala que la palabra Nkisi representa 
una persona que murió, “que vive en vive en el otro mundo como un espíritu, que 
ha entrado a un estado sobrenatural de más fuerza y poder, que tiene la forma y 
poder del viento”, Nkisi por tanto tiene Mwela, que es aliento, vida, alma, y 
también Ngolo, que significa poder. Schwegler (1996) define los Nkisi como 
“extraños espíritus con personalidades, características y usos propios; cuyas 
formas y funciones refiere son muy distintas de las de los espíritus de los 
antepasados, los bakulú, que tienen rasgos esencialmente humanos y relaciones 
genealógicas definibles”. El Nkisi es un espíritu ancestral que ha tomado forma en 
un objeto y que puede ser llevado o no en una “bolsa medicinal”, con su 
presencia y poder ayuda a quien lo porta, si este sabe usarlo y si ha respetado los 
rituales a los que su Nganga obliga; refiriéndose Nganga en lengua Bantú, a la 
esencia de la existencia que también habita el cuerpo (Schwegler, 1996). Este 
autor explica que el poder del Nkisi está constituido por la suma de poderes 
representados por el “Bilongo” o medicinas que contiene y por los conjuros e 
invocaciones que se hacen a su Nganga, para que cumpla lo que se le pide; el 
“Bilongo” es reconocido como “los pies del Nkisi”.  
 
Según Janzen & MacGaffey (1974, citados por Schwegler 1996) para los 
congoleños el Nkisi “tiene ojos y oídos, vida y poder, puede ser capaz de curar al 
enfermo”, es algo utilizado “para ayudar a un enfermo, se refiere a hojas y 
medicinas combinadas, que protegen el alma humana y le guardan contra la 
enfermedad; el Nkisi es invisible y carente de forma hasta que se compone en un 
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cuerpo particular, persigue la enfermedad y la expulsa fuera”. Laman (1962, 
citado por Schwegler 1996) reporta que el Nkisi en varias sociedades africanas y 
afroamericanas tiene diferentes usos: “a diferentes edades, para la madre y su 
feto, para la prosperidad en los negocios, para la guerra, para la cacería, la 
agricultura; protege la gente, el pueblo, las palmas, los árboles frutales…”. Según 
este autor, entre los Congo de África se piensa que un Nkisi funciona si se 
aprende a “componer” su Nganga, mediante cantos, danzas o toques de tambor; 
se considera además que el Nkisi se manifiesta a su maestro a través de una 
enfermedad, para lo cual esta persona debe buscar su Nganga para ser curado.  
 
Para protegerse de la hechicería es también costumbre en Palenque usar un 
collar elaborado con huesos de gallinazo y además colocar en tres esquinas de 
las casas, cruces de malambito cortadas los viernes de cuaresma y atadas por el 
centro con un bejuco, así como regar semillas de linaza. (Escalante, 1979 y 
Schwegler, 1996).  
 
Se han descrito algunas enfermedades concebidas desde el sistema tradicional 
de salud palenquero, entre estas, Escalante (1979) se refiere a la “fisión” o mal de 
ojo, como una entidad que afecta principalmente a los niños, aunque también 
animales y plantas, quienes al llamar la atención de alguien con “sangre fuerte” 
contraen la enfermedad; puede ser tratada con oraciones y baños de guandú, 
sancaraña, escobilla, flor de totumo cimarrón, calenturito y muertoparao, baños 
que se hacen en la mitad de la calle, echándole al niño tres totumadas por el 
frente y cuatro por la espalda. Este autor describe además el “embrujamiento”, 
padecimiento que puede ser diagnosticado observando al culpable en una batea 
con agua de hojas de matimbá, cigarrón y sincogollo; las personas afectadas por 
esta entidad fracasan constantemente, para su tratamiento se usan baños con 
escobilla, sincogollo, membrillo macho y palo cigarrón. 
 
La entidad conocida como “conjuelo” es definida como “un ratón que crece en el 
vientre de las mujeres” y que ingresa allí por los genitales mientras estas se 
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bañan en el arroyo, provoca abortos recurrentes interpretados como esterilidad y 
el nacimiento de niños con labio leporino; para su tratamiento se usa el anamú 
con flores de totumo o el zumo del culantro (Escalante, 1979). Sobre “el ma” (el 
mal), este autor afirma que es un padecimiento que hace retorcer a los bebés, 
empuñar las manos, presentar rigidez de mandíbula y morir a los siete, catorce o 
cuarenta días de nacer. Para tratar la “lombriz” en los niños se acostumbra dar de 
tomar la cocción de verbena, bicho largo y escobilla; en “ataques de lombriz” se 
usa esta preparación en baños, se restriega el cuerpo con hojas de verbena y se 
instila por la nariz el zumo de esta planta o de balsamina (Escalante, 1979). Este 
autor refiere que los ataques epilépticos se conocen como “taranta”, los cuales 
son tratados con el pico de guazalé rallado disuelto en ron. En Palenque cuando 
alguien es afectado por envidia, se dice permanece temeroso y tiene mala suerte, 
para prevenir esto se llevan en el bolsillo hojas de colicencio y se usa además el 
bejuco cadena (Escalante, 1979). Según este autor, para protegerse de las 
serpientes se acostumbra en Palenque rezar oraciones, portar un collar con 
colmillos de culebra y masticar conchas de mamey; a los mordidos por ofidios se 
les da de mascar tabaco y concha de mamey, se aplica bencenuco para la 
hinchazón, esto asociado al uso de oraciones específicas. 
 
Representantes del sistema tradicional de salud 
El tratamiento de las enfermedades en Palenque San Basilio se considera muy 
influenciado por la tradición mágico-religiosa Bantú, como se registra en el uso de 
pócimas de plantas y otros elementos, preparaciones que pueden ser caseras o 
elaboradas por especialistas, practicantes de medicina tradicional que en la 
región congo angoleña se conocían como Nganga mbuki o doctor que cura con 
hierbas, Nganga n´kisi o doctor competente en más de un tipo de medicina; y 
Nganga ngombo o doctor que adivina (Schwegler, 1996). En Palenque San 
Basilio, Bolívar, el término Kankamaná hace referencia a curandero, que significa 
además hechicero, mago, brujo, docto o jefe, a estas personas se les atribuye la 
capacidad de influir sobre fuerzas sobrenaturales mediante diferentes ceremonias 
(Schwegler, 1996). Este autor refiere que este término se comparte con otros 
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grupos afrodescendientes de Cuba y Brasil, y que su etimología probablemente 
proviene de la lengua Kimbundu por el prefijo nominal Ka, así como del Kikongo 
por las palabras nka ó persona que sabe, que posee conocimientos, persona que 
enseña; y ma ´áana que quiere decir jóvenes, traduciendo Kankamaná como el 
que sabe y enseña a los jóvenes.  
 
Entre los primeros habitantes del Palenque había congo angoleños y otros 
bantúes que preservaron cantos africanos, muchos de ellos Kankamaná o brujos 
curanderos, reconocidos por preparar variadas pociones mágicas (Schwegler, 
1996). Este autor afirma que en algunos pueblos congo angoleños, palenqueros y 
cubanos, algunos nganguleros o brujos espían y atacan otras personas, a través 
de o mutando en espíritus, situación que en Palenque San Basilio promueve el 
uso de amuletos contra estos ataques. Los Kankamaná también pueden recibir el 
nombre de zánganos, se dice que tienen la capacidad de transformarse en 
animales como caballos, burros o cerdos, y que además pueden afectar el 
bienestar de las personas “atropellando o embotellando su sombra” (Escalante, 
1979). Este autor afirma que las mujeres con habilidades mágicas son conocidas 
como brujas, quienes pueden tomar forma de patos, pavos o gallinas, 
metamorfosis que les permite volar en la noche para extraer por hendiduras de 
los techos la sangre de los niños, ataque que se realiza por una hebra de hilo que 
llega al infante y que justifica la costumbre palenquera de tener tijeras bajo la 
cama para “cortar” este mal. Las brujas que han perdido su habilidad de volar son 
conocidas como hechiceras, son también peligrosas pues “pisan la sombra” de 
las personas causándoles enfermedades o la muerte. En la actualidad se reporta 
la existencia de numerosos sabedores de medicina tradicional en Palenque y con 
variadas especialidades (Guerrero  et al. 2002), Ardón et al. (1996) señala que en 
el Palenque actual hay diferentes curanderos, parteras y personas que 
“santiguan” para curar el “mal de ojo” y otros padecimientos. 
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1.2 Antecedentes 
El uso de las plantas medicinales en los sistemas tradicionales de salud 
afrodescendientes en Colombia, ha sido estudiado principalmente en el Chocó 
Biogeográfico, como es el caso de algunas investigaciones etnobotánicas sobre 
el uso tradicional de la flora en Quibdó, Chocó (Gamboa,1993); en el Delta del río 
Patía, Nariño (Caballero,1995); en el Bajo Calima, Valle del Cauca (Forero et 
al.,1995); en el río Anchicayá, Valle del Cauca (Zuluaga,2003); y en Guapi, Cauca 
(Pantoja,2008). Se han documentado además estudios sobre el uso de botellas 
balsámicas en comunidades afrocolombianas (Medina et al., 1996) y de plantas 
antimaláricas en Tumaco, Nariño (Blair et al., 2005). Echavarría (1999, 2006) 
analiza la nominación y significación de algunas enfermedades concebidas por la 
medicina tradicional afrochocoana y el uso de las plantas medicinales. Se han 
realizado aproximaciones desde la antropología médica a las prácticas de 
medicina tradicional afrocolombiana por Velásquez (1957), Gutiérrez (1985) y 
Losonzcy (1993); en el departamento del Chocó por Anton & Pinzón (1998) y 
Pereachalá (2006) y en Barbacoas, Nariño por Coral (1998). En el Cinturón Árido 
Pericaribeño se reportan estudios sobre el uso de las plantas medicinales sólo en 
comunidades Wayuu de la Guajira (Rosado, 2002, 2009); se encuentran además 
otras publicaciones sobre plantas útiles de Bolívar (Romero, 1965) y de Santa 
Marta, Magdalena (Roca-Candanoza, 2001). Se han realizado también 
aproximaciones desde la antropología médica a los sistemas tradicionales de 
salud practicados por los Wayuu (Cano & Arbeláez, 1985 y Arbeláez, 1995).  
 
En diferentes estudios etnobotánicos realizados con comunidades 
afrocolombianas, se reporta el uso de la clasificación por temperaturas para las 
plantas medicinales, como lo mencionan para el Chocó Biogeográfico Velásquez 
(1957), Losonzcy (1993), Coral (1998), Zuluaga (2003), Pereachalá (2006) y el 
Consejo Comunitario General Los Riscales (2006). En Palenque San Basilio, 
según Ardón et al. (1996), se considera que las enfermedades pueden ser 
clasificadas por su temperatura, pudiendo ser calientes o frías; de igual forma las 
plantas medicinales son agrupadas en categorías térmicas como frías, frescas y 
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calientes. No obstante, no se encuentran estudios que analicen aspectos de la 
flora, el cuerpo humano y el territorio, relacionados con la clasificación por 
categorías térmicas de las plantas medicinales, en Palenque San Basilio u otras 
Comunidades Afrocolombianas del Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
2. Materiales y Métodos 
La presente investigación emplea métodos de la etnomedicina y la etnobotánica 
cuantitativa. La etnomedicina, según Waldstein & Adams (2006), se dedica a 
analizar y entender los patrones que orientan el tratamiento de las enfermedades, 
en las diferentes poblaciones humanas. La etnobotánica cuantitativa, término 
empleado inicialmente por Prance (1991) y posteriormente por Phillips & Gentry 
(1993), es definida como “la aplicación de técnicas cuantitativas para el análisis 
directo de la información sobre el uso contemporáneo de las plantas”. Etkin 
(1988), y Waldstein & Adams (2006) afirman que la investigación adelantada 
sobre los sistemas de conocimiento tradicional, ha logrado contribuir al 
reconocimiento de las clasificaciones empleadas por diversos grupos humanos 
para las enfermedades y sus remedios, como elemento fundamental en la 
selección de las plantas medicinales según sus aplicaciones. En la etnobotánica 
cuantitativa generalmente se analizan de forma simultánea diferentes variables 
mediante métodos de estadística multivariada, los que según Johnson et al. 
(1988, citado en Höft et al. 1999) tienen como función simplificar las dimensiones 
de análisis de variables, agrupándolas y evaluando si existen relaciones entre 
estas, permitiendo establecer predicciones e hipótesis. Entre las técnicas de 
ordenación basadas en la reducción de la dimensiones con múltiples variables, se 
cuenta con métodos como el Análisis de Componentes Principales (Höft et al. 
1999, Caballero & Pulido 2007). 
 
2.1 Planteamiento de las preguntas de investigación 
Utilizando el método de Análisis de Componentes Principales, se exploraron tres 
preguntas:  
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1. ¿Qué variables orientan más decisivamente la clasificación por categorías 
térmicas de las plantas medicinales, en el sistema tradicional de salud de 
Palenque San Basilio? 
 
2. ¿Qué aspectos del uso medicinal de las plantas son influidos de manera más 
importante, por la clasificación de esta vegetación por temperaturas, en el 
sistema tradicional de salud de Palenque San Basilio? 
 
3. ¿Cómo las plantas medicinales y su clasificación por temperaturas, reflejan 
relaciones de similitud entre el territorio y el cuerpo humano, en el sistema 
tradicional de salud de Palenque San Basilio? 
 
2.2 Identificación de las variables 
Para resolver estas preguntas de investigación se incluyeron variables que según 
los conocedores locales e investigaciones previas realizadas con otros grupos 
afrodescendientes (Camacho, 2001 y Zuluaga, 2003), podrían posiblemente tener 
relación con la clasificación por temperaturas de las plantas medicinales, en el 
Sistema Tradicional de Salud de Palenque San Basilio.  
 
Pregunta 1 
Buscando identificar qué aspectos orientan la clasificación por temperaturas de la 
flora medicinal en Palenque San Basilio, se registró para cada especie un 
conjunto de atributos relacionados con la planta misma, como son su categoría 
térmica tradicional, su hábito, su estado silvestre y/o cultivado, su abundancia 
subjetiva, así como la parte utilizada, su sabor, su olor y la temperatura de la(s) 
enfermedad(es) que trata o previene. También se analizaron desde el 
conocimiento local, variables referentes a los lugares donde generalmente crecen 
estas plantas, como son las unidades tradicionales de paisaje en que habitan, el 
tipo de suelo, la altitud subjetiva y el relieve del terreno donde se encuentran, su 
grado de humedad, de exposición solar y al viento, la categoría térmica tradicional 
de cada sitio, así como su cercanía a las viviendas y a cuerpos de agua.  
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Pregunta 2 
Con el fin de explorar las implicaciones de la clasificación frío-caliente sobre el 
uso medicinal de las plantas en Palenque San Basilio, se incluyeron otras 
variables como la temperatura de la(s) enfermedad(es) que trata o previene esta 
vegetación, el género y la edad de las personas que más comúnmente pueden 
padecer estos problemas de salud; como también los tiempos durante el día, el 
mes y el año para la recolección, preparación y administración de estas especies 
medicinales, además de los métodos empleados para ello.  
 
Pregunta 3 
Para identificar cómo la clasificación de las plantas medicinales por temperaturas, 
refleja relaciones de similitud entre el territorio y el cuerpo humano, en el sistema 
tradicional de salud de Palenque San Basilio, se incluyeron variables relativas al 
territorio donde se encuentra esta vegetación, como son el relieve, la exposición 
al sol y al viento, la cercanía a cuerpos de agua y la humedad de estos lugares, 
así como la categoría térmica tradicional asignada a estos espacios. Se incluyen 
además algunos atributos de las plantas y de su uso medicinal, como son su 
hábito, estado silvestre o cultivado, sabor, olor, parte utilizada, además de la 
temperatura de la(s) enfermedad(es) que trata o previene y su efecto sobre cuatro 
humores reconocidos en la medicina tradicional local, como son la sangre, la 
orina, la flema y la bilis. 
 
2.3 Población y muestra  
El presente proyecto se realizó con la comunidad afrodescendiente de Palenque 
San Basilio, población que se visitó previamente, para en conjunto con  el 
Consejo Comunitario, líderes locales y la comunidad en general, tomar su 
consentimiento informado por escrito (ANEXO 2) y seleccionar los participantes 
del presente proyecto. Para los estudios etnobotánicos realizados con plantas 
medicinales, Bermúdez et al. (2005) señalan que la metodología empleada en la 
selección de los participantes o “informantes” depende de los objetivos de la 
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investigación; si se pretende analizar la distribución del conocimiento tradicional 
en un grupo de personas, se recomienda utilizar un muestreo aleatorio, en otros 
casos se pueden seleccionar voluntariamente quienes son identificados por la 
comunidad como conocedores del tema (Germosen-Robineau 1995, Gedif et al. 
2003 y Tabuti et al. 2003, citados en Bermúdez 2005).  
 
Se procedió entonces a identificar con la comunidad y sus líderes, las personas 
consideradas conocedoras de la flora medicinal y del sistema tradicional de salud 
local. Para el cálculo del tamaño muestral se consideró como universo el total de 
personas que la comunidad considera tienen mayor conocimiento sobre estos 
temas, para ello se hizo una estimación en conjunto con las autoridades locales, 
definiendo como el total aproximado de sabedores de medicina tradicional en 70 
personas. Según Höft et al. (1999) el tamaño muestral deseable corresponde a un 
10% del universo, por lo que el presente estudio se definió en 7 personas como el 
número mínimo de participantes; entre estos se incluyeron las diferentes 
modalidades de curanderos (curanderos, yerbateros, parteras, santiguadores, 
entre otros), así como practicantes de medicina casera y personas conocedoras 
del tema en general. Se logró duplicar el tamaño muestral mínimo propuesto, 
contando con la participación de 14 conocedores de la medicina tradicional 
palenquera. 
 
2.4 Recolección de la información 
Se realizaron 17 recorridos etnobotánicos con los conocedores de plantas 
medicinales de la localidad, mediante caminatas guiadas por éstas personas en 
áreas de aproximadamente 100 a 1000 metros de largo por 1 a 5 metros de 
ancho, como lo recomienda Höft et al. (1999) para el análisis simultáneo de 
plantas herbáceas y leñosas. Se recorrieron estas áreas buscando analizar 
mediante entrevistas semiestructuradas (Martin, 1995), las variables 
mencionadas anteriormente para las plantas medicinales observadas en campo; 
esta información se documentó de forma estandarizada para posibilitar su 
posterior comparación cuantitativa (Martin 1995). A cada especie reconocida en 
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campo se le tomaron fotografías y colección botánica para su determinación 
botánica. 
 
2.5 Análisis de la información 
Se hizo una descripción cualitativa de cada planta medicinal y de las variables 
incluidas (ANEXO 1), para posteriormente realizar un análisis cuantitativo con el 
cual se busca comprender, entre las diferentes variables seleccionadas, cuáles se 
relacionan de manera más importante con la ordenación por categorías térmicas 
de las plantas medicinales, en el sistema tradicional de salud de Palenque San 
Basilio. Para el estudio de múltiples variables se reconoce que su análisis 
bivariado por separado, tiene como dificultad la selección de las variables a 
medir, es decir cuáles deben considerarse relevantes y cuáles no; para estos 
casos se recomienda el uso de técnicas estadísticas que logren excluir variables 
que no aporten a la investigación, reduciendo el número de dimensiones en las 
que se encuentra la información (Díaz 2007). Entre estas técnicas estadísticas 
multivariadas se reconocen los métodos de ordenación como los indicados para 
analizar variables numerosas mediante la reducción de la dimensionalidad, con el 
fin de aportar simplicidad al entendimiento, visualización e interpretación de los 
datos (Höft et al. 1999). Para estimar la correlación entre las variables estudiadas 
se utilizó el método multivariado denominado Análisis de Componentes 
Principales, empleando el programa de estadística Past versión 2.16 (Hammer  et 
al. 2001).  
 
En este método una observación multidimensional es reemplazada por una 
combinación de variables reunidas en el hiperespacio por su cercanía en 
distancia bidimensional (Höft et al.1999); conjuntos de variables que constituyen 
los Componentes Principales. Este método puede realizarse en dos modos 
diferentes: Modo R (Análisis normal) en el que los objetos son agrupados según 
su distribución alrededor de ejes que corresponden a los descriptores (atributos 
que describen los objetos de estudio) y Modo Q (Análisis inverso) en el cual los 
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descriptores se agrupan basándose en su distribución sobre una serie de objetos 
(Jongmann et al. 1987, Legendre & Legendre 1998, citados por Höft et al. 1999). 
En el presente estudio se realiza el análisis en Modo R; es decir, se analiza la 
distribución de las plantas medicinales (los objetos que se están clasificando), 
alrededor de ejes que representan las diferentes variables seleccionadas.  
 
Como en el presente estudio las variables analizadas son de carácter cualitativo, 
se procedió a su codificación numérica sin que expresen valores (1, 2, 3), para 
facilitar su análisis cuantitativo. Se procedió a ordenar los datos correspondientes 
a los objetos (plantas medicinales) y a los descriptores (variables) en una matriz 
básica, de la cual posteriormente se obtuvo por el análisis Eigen los componentes 
principales, que representan el conjunto de variables que muestra una mayor 
correlación con la ordenación por temperaturas de las plantas medicinales para 
cada pregunta de investigación. Estos componentes principales luego fueron 
graficados en un diagrama de proyección (Höft et al. 1999), para facilitar su 
análisis.  
 
2.6 Retorno de la información a la comunidad 
Finalizando el análisis de la información y de los resultados obtenidos, estos 
fueron socializados a los participantes de la comunidad y a la Institución 
Educativa, buscando que estos hallazgos fortalezcan el ejercicio actual de los 
médicos tradicionales y la valoración de estos saberes por las nuevas 
generaciones. 
  
 
3. Resultados 
En esta investigación fue posible identificar un total de 172 especies vegetales de 
uso medicinal en Palenque San Basilio, plantas medicinales de las que se realiza 
una descripción cualitativa en el ANEXO 1 y se listan a continuación en la Tabla 
3-1: 
 
Tabla 3-1. Plantas de uso medicinal en Palenque San Basilio 
 
Nombre común Nombre científico Familia 
Achote Bixa orellana Bixaceae 
Ají Capsicum sp. Solanaceae 
Ají guau guau Capsicum sp. Solanaceae 
Ajinjible macho o Matandrea Indet Zingiberaceae 
Ajonjolí Sesamum orientale Pedaliaceae 
Albahaca Ocimum sp. Lamiaceae 
Algodón Gossypium sp. Malvaceae 
Almendro Terminalia catappa Combretaceae 
Altamisa Ambrosia sp. Asteraceae 
Amansacaballo Emilia sonchifolia Asteraceae 
Amapola Indet. Asteraceae 
Anamú Petiveria alliacea Phytolaccaceae 
Ánjica Indet. Asteraceae 
Anón Annona cherimola Annonaceae 
Aventurero Aphelandra sp. Acanthaceae 
Azahar de la India Murraya exotica Rutaceae 
Balsamina Momordica charantia Cucurbitaceae 
Barbasco Bauhinia sp. Fabaceae 
Bejuco borracho del indio Indet. Apocynaceae 
Bejuco cadena Bauhinia sp. Fabaceae 
Bejuco uñita, bejuco manito Macfadyena sp. Bignoniaceae 
Bicho Senna sp. Fabaceae 
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Bicho platanito Senna sp. Fabaceae 
Blelo Indet. Solanaceae 
Blelo de puerco Amaranthus sp. Amaranthaceae 
Bolsa de monte Physalis sp. Solanaceae 
Cabalonga, coquito Thevetia peruviana Apocynaceae 
Cadillo de bolsa Priva lappulacea Verbenaceae 
Cadillo de perro Desmodium sp. Fabaceae 
Cagada de pajarito Ripsalis sp. Cactaceae 
Cagalita, cagada de pájaro, planta voladora Phoradendron sp. Viscaceae 
Calambrera Indet. Indet. 
Calenturita, biblio blanco, recaíto Indet. Plantaginaceae 
Caminanta de agua, tapón Eichhornia azurea Pontederiaceae 
Caña e´ mico blanca Indet. Costaceae 
Caña e´ mico morada Costus sp. Costaceae 
Caña hueca, zarza hueca sin espina, planta 
hueca, cerbatana Cordia sp. Boraginaceae 
Capitana Aristolochia sp. Aristolochiaceae 
Capitana mayor Aristolochia sp. Aristolochiaceae 
Carambolo Indet. Malpighiaceae 
Cedro, roble Indet. Bignoniaceae 
Ceiba de leche Hura crepitans Euphorbiaceae 
Chocolatillo, espuela de indio Randia sp. Rubiaceae 
Cigarrón, platanito Senna sp. Fabaceae 
Cinco llagas Passiflora foetida Passifloraceae 
Cinturón del diablo Indet. Bignoniaceae 
Clavo morado Indet. Indet. 
Coca Erythroxylum sp. Erythroxylaceae 
Coco de monte Indet. Indet. 
Cola de caballo Ruselia equisetiformis Plantaginaceae 
Colebabilla Indet. Cactaceae 
Colicencio negro Cordia sp. Boraginaceae 
Contragavilana Indet. Indet. 
Coquito blanco, túa túa Jatropha sp. Euphorbiaceae 
Coquito morado, túa túa Jatropha sp. Euphorbiaceae 
Coroza Elaeis oleifera Arecaceae 
Cotorrera Ocimum sp. Lamiaceae 
Cresta de gallo Dorstenia sp. Moraceae 
Cruceto morado, cruceta morada Quassia sp. Simarubaceae 
Cuartillito Peperomia sp. Piperaceae 
Culantro Eryngium foetidum Apiaceae 
Dormidera, dormilona, ciérrate puta Mimosa pudica Fabaceae 
Escobilla blanca Indet. Malvaceae 
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Escobilla de flor Corchorus sp. Malvaceae 
Escobilla menuda, pimientica Scoparia dulcis Scrophulariaceae 
Espinaca Basella sp. Basellaceae 
Esponjilla Indet. Cucurbitaceae 
Flor de muerto Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae 
Flor escondida Phyllanthus niruri Euphorbiaceae 
Gallito Tillandsia sp. Bromeliaceae 
Guaco morado Indet. Asteraceae 
Guanábana Annona muricata Annonaceae 
Guarumo Cecropia sp. Urticaceae 
Guarumo morado Cecropia sp. Urticaceae 
Guásimo Guazuma ulmifolia Malvaceae 
Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 
Guayaba ácida Indet. Myrtaceae 
Higuereta Ricinus communis Euphorbiaceae 
Hobo Spondias mombin Anacardiaceae 
Hoja de San Juan, bejuco San Juan Stigmaphyllon sp. Malpighiaceae 
Hoja del diablo Kalanchoe pinnata Crassulaceae 
Hojasanta, santamaría Pothomorphe peltata Piperaceae 
Indio en cuero, indio desnudo, resbalamono Bursera simaruba Burseraceae 
Jefe del diablo Randia sp. Rubiaceae 
Juan de la verdad Aegiphila sp. Lamiaceae 
Julio Indet. Asteraceae 
Kamamboyo, camaboyo Indet. Portulacaceae 
Lata, corocito lata Bactris sp. Arecaceae 
Lavaplato Indet. Cucurbitaceae 
Lengua de suegra Kalanchoe sp. Crassulaceae 
Lengua de vaca Heliconia sp. Heliconiaceae 
Leona Indet. Indet. 
Limón Citrus sp. Rutaceae 
Limón mandarino Citrus sp. Rutaceae 
Macho solo, cachito Acacia collinsii Fabaceae 
Majagua gallina Psuedobombax septenatum Malvaceae 
Malambo Indet. Indet. 
Malva Indet. Malvaceae 
Mamey Mammea americana Clusiaceae 
Mango Mangifera indica Anacardiaceae 
Maní de Kamajurú, Kakauito, camajón Sterculia apetala Malvaceae 
Matapaja, guandul macho Indet. Asteraceae 
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Matarratón, monte calvario Gliricidia sepium Fabaceae 
Matimbá, mal olor, gallina ciega, gallina gorda Indet. Annonaceae 
Melón de monte Indet. Cucurbitaceae 
Membrillo Gustavia sp. Lecythidaceae 
Naranja dulce Citrus sp. Rutaceae 
Naranjito o guamo Crateva tapia Capparaceae 
Naranjo agrio Citrus sp. Rutaceae 
Negrito Capparidastrum sp. Capparaceae 
Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 
Olivo Capparis sp. Capparidaceae 
Olla de mono Lecythis sp. Lecythidaceae 
Oreganito Lippia sp. Verbenaceae 
Orégano orejón Plectranthus sp. Lamiaceae 
Paico, yerbasanta Chenopodium ambrosioides Chenopodiaceae 
Palillo, sácalotodo Piper sp. Piperaceae 
Palo de agua, sancaraño Bravaisia integerrima Acanthaceae 
Papaya Carica papaya Caricaceae 
Papayote Indet. Asteraceae 
Patevaca blanca, patevaca verde Bauhinia sp. Fabaceae 
Patevaca morada Bauhinia sp. Fabaceae 
Pelotica Indet. Lamiaceae 
Piñón Indet. Malvaceae 
Pitamorrial Pedilanthus tithymaloides Euphorbiaceae 
Planta matrimonial Crotalaria sp. Fabaceae 
Plátano Musa sp. Musaceae 
Pringamoza Cnidoscolus urens Euphorbiaceae 
Pringamoza ordinaria Urera sp. Urticaceae 
Quina amarga Picramnia sp. Picramniaceae 
Raíz de murciélago Indet. Rubiaceae 
Rajuña gato Indet. Solanaceae 
Rosa amarilla Tagetes sp. Asteraceae 
Sábila Aloe vera Xanthorrhoeaceae 
Salvia Croton sp. Euphorbiaceae 
San Gregorio, singamochila Justicia sp. Acanthaceae 
Sangrina Indet. Indet. 
Sangrinamala, sangrina maligna Pilea sp. Urticaceae 
Santa Clara asesó, jagua, majagua Senna sp. Fabaceae 
Santacruz Astronium graveolens Anacardiaceae 
Santamaría Piper sp. Piperaceae 
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Sincogollo, planta negra Capparidastrum sp. Capparaceae 
Sipaka Indet. Indet. 
Sitaka Indet. Araceae 
Sordoparao Indet. Acanthaceae 
Tabaquito cimarrón Indet. Asteraceae 
Tapangolé de monte Dilodendron sp. Sapindaceae 
Té verde Indet. Indet. 
Topacio Cordia sebestina Boraginaceae 
Toporopo Physalis sp. Solanaceae 
Toronjil de casa Ocimum sp. Lamiaceae 
Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 
Traki-traki, tira-tira u hoja de reuma Indet. Acanthaceae 
Tuna Indet. Cactaceae 
Uvero Ficus sp. Moraceae 
Uvita o uvitilla Cordia sp. Boraginaceae 
Uvitilla Cordia sp. Boraginaceae 
Uvitilla Chamissoa sp. Amaranthaceae 
Varasanta Triplaris sp. Polygonaceae 
Venturosa Indet. Asteraceae 
Verbena blanca, crestagallo, alacrán Heliotropium indicum Boraginaceae 
Verbena menuda Heliotropium sp. Boraginaceae 
Verdolaga Portulaca oleraceae Portulacaceae 
Victoriosa, admiradora Combretum indicum Combretaceae 
Yerba del tío Enrique Indet. Indet. 
Yerbalimón Cymbopogon citratus Poaceae 
Yerbamora Indet. Asteraceae 
Yerbamora Solanum nigrum Solanaceae 
Yuya Indet. Asteraceae 
Zarza hueca verde con espina Indet. Indet. 
Zarzaparrilla Cissus sp. Vitaceae 
Indet. Indet. Solanaceae 
 
De las 172 plantas con reporte de uso medicinal en Palenque San Basilio, fue 
posible determinar para 161 de estas (93%) su familia botánica, para 126 plantas 
(72%) su género y para 98 de estas (57%) su epíteto específico. Estas 172 plantas 
medicinales pertenecen a 98 géneros y a 58 familias botánicas, siendo las más 
comúnmente reportadas la Asteraceae y la Fabaceae con 13 especies, la Malvaceae 
con 9 especies, la Euphorbiaceae y la Solanaceae con 8 especies, la Boraginaceae 
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con 7 especies, la Lamiaceae con 6 especies, la Acanthaceae y la Rutaceae con 5 
especies, entre otras familias botánicas, como se muestra en la Figura 3-1: 
 
Figura 3-1. Principales familias botánicas de plantas medicinales utilizadas en 
Palenque San Basilio 
 
 
La mayor parte de las plantas analizadas corresponde a hierbas (37%), seguidas 
de árboles (29%) y arbustos (19%); se registraron también algunos bejucos (11%) 
y plantas epífitas (4%).  Las plantas medicinales registradas en el presente 
estudio son en su mayoría silvestres (65%), otras son tanto silvestres como 
cultivadas (18%) y sólo algunas crecen sólo cultivadas (17%). El bosque alberga 
al 47% de estas plantas medicinales, el rastrojo el 81%, las ciénagas y pantanos 
el 47%, la orilla de los arroyos el 69% y las quebradas de terrenos pendientes el 
36%. En los caminos se encuentra el 84% de estas especies, alrededor de 
potreros y fincas el 77%, en los patios el 68% y en las huertas sólo el 10%.  
A través del método estadístico multivariado conocido como análisis por 
componentes principales, se desarrollan las 3 preguntas de investigación 
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mencionadas anteriormente, método cuantitativo que se complementa con un 
análisis cualitativo, apoyado en algunos testimonios de conocedores palenqueros: 
 
Pregunta 1 
¿Qué variables orientan más decisivamente la clasificación por categorías 
térmicas de las plantas medicinales, en el sistema tradicional de salud de 
Palenque San Basilio? 
 
Análisis cuantitativo 
En el Análisis por Componentes Principales realizado para identificar qué 
variables orientan de manera más importante la ordenación por temperaturas de 
las plantas medicinales; los resultados muestran que los 4 primeros componentes 
principales explican el 83,26% de la varianza, 34,86% el primero, 26,46% el 
segundo, 14,16% el tercero y 7,77% el cuarto componente. Se realizó un análisis 
de la ordenación de las plantas medicinales alrededor de los componentes 
principales 1 y 2, ya que allí se demuestran las relaciones de mayor interés. En el 
primer componente principal, las variables que mayor correlación muestran son la 
temperatura (0,897), la humedad (0,894) y la cercanía a cuerpos de agua (0,802) 
de los lugares donde habitan las plantas analizadas, como también su sabor 
(0,623) y la temperatura de la enfermedad que tratan o previenen (0,579); como 
se muestra en la Figura 3-2:  
 
Figura 3-2 Correlación de las variables en el componente principal 1 en la Pregunta 1 
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Las variables con una mayor correlación en el segundo componente principal son 
la exposición al sol (0,882) y al viento (0,878), el relieve (0,672), la altura subjetiva 
(0,672) y el suelo (0,41) de los lugares donde se encuentran las plantas 
analizadas; como se muestra en la Figura 3:  
 
Figura 3-3: Correlación de las variables en el componente principal 2 en la 
Pregunta 1 
 
 
En la diagrama de proyección de la Figura 4, se observa la ordenación de las 
plantas medicinales de acuerdo con las variables que condicionan más 
decisivamente su clasificación tradicional por temperaturas, el componente 
principal 1 corresponde al eje Y y el componente principal 2 al eje X; con puntos 
rojos se identifican las plantas consideradas “calientes” y con puntos azul claro 
las referidas como “frescas”. En este diagrama de proyección de los componentes 
principales 1 y 2, es posible apreciar cuatro grupos de plantas medicinales (a, b, 
c, d), que por su cercanía bidimensional evidencian similitud en el 
comportamiento de algunas variables. 
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Figura 3-4. Diagrama de proyección componentes principales 1 y 2 en la Pregunta 1 
 
 
 
 
Variables en la diagrama de proyección de los componentes 1 y 2: A: Sabor de la 
planta, B: Categoría térmica tradicional de la enfermedad tratada por la planta, C: 
Altura subjetiva donde habita la planta, D: Relieve del lugar donde se encuentra la 
planta, E: Categoría térmica tradicional del lugar donde habita la planta, F: 
Exposición solar, G: Exposición al viento, H: Cercanía a cuerpos de agua, I: 
Humedad del sitio donde se encuentra la planta, J: Tipo de suelo donde crece la 
planta. 
 
c 
d
 ba 
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El grupo (a), señalado con un elipse de color rojo, incluye plantas 
tradicionalmente consideradas “calientes”, que se encuentran en lugares referidos 
como “calientes”, sitios que son poco húmedos y relativamente lejanos de los 
cuerpos de agua; las plantas de este grupo son generalmente de sabor muy 
amargo o picante, y utilizadas para tratar enfermedades que se piensa son 
causadas o empeoradas por el “frío”. Las plantas de este grupo se caracterizan 
además por encontrarse en lugares poco expuestos al sol y al viento, 
considerados “altos” y de relieve inclinado.  
 
Entre estas plantas se incluyen algunas utilizadas para “sacar la frialdad” en 
hombres con impotencia, como son el bejuco uñita, la contragavilana, la sipaka, el 
sordo parao y el macho solo; también plantas para “sacar frío” de golpes antiguos 
o para “sacar viento”, como la amapola y el ají guau guau.  
 
    
           Bejuco uñita         Sordo parao         Macho solo             Ají guau guau 
 
El grupo (a) también incluye algunas especies empleadas para tratar mordeduras 
por serpiente o picaduras por animales venenosos, como la capitana mayor, el 
cruceto morado, el carambolo y la raíz de murciélago; además de plantas 
utilizadas para el dolor de muela como el barbasco y para facilitar el parto como el 
cinturón del diablo. En este grupo también se encuentran plantas usadas en el 
tratamiento del paludismo, como la quina amarga; y se incluyen también otras 
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especies utilizadas para “proteger la casa”, como son el bejuco cadena, el jefe del 
diablo y el negrito. 
     
        Cruceto morado                 Carambolo             Cinturón del diablo        Jefe del diablo 
En el grupo (b), señalado con un elipse de color naranja, se encuentran plantas 
tradicionalmente clasificadas como “calientes”, que habitan en lugares concebidos 
igualmente como “calientes”, relativamente lejanos de cuerpos de agua y con 
poca humedad; estas plantas son de sabor muy amargo o picante y se utilizan 
para tratar enfermedades que se consideran asociadas al “frío”.  
 
A diferencia de las plantas del grupo anterior, las especies del grupo (b) se ubican 
en zonas más expuestas al sol y al viento, pueden ser de relieve plano o 
inclinado, y referidas además como áreas “bajas” o también “altas”. En este grupo 
se incluyen plantas “calientes” y amargas utilizadas para tratar resfriados como la 
salvia, la yuya, el chocolatillo y la calambrera; también plantas usadas para “sacar 
viento”, sean de sabor picante como el ají o de sabor ligeramente salado como el 
culantro.  
 
   
  Salvia          Chocolatillo             Culantro 
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En el grupo (b) se encuentran también otras plantas de carácter caliente 
empleadas para calmar el dolor de muela o que facilitan su extracción, las que 
pueden ser de sabor picante o adormecen la boca, como el azahar de la India y la 
ceiba de leche; además de especies también utilizadas para calmar el dolor y que 
son de sabor amargo, como el ánjica que es empleada para el “sacar frío de 
golpes” y la altamisa para aliviar los cólicos menstruales. 
 
    
       Azahar de la India           Ceiba de leche            Ánjica                        Altamisa 
 
El grupo (c), señalado con un elipse de color verde, incluye plantas 
tradicionalmente consideradas “frescas”, que se ubican en lugares referidos 
igualmente como “frescos”, húmedos y generalmente cercanos a cuerpos de 
agua; son plantas carentes de sabor o ácidas al gusto y utilizadas para tratar 
enfermedades asociadas al “calor”. En este grupo se encuentran plantas que 
además se pueden ubicar en sitios sombríos y poco expuestos al viento, lugares 
que pueden ser “bajos” o “altos” y de relieve plano o inclinado.  
 
Este grupo incluye algunas plantas “frescas” utilizadas para “refrescar los riñones” 
o para aliviar la “irritación” en mujeres gestantes con riesgo de abortar, sean de 
sabor ácido como la caña e´ mico morada y la caña e´ mico blanca, o carentes de 
sabor como la cinco llagas, la majagua gallina, la caña hueca y la cresta de gallo. 
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 Caña e´ mico morada       Caña e´ mico blanca          Cinco llagas            Majagua gallina 
 
También se encuentran en este grupo plantas epífitas consideradas “frescas”, 
como son la cagalita y el cuartillito usadas para tratar la “mala circulación” de la 
sangre, la cagada de pajarito usada para el insomnio y el gallito usado para tratar 
el “mal de ojo”.  
 
   
                                Cagalita              Cagada de pajarito           Gallito 
 
En el grupo (c), se encuentran además plantas “frescas” utilizadas para tratar la 
“afición” o “mal de ojo” en niños, como son el aventurero y la patevaca blanca; 
también se incluyen en este grupo el toporopo, de sabor ácido y usado en el 
tratamiento de la “cieguita”, la hoja de San Juan utilizada para “sacar el fogaje” en 
personas con “inflamación”, la patevaca morada para desinflamar la boca, la flor 
escondida para la “mala circulación”, y el clavo morado usado en el tratamiento 
de “parásitos en la cabeza” que provocan convulsiones. 
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   Aventurero      Patevaca blanca    Toporopo            Flor escondida 
El grupo (d), señalado con un elipse de color azul claro, incluye plantas “frescas”, 
carentes de sabor y utilizadas para tratar enfermedades relacionadas con “calor”; 
son plantas que habitan en lugares igualmente “frescos”, húmedos, cercanos a 
cuerpos de agua; sitios considerados “bajos”, de relieve plano y generalmente 
expuestos al sol y al viento.  
 
En este grupo se encuentran plantas usadas para “refrescar los riñones” y tratar 
la “irritación” en gestantes con riesgo de abortar, como son la malva, el cadillo de 
perro, el coquito blanco, el coquito morado, la rajuña gato, la San Gregorio, la 
zarzaparrilla y el blelo; además de la lengua de vaca, empleada para expulsar 
cálculos urinarios.  
 
    
              Malva        Coquito blanco                Rajuña gato              San Gregorio 
 
El grupo (d), incluye varias plantas “frescas” utilizadas como purgante, entre estas 
la santaclara asesó, la escobilla menuda, el bicho, el bicho platanito, la verbena 
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blanca y la verbena menuda. En este grupo se encuentran también plantas 
“frescas” utilizadas para tratar la “afición”, como el ajinjible macho, la escobilla 
blanca y el guaco morado; además de otras como la higuereta y la hojasanta, 
usadas en el tratamiento de la “inflamación”.  
 
       
    Santaclara asesó                    Bicho                  Verbena blanca                         Hojasanta 
 
En el grupo (d) se encuentran también otras plantas consideradas “frescas” y 
utilizadas para tratar la debilidad en la sangre, como el kamamboyo, la verdolaga 
y el blelo de puerco. Este grupo incluye además otras plantas utilizadas para 
diferentes enfermedades de la piel y de la boca, como la bolsa de monte usada 
para calmar la rasquiña y el melón de monte, fruto de sabor ácido frotado sobre 
los labios para aliviar el “sapito”. En este grupo también se encuentra el ajonjolí, 
considerada una planta “fresca” y de uso en el tratamiento de “parásitos en la 
cabeza”. 
 
    
              Bolsa de monte        Melón de monte   Ajonjolí 
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Análisis cualitativo y testimonios de los participantes 
En Palenque se encuentra un paralelo de temperaturas entre plantas y territorio, 
sobre lo que un sabedor local afirma: “depende de donde crece la planta es 
fresca o caliente, fresca en lo bajo y caliente en los cerros, en el mismo territorio 
hay lugares más fríos que otros; en la zona baja hay más humedad, es tierra 
fresca, tierra fresca es que sea húmeda, por las orillas del arroyo y la ciénaga”.  
 
Acerca de las plantas “frías” o “frescas” este conocedor local refiere: “son plantas 
frescas si están en partes frescas, plantas que abundan más en el invierno y que 
en verano se marchitan o pierden las hojas”. Respecto a la relación entre 
temperatura caliente de las plantas con su ubicación, comenta: “una planta es 
caliente si es del monte, de la loma o de montaña arriba, también porque abunda 
en el verano y en el invierno sigue produciendo o se pierde, cuando se seca 
produce de nuevo otra vez”. 
 
El sabor de las plantas en Palenque se compara con el amargor del hígado y se 
considera mejora la circulación de la sangre y por ello las enfermedades 
relacionadas con “frío” y “pasmo”: “hay una planta que es superior al amargo del 
hígado, la capitana; el amargo tiene que ver con la circulación, pone la sangre 
más liquida”.  
 
En Palenque el sabor amargo de las plantas antiofídicas, se compara con “los 
grados de veneno de la culebra en marzo”; se piensa que estas plantas amargas, 
además de curativas pueden ser “venenosas” si se usan en exceso, por lo que se 
tiende a regular su toxicidad con diferentes métodos, como se expresa en el 
siguiente relato: “la capitana mayor tiene catorce puntos de veneno y la cruceta 
morada tiene diez, lo mismo que la coca y la culebra en marzo también tiene diez 
puntos, le sacan cuatro puntos a la capitana mayor colando la botella”. 
 
Se evidencia el uso de plantas calientes para enfermedades o síntomas 
relacionados con “frío”, como los resfriados, diferentes tipos de dolor, cólicos 
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menstruales, partos prolongados, impotencia, mordeduras por serpiente, 
padecimientos por “viento”, y además, para proteger la casa. Sobre los resfriados en 
Palenque se dice que pueden ser causados en niños que se exponen al sereno, es 
decir, al frío de la noche, también pueden contraerse “por estar todo el día en la 
ciénaga” o en otros cuerpos de agua; se explica que como en otras enfermedades 
por “frío”: “tiene que ver con la sangre que no corre bien por el cuerpo”. Para el 
tratamiento de los resfriados se usan plantas calientes en baños o tomas: “para 
quitar la fiebre de resfriado, para que el cuerpo coja calor otra vez”.  
 
Varias enfermedades asociadas con “frío”, se explican por la presencia de la 
condición conocida como “pasmo”, en la que la circulación de la sangre se 
detiene a causa del “frío” y ocasiona dolor en diferentes partes del cuerpo, como 
sucede en los cólicos menstruales, sobre esto una partera palenquera relata: “los 
cólicos menstruales les da a las niñas que se bañan y se quedan mojadas, eso 
les produce pasmo, cuando menstrúan por primera vez, son con esos cólicos”; 
luego añade: “los cuidados cuando les venga la primera menstruación es no ir al 
río, no sentarse en lugares calientes, no bañarse, no tomar bebidas ácidas, no es 
bueno que vaya a un velorio porque coge mucho frío, ni bucear, tampoco ir a las 
ciénagas porque el agua es muy fría, cuando una mujer tiene la menstruación 
tiene los poros abiertos y por eso es más sensible al frío; tampoco debe recibir 
agua lluvia porque le da dolor de cabeza, no debe salir de noche por el sereno, ni 
tampoco debe quedarse con la ropa mojada”. Sobre la relación del “pasmo” con el 
dolor y los partos prolongados, un conocedor palenquero explica: “el pasmo viene 
que usted está trabajando, se levanta sudando y se baña, o mete la mano 
caliente en agua fría; a la persona con pasmo se le duerme la sangre, no corre, le 
da dolor de cabeza, dolencias en dedos y piernas, calambres, el pasmo lo puede 
coger una mujer en el parto, no aguanta el dolor, cuando el pasmo cae en los 
huesos se llama artritis”.  
 
La impotencia en los hombres se relaciona también con el frío y con la detención 
de la circulación de la sangre, por lo que se usan plantas calientes que 
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generalmente son de sabor amargo, como se entiende en la siguiente narración 
de un sabedor palenquero: “el amargo tiene que ver con la circulación, para sacar 
la frialdad que tenga la persona, pone la sangre más liquida, te pone más activo”. 
Las mordeduras por serpiente son generalmente tratadas con plantas calientes, 
de sabor amargo, provenientes del bosque y maceradas en botellas “compuestas” 
con licor o en baños, como se explica a continuación: “las plantas que sirven para 
mordedura de serpiente son calientes, porque el veneno es frío; tiene once 
plantas esa botella, le da una copita llena, es amargo, por eso es que es bueno; 
cuando la toma la siente hasta por las uñas, se pone la sangre buena, fuerte, 
estas plantas tienen buen aire, ya no siente dolores en el cuerpo, se siente 
tranquilo, le saca toda la porquería de infección, sale en el orina, cura mapaná”.  
 
En Palenque san Basilio, el “viento” o el “aire” y las enfermedades que estos 
producen, encuentran relación con el frío, el sereno, la noche, el espíritu; y además, 
con esfuerzos físicos o malas posturas que facilitan su entrada al cuerpo, Al 
respecto, un sabedor palenquero explica: “el espíritu de uno es el aire, si no entra 
aire ya salió el espíritu, el suspiro, cuando uno dice fulano está agonizando, son los 
últimos suspiros, ese espíritu, según los delitos que haga el cuerpo, se va para el 
mar o para el viento; desde que uno nace ya sabe cuándo va a morir, eso está 
marcado por el aire, porque eso va con el aire, el aire es el que tuvo esa fuerza, para 
que esto llegara a ser un ser de cincuenta o sesenta años”.  
 
Sobre la significación del aire se añade: “el aire está moviendo, estamos 
hablando por el aire, después que se muere, el aire sigue trabajando pero no está 
en uno, todos tenemos espíritu pero es en vida, cuando la persona muere ya no 
le entra el aire, cuando la persona se muere el aire sigue funcionando, es como el 
huracán, hace crecer los árboles”. Continúa diciendo: “ese suspiro queda en el 
aire, hay un Dios y él lo recoge, si es una persona mala ese es espíritu maligno, 
se invoca para hacer mal a otro; le cae un frio porque es una persona que ya no 
es de este mundo”. Por este motivo algunas plantas “calientes” y “con aire” se 
usan para alejar malas energías de las viviendas y también de las personas que 
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las ingieren: “es amargo, es para limpiar los microbios, fiebre, dolor, porquería o 
lo que sea, lo va masticando, con esto no carga nada, tiene aire, cuando está en 
una conversación no carga nada, hace votar el aire, sirve para hacerme toser, 
hace votar el aire amargo, es caliente, es del monte”.  
 
Sobre el efecto nocivo del “viento” y del “aire”, un practicante de medicina 
tradicional del Palenque refiere: “el aire entra por los poros, el aire pasa, el aire 
daña según su estado, si el cuerpo está bien no pasa nada; el viento encajado se 
da por la mala posición o una fuerza superior a la normal que uno tenga, o por 
dormir mal, por sentarse mal. Si la persona tiene un viento siente dolor cuando va 
caminando, ese dolor camina, tanto adelante como atrás, el viento también da 
dolor de oído, dolor de cabeza, eso depende del aire que le entra a la persona, 
por ejemplo, yo me agacho de pronto y luego no me puedo parar porque entra el 
aire, tengo que llamar a alguien que me rece el viento y comienza a salir cuando 
uno eructa, así va saliendo el aire”.  
 
El “viento” se considera puede afectar a los recién nacidos y lactantes ingresando 
por las fontanelas, para lo cual se acostumbra colocar gorros a los bebés; sobre 
esto se afirma: “el aire les entra por la molleja, no se deben tener sin gorro, 
porque les da gripa, si les entra aire se les pone la cabeza grande y eso les afecta 
después la mente”. Durante la menstruación también se considera la mujer es 
más sensible a la entrada de “viento” o “aire”, lo que se relaciona con la aparición 
de cólicos menstruales, como es descrito por una partera del Palenque: “cuando 
la niña principiaba a reglar, nosotros no la dejábamos barrer ni lavar, porque 
después venía el dolor de barriga y uno decía que era aire que tenía la muchacha 
adentro; la mujer con la regla no puede bañarse con agua del arroyo, porque 
coge un aire en la matriz, coge un aire pasmático que da dolor”. El “aire” también 
se piensa puede afectar la fertilidad, como lo refiere una partera palenquera: “si la 
mujer no queda en embarazo puede ser un aire que tiene”. En el posparto 
también se considera la mujer puede contraer más fácilmente una enfermedad 
por “viento” o “aire”, como se narra a continuación: “en la dieta no se puede salir 
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al sereno, puede coger un aire pasmático; a veces la mujer se coloca un algodón 
en los oídos después del parto, para que no le entre aire por los oídos”. Las 
plantas “con aire” se piensa sirven para tratar padecimientos producidos por este 
elemento, como es referido en el siguiente testimonio: “esa planta tiene un aire 
fuerte, quiere decir que favorece mucho a la persona que tiene dolor que afecta el 
cráneo, la lengua, y que vomita por el aire que tiene”. Sobre las plantas de aire y 
sus atributos se explica: “es planta de aire porque desde que se arranca muere, 
porque ya no recibe aire, como el pescado en el agua, si lo saca se muere, así es 
la planta”. Sobre otra planta de aire se afirma: “le dicen voladora porque son 
plantas de aire, es de aire porque nace para arriba, nace en los palos secos 
arriba, sirve para muchas cosas”. 
 
Por su parte las plantas de carácter  “frío” o “fresco” se emplean en el tratamiento 
de enfermedades asociadas con “calor”, entre estas las enfermedades de los 
riñones, también conocidas durante la gestación como “irritación”, y otras como la 
“inflamación” o “fogaje del hígado”, la “afición” o mal de ojo en niños y el “sapito” 
que son lesiones en la boca asociadas con calor. En Palenque la “inflamación” se 
considera un fenómeno asociado al calor o “fogaje”, que se origina principalmente 
del hígado y que puede afectar otros órganos como los riñones, los ojos, la piel, el 
sistema digestivo y las emociones; son entidades que generalmente se tratan con 
plantas de temperatura fresca, como se expresa a continuación: “la inflamación, 
es el hígado cuando está inflamado, es un fogaje, la rabia tiene que ver con la 
inflamación del hígado, se siente el cuerpo amarrado, sin sosiego, fatigado, el 
estreñimiento depende de una inflamación y tiene relación con el calor, también la 
cieguita, que es inflamación de la vista”. Sobre las manifestaciones de las 
enfermedades del hígado, un conocedor local expresa su asociación con el calor 
y la sequedad: “el hígado tiene que ver mucho con el agua, si se consume poco 
líquido se afecta, cuando hay mucha resequedad se le pelan a uno las manos, los 
labios, los dedos de los pies, tiene el hígado muy cargado, no tiene buen líquido”. 
Luego añade: “con el hígado enfermo la persona tiene siempre la vista colorada, 
los ojos están malucos, rojos, la bilis es el problema del agotamiento humano, 
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amanece con rabia, sale con groserías, tiene acidez, sabor amargo en la boca y 
mal aliento al despertar, se siente con el estómago hinchado, se queda dormido 
sentado en cualquier lugar, le ataca el colesterol y las infecciones, puede dar 
tontina que es un mareo bobo, cuando el sol está caliente se pone a ver estrellitas 
y le duele la cabeza; la persona con la lengua morada o muy amarilla es que tiene 
enfermedad el hígado”.  
 
En Palenque se considera que el hígado se afecta por una alimentación excesiva 
e inadecuada, el “fogaje” que produce cuando se enferma este órgano, puede 
alterar el funcionamiento de los riñones e influir negativamente sobre la salud de 
las gestantes, como se refiere en la siguiente narración: “la inflamación proviene 
de la calor, a veces hay una comida que le perjuicia y al no descargar la comida 
eso va aumentando, conforme carga las piezas del organismo se inflama; hay 
que limpiar los riñones, cuando una mujer está embarazada y se inflama es 
porque se cuida poco, le queda calor y se le hinchan las piernas, cuando la mujer 
tiene sangrado en el embarazo, también es una inflamación”. Posteriormente se 
añade: “la persona que sufre de los riñones tiene dolencias y orina poco, esta 
enfermedad es de calor, las plantas que se dan son frescas; si son frescas están 
en partes frescas, son para inflamaciones y refrescan los riñones, si fueran 
calientes darían más inflamación”.  
 
La “afición” o “mal de ojo” en los niños, según el pensamiento palenquero, es una 
enfermedad relacionada con “calor” pues proviene de la “inflamación”; es causada 
por el “ojo fuerte” de algunas personas que sienten envidia o admiración por el 
infante, a quien de manera voluntaria o no, le transfieren la enfermedad. Sobre 
las manifestaciones de esta entidad un conocedor palenquero refiere: “la afición 
proviene de la vista, nace por inflamación, se le pone un ojito menos que el otro, 
la vista se le va poniendo blancuzca, a veces le da fiebre y no come; si es mal de 
ojo secador el niño se va enflaqueciendo, se seca el pelado y se muere”. 
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Pregunta 2 
¿Qué aspectos del uso medicinal de las plantas son influidos de manera más 
importante, por la clasificación de esta vegetación por temperaturas, en el sistema 
tradicional de salud de Palenque San Basilio? 
 
Análisis cuantitativo 
Para indagar sobre cómo el uso de las plantas medicinales es condicionado por 
su clasificación frío-calor, se realizó un análisis en el que los cuatro primeros 
componentes principales explican el 81,95% de la varianza, 34,63% el primero, 
26,88% el segundo, 10,36% el tercer y 10,07% el cuarto componente. En el 
primer componente principal, las variables que mayor correlación muestran son el 
tiempo durante el día para la administración (0,932), preparación (0,919) y 
recolección (0,848) de la planta; como también el tiempo de uso de la planta 
durante el ciclo vital humano (0,4375); como se muestra en la Figura 3-5:  
Figura 3-5 Correlación de las variables en el componente principal 1 en la Pregunta 2 
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Las variables con una mayor correlación en el segundo componente principal son 
la técnica de administración (0,882) y de preparación (0,878) del remedio, el 
sabor de la planta (0,642), el tiempo de uso durante el ciclo vital humano (0,565) y 
la temperatura de la enfermedad que la planta trata o previene (0,541); como se 
muestra en la Figura 3- 6:  
Figura 3-6 Correlación de las variables en el componente principal 2 en la Pregunta 2 
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grupos de plantas medicinales (a, b, c, d, e, f), que por su cercanía bidimensional 
evidencian similitud en el comportamiento de algunas variables. 
 
Figura 7 Diagrama de proyección componentes principales 1 y 2 en la Pregunta 2. 
 
 
Variables en la diagrama de proyección de los componentes 1 y 2: A: 
Temperatura de la enfermedad que trata o previene la planta, B: Tiempo de uso 
durante el ciclo vital, C: Sabor de la planta, D: Tiempo durante el día para la 
recolección de la planta, E: Técnica de preparación de la planta, F: Tiempo 
durante el día para la preparación de la planta, G: Técnica de preparación de la 
planta, I:, J: Tiempo durante el día para la administración de la planta  
 
El grupo (a), señalado con un elipse de color naranja, incluye plantas 
consideradas tradicionalmente “calientes”, en la mayoría de los casos de sabor 
amargo y por tanto contraindicadas durante la gestación, que además se 
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recomienda colectar en la madrugada, preparar por cocción o asadas en el fogón 
también al amanecer, y darles de tomar en ayunas, entre estas la guayaba que es 
utilizada para tratar la diarrea; además del paico, la hoja de la naranja dulce y el 
maní de kamajurú, empleadas para tratar la “lombriz”.   
 
   
                Guayaba     Naranja dulce                      Maní de kamajurú 
 
En el grupo (b), señalado con un elipse de color azul oscuro, se encuentran 
plantas “frescas” utilizadas como purgante o laxante, o también para tratar 
“parásitos en la cabeza”, plantas que se acostumbra recoger al amanecer, 
preparar por cocción igualmente en la madrugada y dar de tomar en ayunas; 
estas plantas son en su mayoría de sabor suave o insípidas y son usadas con 
mayor frecuencia durante la infancia. Entre estas plantas se incluyen la escobilla 
menuda, la verbena blanca, la verbena menuda, el bicho, el bicho platanito, el 
ajonjolí y el clavo morado. 
 
    
    Escobilla menuda            Bicho platanito              Escobilla blanca           Clavo morado 
El grupo (c), señalado con un elipse de color verde, incluye plantas de carácter 
“fresco”, carentes de sabor y utilizadas para tratar la “irritación” en mujeres al 
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comienzo de la gestación; estas plantas se acostumbra colectarlas al final de la 
tarde, se cocinan por la noche y se dejan “al sereno” para administrarse en baños de 
asiento o en emplastos en la mañana siguiente. Este grupo incluye el matarratón, el 
blelo, la malva, el coquito morado, el coquito blanco y el cadillo de perro. 
    
                   Blelo                     Coquito morado     Cadillo de perro 
 
El grupo (d), señalado con un elipse de color rojo, reúne plantas “calientes”, en la 
mayoría de los casos de sabor amargo y utilizadas para tratar enfermedades 
asociadas al “frío”; estas plantas se recomienda colectarlas bien sea a partir del 
medio día o tenerlas secas con anterioridad, se cocinan del medio día en 
adelante y se aplican en baños al final de la tarde, luego de esto la persona no 
debe salir a la intemperie, ya que el frío de la noche le puede causar “pasmo”. 
Este grupo incluye la matapaja y el santacruz usados para aliviar el “dolor de 
cabeza puesto”; la amapola y el ánjica para aliviar el dolor “sacando frío” de 
golpes antiguos; la calenturita para calmar el dolor por “palos compuestos”; el 
naranjito empleado para las “dolencias”, la esponjilla y la varasanta utilizadas 
para tratar el “pasmo”. 
   
               Matapaja       Santacruz          Naranjito 
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El grupo (d) incluye otras plantas “calientes” el gallito utilizado para el “mal de 
ojo”, la calambrera, Juan de la verdad y el anón usados para calmar la fiebre 
causada por resfriados; la santamaría y el colicencio negro utilizadas para tratar 
la “afición”; la quina amarga usada en baños para el paludismo y la cotorrera 
empleada para infecciones en la piel. 
  
   
                    Santamaría             Colicencio           Cotorrera 
 
En el grupo (e), señalado con un elipse de color azul claro, se encuentran plantas 
“frescas”, carentes de sabor y usadas en el tratamiento de la “afición”, 
enfermedad más frecuente durante la infancia; estas plantas se colectan, cocinan 
y aplican en baños por la tarde, esto acompañado de oraciones. En este grupo se 
incluyen plantas como el palillo, el ajinjible macho, la patevaca verde,  la 
sincogollo, el cigarrón y la escobilla blanca. 
 
   
                       Palillo                         Sincogollo               Cigarrón 
En el grupo (f), señalado con un elipse de color fucsia, se incluyen plantas 
“calientes”, de sabor muy amargo o picante, contraindicadas al inicio de la 
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gestación y usadas para enfermedades relacionadas con “frío”; estas plantas se 
preparan generalmente por cocción o maceración en licor y se toman por vía oral 
en cualquier momento del día. En este grupo se encuentran el culantro, el ají y el 
ají guau guau usados para “sacar viento”; la capitana, la capitana mayor, la coca, 
el cruceto morado, el mamey y el carambolo, usados en “botellas compuestas” 
para mordeduras por serpiente; la contragavilana y el bejuco uñita usados para la 
“mala circulación” y la impotencia; la balsamina utilizada para la “mala circulación” 
por azúcar en la sangre; el chocolatillo, la yuya, el totumo y la salvia tomado para 
el resfriado; el toronjil de casa usado para el dolor abdominal, y la altamisa 
empleada para calmar los cólicos menstruales. 
 
   
                  Coca          Mamey             Balsamina 
 
Análisis cualitativo y testimonios de los participantes 
En Palenque San Basilio al comienzo de la gestación se emplean plantas “frías” o 
“frescas” para tratar la “irritación” o “inflamación”, preparaciones que se 
acostumbra dejar toda la noche al sereno para aumentar su carácter frío, y se 
aplican generalmente en baños durante la mañana. Al respecto se comenta: “una 
planta puede ser caliente y fría a la vez, depende como la haga, si la pone fría es 
fresca y si la pone cocida es caliente, la forma de preparar tiene que ver con la 
temperatura de la planta”. Otra persona añade: “hay plantas que para usarlas 
tienen que ser frías y otras tienen que ser calientes, a veces uno lo toma o se lo 
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echa en baño, cuando se deja al sereno el remedio se hace más fresco, hay 
medicinas calientes que uno las prepara al sol y cuando está bastante caliente se 
la toma, o también las pone en el sereno para tomarlas en la mañana”.  
 
Al comienzo de la gestación la mujer evita el uso de plantas amargas o calientes, 
ya que pueden traer como consecuencia abortos o partos prematuros. Sobre el 
uso de plantas “frías” o “calientes” al inicio de la gestación, una partera 
palenquera explica: “en los primeros meses de embarazo la mujer tiene la sangre 
más fuerte porque está alimentando otro cuerpo, por eso la mujer en embarazo 
tiene más calor en el cuerpo, si es muy bajita de sangre tiene más frialdad”.  
 
Acerca del uso de las plantas medicinales al inicio de la gestación, se afirma: “en 
embarazo hay plantas para baños, malva, matarratón, verbena, se cocinan, se 
ponen a enfriar y uno se mete en una batea para sacar el calor, el baño se cocina 
con leña, se pone a enfriar y se hace baños de asiento para tener un buen parto”. 
Posteriormente señala: “las embarazadas no deben tomar plantas amargas 
porque de pronto les desprende el bebé, ni plantas muy amargas ni muy 
calientes”. Sobre el uso de las plantas frías o ácidas durante la menstruación se 
explica: “el limón es fresco, es frio, las mujeres con el período no pueden comer 
limón, porque le acorta mucho la sangre”. 
 
Las plantas de carácter “caliente” y que se emplean en baños para calmar dolores 
por “frío” o fiebre por resfriados, se acostumbran cocinar toda la tarde para usarse 
en baños al comienzo de la noche, cuando la persona no ha de recibir más agua 
o viento, pues el “frío” podría ocasionarle “pasmo” y empeorar aún más el dolor. 
Al respecto, un conocedor de plantas medicinales de Palenque refiere: “se cocina 
y cuando se baja la olla recibe el fogaje, es para baños en la noche, cuando no 
vaya a salir, es caliente, sirve para el pasmo y el resfriado”. Sobre los baños con 
plantas calientes, otro sabedor afirma: “sirve para el pasmo, se echa cinco baños 
a las seis de la tarde, se mete en el cuarto y ya no puede salir”.  
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En la infancia se emplean las plantas laxantes o antiparasitarias por la mañana en 
ayunas, esto buscando que en la noche, mientras los menores duermen, las 
lombrices no les ahoguen con su ascenso por las vías respiratorias; en Palenque 
hay preferencia por el uso de estos purgantes en luna nueva, ya que se piensa 
que pueden ser peligrosos en la luna llena, como se comenta a continuación: “las 
plantas purgantes se cogen a las seis de la mañana y se toman en luna nueva 
porque la luna llena hace subir los parásitos”.  
 
Por otra parte, los tratamientos usados para la “afición” o “mal de ojo” en niños, a 
pesar de realizarse con plantas generalmente “frescas”, se acostumbra realizarlos 
en la tarde, esto condicionado por la manera tradicional en que se efectúa el 
ritual. Referente a los baños empleados para la “afición”, se explican algunos 
detalles relacionados con los momentos y el número en que se aplican: “son siete 
baños, martes, miércoles, viernes, miércoles, jueves y viernes y el ultimo baño se 
lo echa el martes; se echa siete baños a las seis de la tarde, nunca se los echa 
parejo, el número de baños es non, nunca se puede echar seis, el que trabaja es 
el non, es el que queda funcionando como tres, cinco o siete”. 
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Pregunta 3 
¿Cómo las plantas medicinales y su clasificación por temperaturas, reflejan 
relaciones de similitud entre el territorio y el cuerpo humano, en el sistema 
tradicional de salud de Palenque San Basilio? 
 
Análisis cuantitativo  
Para evidenciar cómo la clasificación por temperaturas de las plantas 
medicinales, refleja relaciones de similitud entre el territorio y el cuerpo humano, 
se realiza un análisis en el que los cuatro primeros componentes principales 
explican el 80,86% de la varianza, 33,17% el primero, 26,28% el segundo, 
11,87% el tercer y 9,52% el cuarto componente. En el primer componente 
principal, las variables que mayor correlación muestran son la humedad (0,912), 
la temperatura (0,911) y la cercanía a cuerpos de agua de los lugares que 
albergan esta flora (0,843); como también el sabor de las plantas (0,446), como 
se muestra en la Figura 3-8:   
 
Figura 3-8. Correlación de las variables en el componente principal 1 en la Pregunta 
3 
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Las variables con una mayor correlación en el segundo componente principal son 
la exposición al sol (0,882) y al viento (0,878) en el lugar donde habita de la 
planta, el relieve del terreno donde crece la planta (0,642), el efecto sobre la 
sangre de la planta (0,565) y el efecto sobre la orina de la planta (0,541) de la 
planta; como se muestra en la Figura 3-9: 
 
Figura 3-9. Correlación de las variables en el componente principal 2 en la Pregunta 3 
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“calientes” y con puntos azul claro las referidas como “frescas”. En este diagrama 
de proyección de los componentes principales 1 y 2, es posible apreciar dos 
grupos de plantas medicinales (a, b), que por su cercanía bidimensional 
evidencian similitud en el comportamiento de algunas variables.  
 
Figura 3-10. Diagrama de proyección componentes principales 1 y 2 en la 
Pregunta 3 
 
 
 
Variables en la diagrama de proyección de los componentes 1 y 2: A: Relieve del 
terreno donde crece la planta, B: Temperatura del lugar donde habita la planta, C: 
Exposición al sol del sitio donde se encuentra la planta, D: Exposición al viento 
del lugar donde se ubica la planta, E: Cercanía a cuerpos de agua donde habita la 
planta, F: Humedad del terreno donde crece la planta, G: Efecto de la planta 
sobre la sangre, H: Efecto de la planta sobre la orina. I: Sabor de la planta 
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El grupo (a), señalado con un elipse de color rojo, incluye plantas “calientes”, de 
sabor amargo y que mejoran la circulación de la sangre, flora que habita en 
lugares “calientes”, poco húmedos, de relieve inclinado y poco expuestos al sol y 
al viento. En este grupo se encuentran el bejuco uñita, el macho solo, la sipaka, el 
sordoparao, y la contragavilana usadas para tratar la impotencia al mejorar la 
circulación de la sangre; y la esponjilla empleada para el “pasmo”, enfermedad 
también caracterizada por la detención del flujo sanguíneo.  
 
   
        Sipaka            Esponjilla                Macho solo 
 
El grupo (b), señalado con un elipse de color azul claro, reúne plantas “frescas”, 
de sabor ácido o insípidas, y que promueven la eliminación urinaria; estas se 
ubican en zonas “frescas”,  húmedas y cercanas a cuerpos de agua. Este grupo 
incluye la caña e´ mico blanca, la caña e´ mico morada, el coquito blanco, el 
coquito morado, la cañahueca, la cinco llagas, el blelo, la rajuña gato, el cadillo de 
perro, la lata, la lengua de vaca, la malva, la majagua gallina, el matarratón, la 
san Gregorio y la zarzaparrilla. 
 
   
                      Zarzaparrilla            Cañahueca               Lata 
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Análisis cualitativo y testimonios de los participantes 
Respecto a la relación de la sangre con el calor, un conocedor palenquero refiere 
“la sangre es la fuerza del cuerpo, tiene que ver con el frio y calor, es la 
temperatura, cuando el cuerpo es frio es de poca sangre, está apagado, no tiene 
fuerza, a los que están fallos de sangre hay que ponerle sangre para que puedan 
sentir fuerzas; las personas que están cargadas de sangre tienen que buscar 
medicinas para disminuirla un poco”. Otra persona refiere sobre la función 
humectante de la sangre: “la sangre también hace la misma función que hace un 
aguacero, anda bañando todas las extremidades desde la cabeza hasta la planta 
de los pies, las personas que están fallas de sangre a veces es por descuido, por 
no tener una alimentación adecuada ni a tiempo, como cuando hay poca lluvia, se 
secan las quebradas y los ríos, pero si usted le da buena alimentación a su 
estómago, las vísceras y todo anda normalmente”.  
 
Acerca de los desequilibrios de la sangre, sea por exceso o por déficit, un 
sabedor palenquero explica: “hay personas sangrinas, cuando la comida le da 
mucha sustancia al cuerpo, la sangre queda peleando con esa persona, siente 
calor en el cuerpo, fogaje y eso le puede afectar el corazón, puede darle un 
infarto, hay que descargarlo, entre los dedos se corta para que derrame; la 
debilidad en la sangre ocurre si la persona se pasa de hambre y ahí viene el 
agotamiento, también viene del nacer a veces” En Palenque, la orina cumple una 
función purificadora de la sangre y de los demás órganos, por lo que se piensa 
ayuda también a la eliminación de algunas enfermedades como la inflamación o 
la gripa.  
 
 
 
 
 
 

  
 
4. Discusión 
En el presente estudio fue posible identificar una amplia diversidad de especies 
vegetales de uso medicinal en Palenque San Basilio, siendo las 172 plantas 
medicinales registradas, pertenecientes a 58 familias botánicas; una proporción 
similar a la encontrada por Zuluaga (2003) entre los afrodescendientes del Pacífico 
vallecaucano, donde se reportan 188 especies pertenecientes a 64 familias 
botánicas. En esta investigación se evidencia que en Palenque San Basilio se 
emplean principalmente plantas exclusivamente silvestres (65%), hallazgo similar al 
obtenido por Zuluaga (2003), quien refiere que los remedieros afrocolombianos del 
río Anchicayá, Valle del Cauca, tienen predilección por la flora medicinal que crece 
de manera silvestre (66%). De forma comparativa con el estudio realizado por 
Zuluaga (2003) con comunidades afrocolombianas del Pacífico, en Palenque San 
Basilio se encuentra un porcentaje mayor de árboles y bejucos de uso medicinal, 
mientras que hay similitud en la proporción de especies de hábito herbáceo y 
epífitas, así como un número menor de arbustos que entre los afrodescendientes del 
Pacífico colombiano, como se muestra en la Figura 4-11: 
 
Figura 11. Distribución por hábito de las plantas medicinales usadas por 
comunidades afrodescendientes de Palenque San Basilio y del Pacífico colombiano 
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Analizando comparativamente las plantas aquí reportadas como medicinales para 
el Palenque San Basilio, con las registradas por Zuluaga (2003) en el Pacífico 
colombiano, se puede estimar que en ecosistemas geográfica y florísticamente 
distintos, los afrodescendientes han logrado apropiarse de una vegetación de 
predominio silvestre y en su mayoría nativa, de hábito herbáceo, arbóreo y 
arbustivo, ubicada principalmente en paisajes también silvestres, como rastrojos, 
bosques, orillas de los cuerpos de agua y caminos. Sosadías (1981) señala que 
los afrodescendientes llegados a América han sido portadores de una tradición 
mágica en lo referente a la salud y la enfermedad, y que además han logrado un 
conocimiento bastante desarrollado de las plantas terapéuticas americanas; no 
obstante por ser un grupo marginado, su cosmovisión nunca logró 
institucionalizarse y por el contrario no ha dejado de ser oprimida. Se puede 
plantear entonces que los sistemas tradicionales de salud afrodescendientes del 
Caribe y Pacífico colombiano, no pueden ser concebidos sólo como un conjunto 
de adaptaciones de las prácticas de salud de ámbitos domésticos de origen 
hispano, como ha intentado ser expuesto por algunos autores; sino por el 
contrario, como la hábil adecuación de modelos de pensamiento propios, 
proyectados en entornos y momentos históricos diferentes y cambiantes. 
 
Mediante los análisis multivariados y cualitativos realizados, fue posible 
evidenciar que la clasificación por temperaturas de la flora medicinal en Palenque 
San Basilio, encuentra múltiples relaciones con aspectos del territorio, del ser 
humano, de la vegetación misma y de su uso medicinal. Estas asociaciones 
permiten afirmar que el sistema tradicional de salud de este grupo humano, es un 
sistema abierto y altamente complejo; pues tanto la clasificación frío-caliente 
como la utilización de la flora medicinal, son prácticas que no quedan reducidas 
tan sólo a su aplicabilidad terapéutica sobre la enfermedad, sino que trascienden 
además a la preservación de la salud, y al manejo de la interdependencia entre 
las plantas medicinales y los diversos contextos territoriales, temporales y 
culturales que estructuran y en que funcionan. Esta afirmación encuentra relación 
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con lo descrito por Camacho (2001), quien señala que en el departamento del 
Chocó los afrocolombianos clasifican las plantas, los animales y los minerales, así 
como las interacciones entre éstos, entre el frío y el calor. Esta autora refiere 
además que para los afrodescendientes del Pacífico colombiano, la vegetación es 
comprendida como referente simbólico no sólo de aspectos físicos y tangibles del 
territorio, sino también de apreciaciones culturales relacionadas con la 
clasificación frío-caliente, con atributos sobrenaturales, con el género y con el 
grado de intervención humana en los ecosistemas donde habitan las plantas. 
Losonzcy, (1993) explica que los afrodescendientes del Chocó clasifican por 
temperaturas no sólo las plantas medicinales, sino también los alimentos, los 
espacios del territorio y del cuerpo humano, pudiendo ser catalogados entre lo frío 
y lo caliente, lo femenino y lo masculino, lo inmóvil y lo móvil, respectivamente.  
 
Esta ordenación dual de la existencia permea además la ideación sobre salud y 
enfermedad de los pueblos afrocolombianos, quienes clasifican los padecimientos 
por temperaturas y atribuyen su evolución al balance logrado entre principios fríos 
y calientes, contenidos principalmente en las plantas medicinales y los alimentos 
(Losonzcy, 1993). Cualquier alteración del frío o el calor corporal es entendida por 
los afrodescendientes como manifestación de enfermedad, por lo que su 
terapéutica pretende recobrar el balance térmico, mediante el uso de plantas 
medicinales casi siempre de temperatura opuesta al malestar (Pereachalá, 2006).  
 
Pregunta 1 
Respecto a los aspectos que orientan la clasificación de las plantas medicinales 
por temperaturas en Palenque San Basilio, se encuentra correlación para la 
primera pregunta de investigación, entre las plantas de carácter “caliente” con su 
ubicación en lugares concebidos igualmente como “calientes”, característica 
atribuida a su poca humedad y relativa lejanía de los cuerpos de agua. Lo 
contrario ocurre con las plantas “frías” o “frescas”, que habitan por lo general en 
zonas “frescas” por ser bastante húmedas y cercanas a cuerpos de agua. Esta 
asociación entre las temperaturas asignadas a las plantas y al territorio donde 
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habitan, ha sido argumentada previamente por Losonzcy (1993), quien refiere que 
para los afrocolombianos del Chocó, la ubicación de la vegetación cerca de 
cuerpos de agua o su color blanco, son características que se piensa transmiten a 
las plantas un carácter “frío” y femenino, mientras que la flora de lugares más 
secos y de color rojo o violáceo es “caliente” o masculina.  
 
Según los resultados expuestos, en Palenque San Basilio el sabor amargo y 
picante de las plantas se relaciona con su carácter “caliente”, mientras que se 
consideran plantas “frías” o “frescas” las que son ácidas al gusto o carecen de 
sabor.  Esta asociación ha sido antes reportada entre los afrodescendientes del 
Pacífico chocoano por Camacho (2001), quien arguye que los remedios 
“calientes” provienen principalmente de plantas con sabores amargos.  
 
También se encuentra mediante el método de análisis de componentes 
principales, que en el sistema tradicional de salud de Palenque San Basilio, una 
importante proporción de las plantas medicinales se utiliza para tratar o prevenir 
enfermedades de temperatura contraria. Esta aseveración  ha sido con frecuencia 
documentada por diferentes autores, para los afrodescendientes del Pacífico 
chocoano se reporta el uso de plantas “frescas” para “cuando se está enfogado” o 
para padecimientos producidos por “exceso de fuego”; mientras que para 
enfermedades por “frío” como la gripa o el pasmo, se emplean por lo general 
plantas de carácter “caliente” (Suárez, 1996 y Camacho, 2001).  
 
En el departamento del Chocó Pereachalá (2006) refiere el uso de plantas 
medicinales de temperaturas opuestas a las enfermedades que tratan o 
previenen, empleando la vegetación reconocida por ser de carácter “frío” o 
“fresco” para “refrescar los órganos internos, para drenarlos”; mientras que las 
plantas clasificadas como “calientes” sirven para “dar calor a los órganos que se 
han enfriado”. Este autor afirma que los afrodescendientes utilizan plantas 
“frescas”, para tratar enfermedades por “calor”, como paludismo, calores 
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estomacales, el bazo y el hígado, ictericia, mal de corazón, ceguera del tabardillo, 
tisis galopante, venéreas de fuego, retención urinaria, reumatismo de calor y 
algunas enfermedades de la sangre; mientras que  por otra parte, como 
padecimientos por “frío” se enuncian  la debilidad del riñón y pulmones.  
 
En el río Anchicayá, Valle del Cauca, Zuluaga (2003) explica que el “calor” se 
relaciona no tanto con el clima cálido, sino más con la perturbación de los 
humores por excesos en la alimentación y en el consumo de licor, que “hacen 
nocivas la bilis, el hígado y el bazo”, conjunto de alteraciones que se acostumbra 
tratar con plantas “frías” o “frescas”.  
 
En la cuenca del río San Juan los afrocolombianos utilizan algunas plantas 
medicinales “frías” o “frescas”, para aliviar enfermedades “por calor o fuego 
interno” como el tifo, el paludismo o el estreñimiento; por otra parte, las plantas 
“calientes” se usan en el tratamiento de padecimientos por frío (Antón & Pinzón, 
1998). 
 
Pregunta 2 
Utilizando el método de análisis de componentes principales, se encuentra que en 
Palenque San Basilio las categorías térmicas asignadas tradicionalmente a las 
plantas medicinales, condicionan de manera importante su utilización durante el 
ciclo vital, y además determinan los momentos y técnicas para su recolección, 
preparación y administración durante el día. Varios autores han referido con 
anterioridad el uso de plantas “calientes” en momentos del ciclo vital más 
sensibles al “frío”, como son el final de la gestación, el posparto y la 
menstruación. Para el Pacífico colombiano Velásquez (1957) refiere que las 
mujeres afrocolombianas utilizan plantas “calientes” al final de la gestación para 
facilitar el parto; mientras que al inicio del embarazo, momento en que la mujer 
gestante presenta más “calor” en el cuerpo, se promueve el consumo de 
alimentos “fríos” o “frescos”, y se evita el uso de plantas amargas y “calientes” 
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como la quina y algunos bejucos, ya que pueden inducir abortos o partos 
prematuros.  
 
De manera similar Rodríguez (2008) explica que las mujeres afrodescendientes 
del Chocó consideran la menstruación como un momento de mayor “frialdad”, por 
lo que se proscriben alimentos y plantas de carácter “frío”. Suárez (1996) y 
Pantoja et al. (2006) refieren que las mujeres afrocolombianas del Chocó 
acostumbran durante la menstruación emplear plantas “calientes” para tratar el 
“frío” que puede ocasionar cólicos y otros problemas.  
 
Según lo expuesto por Velásquez (1957) para el Pacífico chocoano y 
vallecaucano, los afrocolombianos que allí habitan utilizan algunas plantas 
medicinales en momentos específicos del día o la noche para tratar diferentes 
enfermedades, predominando por ejemplo el tratamiento en la noche de 
enfermedades relacionadas con “calor”, como se evidencia con el uso de 
sahumerios para el dolor de cabeza y “desligamientos de mordidos por serpiente”; 
mientras que en la mañana se usan plantas para tratar problemas asociados al 
“frío”, como es el caso de los “baños golpeados” usados para “corregir la sangre 
de las mujeres que recientemente les ha llegado la menstruación”.  
 
De acuerdo con Velásquez (1957), Losonzcy (1993) y Camacho (2001), para los 
afrodescendientes que habitan en el departamento del Chocó, la clasificación frío-
caliente de la vegetación medicinal puede mutar, dependiendo en gran medida de 
la forma de preparación de las plantas en su solvente principal, el agua; 
considerándose por ejemplo “caliente” una preparación al hervirse y “fría” 
nuevamente si permanece al sereno. También la manera de administración de los 
remedios usados es condicionada por su clasificación por temperaturas, como se 
demuestra con el uso de vahos, sudores, pringues y baños calientes para la gripa 
o el “pasmo”, y de baños “frescos” para enfermedades por “exceso de fuego” 
(Camacho, 2001). 
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Pregunta 3 
En el análisis por componentes principales realizado fue posible demostrar cómo 
la clasificación por temperaturas de las plantas medicinales, refleja relaciones de 
similitud entre el entorno y el cuerpo humano; como se puede concluir de la 
correlación entre plantas “calientes”, el sabor amargo, ubicación en lugares 
también “calientes”, poco húmedos y lejanos de los cuerpos de agua, así como su 
uso para mejorar la circulación de la sangre, induciendo el ascenso de este fluido 
corporal hacia la cabeza en enfermedades asociadas con “frialdad”, como por 
ejemplo la impotencia en los hombres. Por otra parte, las plantas “frías” o 
“frescas” encuentran relación con lugares también considerados de carácter “frío” 
o “fresco”, como zonas inundables, bastante húmedas y cercanas a cuerpos de 
agua, plantas casi siempre sin sabor o ácidas al gusto y que se utilizan en baños 
frescos para tratar enfermedades relacionadas con la afectación de la mitad 
inferior del cuerpo por “calor”, como sucede con los riñones en la entidad 
conocida como “irritación”, enfermedad que ocurre al comienzo de la gestación y 
cuyo “calor” puede desencadenar abortos o partos prematuros.  
 
Se hace evidente entonces la relación entre la sangre con las plantas y los 
territorios “calientes”, con el ascenso, con el relieve inclinado, con el sabor 
amargo o picante, con la vida adulta, con el tratamiento de enfermedades por 
“frío” y con lo masculino; se encuentra además asociación entre lo femenino, el 
comienzo de la gestación y de la vida, el tratamiento de enfermedades por “calor”, 
el descenso de la orina, el relieve plano, el sabor ácido o la ausencia de sabor, 
lugares “fríos” e inundables y plantas “frescas”.  
 
Diferentes autores han reportado en comunidades afrocolombianas del Chocó, 
cómo la clasificación frío-caliente de las plantas, refleja relaciones de similitud 
entre el cuerpo humano y el territorio; sobre esto Velásquez (1957) señala la 
asociación entre la mitad inferior del cuerpo con enfermedades femeninas 
producidas por el “frío” de las piedras o por situaciones de deficiencia, tratadas 
estas con plantas de carácter “caliente”, como es el caso de debilidades del riñón, 
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convulsiones del recién nacido, tétanos en las heridas, caquexia, vómito después 
de la comida, la diarrea y decaimiento. Este autor también explica la similitud 
entre la mitad superior del cuerpo con padecimientos por “calor”, tratados con 
plantas “frías” o “frescas”, como es el caso de fiebres palúdicas, dolor de cabeza, 
ceguera, tabardillo, bronquitis, tosferina, tisis galopante, calores estomacales, 
ictericia, enfermedades venéreas, reumatismo de calor, retenciones urinarias, 
enfermedades del bazo e hígado, el mal de corazón, algunas enfermedades de la 
sangre, sarampión, viruela, entre otras. Para los afrodescendientes del Chocó la 
mitad superior del cuerpo, en especial la cabeza y el corazón, se relacionan con 
el “calor”, con lo masculino, con la sangre y la esperma; mientras que la mitad 
inferior del cuerpo se asocia con lo femenino, con el “frío”, con el útero y la vagina 
(Losonzcy, 1993).  
 
En Palenque San Basilio el sistema tradicional de salud muestra rasgos 
marcados de humoralismo, como se evidencia en la consideración de la sangre y 
la orina como fluidos corporales que reflejan el “calor” y el “frío” del territorio y las 
plantas medicinales. Para los afrocolombianos la salud y la enfermedad son 
fenómenos dinámicos comprendidos por los cambios entre “frío” y el “calor” de la 
sangre y la orina, características que se reflejan en algunos caracteres en el 
mundo vegetal (Antón & Pinzón, 1998).  
 
En el sistema tradicional de salud afrodescendiente se piensa que la sangre 
condiciona la temperatura corporal y en gran parte la salud humana (Velásquez, 
1957 y Losonzcy, 1993).  
 
Las  relaciones entre lo “frío” y “caliente” de las plantas, el territorio y el cuerpo 
humano, podrían ser consideradas expresiones de pervivencia de historias 
africanas del origen, como sucede en algunas narraciones sobre deidades 
acuáticas generalmente femeninas y otras divinidades masculinas de la selva.  
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En la mítica afrochocoana se hace alusión a deidades del mundo subacuático 
como la madreagua y la sirena, seres femeninos que habitan en ríos, quebradas y 
ciénagas, y que tienen relación con plantas de lugares inundables; se reportan 
además mitos asociados al bosque, al fuego y a la sangre, sobre 
personificaciones predominantemente masculinas como el diablo, el mohán y el 
duende (Velásquez, 1957, Valencia, 1977, Suárez, 1996 y Zuluaga, 2003).  
 
En Palenque se hace referencia a la leyenda de Catalina Loango, se dice era una 
mujer bonita y de buen corazón, un día fue a buscar agua en una ciénaga 
cercana al pueblo y allí vio reflejado un chimbumbe o espíritu subacuático, al 
aproximarse este le sumergió; se dice que sus familiares la siguieron viendo lejos 
y que aún llega a los funerales llorando, para luego abruptamente desaparecer a 
media noche (Schwegler, 1996).  
 
Esta historia es relatada por un conocedor de Palenque San Basilio de la 
siguiente manera: “en una de esas ella salió a buscar agua a la ciénaga, allá 
apareció una forma de pescado, ella fue a cogerlo y en eso se desapareció en la 
parte honda, la gente estaba desconsolada porque Catalina Loango no apareció y 
cuando vinieron al pueblo dijeron que Catalina se desapareció, cuando moría una 
persona, cuando estaban cantando un baile de muerto aparecía Catalina Loango, 
saltando y bailando en medio del velorio, cuando ya eran las dos de la mañana se 
desaparecía nuevamente y así estuvo un tiempo”.  
 
El término Chimbumbe probablemente proviene de mbumba, vocablo de los 
Bakongo y Bakhimba del antiguo Congo, que nombra un espíritu que puede 
tomar varias apariencias, incluyendo la de una gran serpiente que vive al borde 
del agua; entre los Bakhimba de Mayombe, mbumba es una serpiente que habita 
bajo el agua, bajo los ríos y los valles, “en el monte profundo bajo un gran árbol” 
(Schwegler 1996).  
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Al igual que sus antecesores bantúes, los palenqueros consideran que los árboles 
y las plantas poseen fuerzas o poderes mágicos, por lo cual la vegetación 
constituye el elemento material más importante en la ritualidad; para algunos 
pueblos de África subsahariana hay asociación de algunos árboles sagrados con 
ritos funerarios; para los Ngombe del Congo el árbol simboliza, “la unidad entre lo 
visible y lo invisible, entre la tribu viviente y los ancestros que han muerto”; se 
piensa que los espíritus de los ancestros se encuentran en la tierra bajo el árbol 
(Schwegler 1996).  
 
Es frecuente la mención en los lumbalúes palenqueros, de la voz bantú Kalunga, 
que designa la “divinidad de la muerte y del mar”, relación que puede 
fundamentar la asociación frecuente en el pensamiento afroamericano sobre el 
camino acuático hacia la muerte; en África subsahariana el término Kalunga se 
usa para designar el inframundo, el océano o una diosa subterránea del agua y 
de la muerte, de allí la asociación entre lo acuático y el “otro mundo” para los 
palenqueros (Schwegler 1996).  
 
Cuando se navega por el agua o cuando del “otro mundo” se nace, en Palenque 
San Basilio se acostumbra invocar la virgen del Carmen, imagen católica que 
posiblemente puede personificar una deidad africana relativa al mar, a la muerte y 
al nacimiento. Según Escalante (1979) la oración de la virgen del Carmen se 
emplea para que la parturienta alumbre la placenta, para evitar ahogarse 
cruzando arroyos crecidos y para librarse de brujas y hechiceras. Al respecto un 
conocedor palenquero explica: “con la virgen del Carmen no hay arroyo crecido 
que se oponga, puede estar muy alto y por ahí se pasa, en el mar lo que hace ella 
es ubicarte, porque el mar posee muchos misterios”; una partera añade: “la virgen 
del Carmen se invoca para que le vaya bien en el parto, acompaña la mujer, a 
veces la oración se le pone, esa es la propia, si se le pone la oración de la virgen 
del Carmen alumbra”.  
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En Colombia las comunidades afrodescendientes reconocen en Santa Bárbara 
una deidad protectora de rayos y tormentas, la que en diversos grupos 
afrocaribeños se ha relacionado con Changó como dios de la virilidad, dueño de 
los tambores, símbolo del rayo y del color rojo (Schwegler 1996). Se puede 
también considerar la existencia de relaciones entre el “calor”, lo diabólico y 
algunas aves agoreras que presagian la muerte; sobre esto un conocedor local 
afirma: “aquí en Palenque hay pájaros de agüero, el tajamá, el guacabú, anuncian 
peligro o alertan, el chau chau avisa lo malo, ninguno de estos pájaros canta por 
gusto, el más sagrado es el águila y el búho, cuando cantan la gente le tiene 
respeto al aviso; el kalambá es un pájaro negro con el pecho rojo”.  
 
En Palenque San Basilio, según Schwegler (1996), la aparición o canto de aves 
oscuras conocidas como kajambá y el kambamba anuncian la muerte, al igual 
que el pájaro negro conocido como lombo-lombo, significando lombo algo 
sobrenatural para los Congos, para los Bakongo nkadi mbemba o kari a mbemba 
son también formas de nombrar un ave de mal presagio. A comienzos del siglo 
XVII se registran en Cartagena ceremonias y cantos entre los afrodescendientes, 
en los que la cocción de las plumas de diferentes pájaros, acompañada del uso 
de ídolos y comida que se arrojaba al suelo para atraer “innumerables aves”, era 
un ritual que finalizaba diciendo “que el diablo salió della” (Schwegler, 1996). En 
Cartagena y en el Chocó algunas mujeres se dice hacían pactos con el diablo, 
para convertirse en brujas y volar en la noche como pájaros; haciéndose visible la 
relación entre esta capacidad de remontarse al cielo, con el diablo y con el 
consumo de la sangre de los niños víctimas de estas nigromantes (Valencia, 1977 
y Schwegler 1996). 
 
Desde este planteamiento se podría considerar que posiblemente los 
afrocolombianos han logrado adaptar el imaginario mítico de su África natal, 
sobre diferentes escenarios territoriales e históricos en América, en los que el uso 
de las plantas medicinales ha permitido no sólo la preservación de la salud y 
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tratamiento de la enfermedad, sino también la pervivencia de historias de origen y 
maneras particulares de comprender el mundo, la naturaleza, la existencia 
humana. Hipótesis que encuentra relación con lo expuesto por Pantoja (2008), 
quien señala que gracias a movimientos sociales como el cimarronismo y la 
conformación de palenques, los afrocolombianos lograron en medio de su 
estigmatización y persecución, dar continuidad a su medicina ancestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
De acuerdo con los resultados obtenidos con este trabajo de investigación, se 
pueden plantear las siguientes conclusiones: 
 
 Los habitantes de Palenque San Basilio conocen y utilizan un amplio número 
de plantas medicinales y de familias botánicas, desde su sistema tradicional 
de salud. 
 La proporción de familias botánicas y géneros, así como la predilección por el 
uso de plantas medicinales silvestres, herbáceas y pertenecientes a rastrojos 
y bosques, son rasgos comunes entre las comunidades afrodescendientes de 
Palenque San Basilio y de otras zonas del país. 
  La clasificación por temperaturas de la flora medicinal en Palenque San 
Basilio, encuentra múltiples relaciones con factores pertenecientes al territorio, 
a su uso medicinal, al ser humano y a la vegetación misma.  
 El Sistema Tradicional de Salud de este grupo humano es un sistema 
altamente complejo, ya que en éste la clasificación frío-caliente y la utilización 
medicinal de la flora, trasciende múltiples aspectos relacionados con la salud, 
la enfermedad, la sociedad, el territorio, la historia y la cultura.  
 En el sistema tradicional de salud de Palenque San Basilio se demuestra que 
existe correlación entre el carácter “caliente” o “frío” atribuido a las plantas 
medicinales, con la clasificación por temperaturas, grado de humedad y 
cercanía a cuerpos de agua, de los lugares donde habita esta flora. 
 En el sistema tradicional de salud de Palenque San Basilio, el sabor amargo y 
picante de las plantas se relaciona con su carácter caliente, mientras que se 
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consideran plantas frías o frescas las que tienen sabor ácido o carecen de 
sabor.  
 En la medicina tradicional de Palenque San Basilio, la mayor parte de las 
enfermedades entendidas desde la cultura local, son prevenidas o tratadas 
con plantas medicinales de temperaturas opuestas.  
 En Palenque San Basilio las categorías térmicas tradicionalmente asignadas a 
las plantas medicinales, condicionan de manera importante la utilización de 
esta flora durante el ciclo vital, y además determina los momentos y técnicas 
de recolección, preparación y administración de esta vegetación durante el 
día.  
 La clasificación por temperaturas de las plantas medicinales, refleja en el 
sistema tradicional afrodescendiente de salud de Palenque San Basilio y de 
otras zonas del país, relaciones de similitud entre el entorno y el cuerpo 
humano. 
 Existe correlación entre el carácter “caliente” de las plantas medicinales, con 
su sabor amargo, ubicación en lugares también “calientes”, poco húmedos y 
alejados de los cuerpos de agua, así como con su uso para mejorar la 
circulación de la sangre, induciendo el ascenso de este fluido corporal hacia la 
cabeza, en el tratamiento de enfermedades asociadas con “frío”, como por 
ejemplo la impotencia en los hombres.  
 El carácter “frio” o “fresco” de las plantas de uso medicinal en Palenque San 
Basilio, tiene correlación con su existencia en lugares también considerados 
de carácter “frio” o “fresco”, como lo son las zonas inundables, que son 
bastante húmedas y cercanas a cuerpos de agua; estas plantas generalmente 
carecen de sabor o son ácidas al gusto y se utilizan en baños frescos para 
tratar enfermedades principalmente femeninas y relacionadas con la 
afectación de la mitad inferior del cuerpo por “calor”.  
 El sistema tradicional de salud afrodescendiente tiene rasgos marcados del 
humoralismo, como se evidencia en la consideración de la sangre y la orina 
como fluidos corporales que reflejan el “calor” y el “frío”, del territorio y de las 
plantas medicinales.  
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 La clasificación entre lo “frío” y lo “caliente” para las plantas, el territorio y el 
cuerpo humano, puede tener relación con historias de origen africano que 
encuentran expresión en diversos ecosistemas y sociedades afroamericanas. 
 Posiblemente los afrocolombianos han logrado adaptar el imaginario mítico de 
su África natal, sobre diferentes escenarios territoriales e históricos en 
América, en los que el uso de las plantas medicinales permite no sólo la 
preservación de la salud y tratamiento de la enfermedad, sino también la 
pervivencia de historias de origen, formas de pensar y de medicina ancestral. 
 
Con base en los resultados y conclusiones alcanzadas, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Valorar los sistemas tradicionales de salud afrodescendientes de Colombia, 
como sistemas bastante complejos y que preservan posiblemente algunas 
raíces africanas comunes, utilizadas en la actualidad para el entendimiento de 
la salud, la enfermedad, la vegetación y el territorio por estas comunidades en 
el país.  
 Fortalecer los procesos de autonomía territorial y en salud, desde la 
preservación y fomento de la cultura afrodescendiente en Colombia.  
 Impulsar la investigación y el fortalecimiento de enfoques de salud basados en 
el uso de las plantas medicinales, como elementos dependientes del territorio 
donde habitan y de la cultura que codifica su uso. 
 
 

  
 
Anexo: Plantas de uso medicinal en 
Palenque San Basilio 
 
Achote 
Nombre científico: Bixa orellana 
Familia: Bixaceae 
 
 
 
Árbol que crece cultivado y que es considerado escaso, se afirma es una planta frecuentada por 
hormigas. El achote se ubica por lo general cerca de las viviendas, en áreas intervenidas, “bajas” 
o “altas” y de relieve plano o inclinado; es posible hallarle en patios, bordes de caminos y potreros. 
Los lugares donde habita son considerados “frescos” o “calientes”, con poca o mediana humedad 
y por lo general lejanos de cuerpos de agua, son sitios además expuestos al sol y al viento. El 
achote crece sobre tierra negra o barro colorado, se propaga por semillas, su cultivo es muy 
esporádico, durante su crecimiento no requiere manejo activo del suelo o del agua. En la 
actualidad se considera que el achote es menos abundante que antes, esto probablemente 
asociado a que se cultiva con menor frecuencia que en el pasado.  
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Las semillas del achote se han utilizado tradicionalmente para dar color rojizo a las comidas, 
costumbre que en la actualidad es mantenida principalmente por las mujeres mayores. Las 
semillas y las hojas cocinadas del achote son recomendadas para tratar quemaduras mediante 
unturas en las partes afectadas, preparación que puede contener manteca negrita de coroza. Las 
hojas del achote cocinadas, con cal y agua, se aplican al día siguiente de su preparación para 
tratar quemaduras. Las hojas del achote se cocinan con leche y se toman como purgantes “para 
sacar golpes”, se considera que “limpia la sangre”.  
 
Ají 
Nombre científico: Capsicum sp. 
Familia: Solanaceae 
 
Arbusto que es cultivado con relativa frecuencia en algunas huertas y patios, crece en lugares que 
se consideran “bajos” y de relieve plano; estas zonas, generalmente expuestas al sol y al viento, 
se conciben como “calientes”, siendo áreas poco húmedas y lejanas de cuerpos de los agua. El ají 
crece sobre tierra negra, se propaga frecuentemente por semillas, para su crecimiento requiere 
fertilización del suelo con tierra negra. Las gallinas, gusanos y cerdos consumen las hojas del ají, 
situación que dificulta el desarrollo adecuado de la planta. Antes era más frecuente el cultivo del 
ají que en la actualidad. El fruto del ají es considerado “caliente” y de sabor picante.  
 
El consumo del ají como condimento es frecuente, sin embargo, es muy “caliente” y se piensa 
puede afectar a algunas personas por su carácter, “muy caliente”; sobre el consumo del ají 
durante la gestación se dice: “en embarazo no comer ají picante, le salen los ojitos a los niños 
rojitos, rojitos y se brotan mucho”.  
 
La pulpa del fruto se cocina y se toma para “sacar el viento”, pues su consumo lleva a eructar o a 
la producción de flatos; se dice además que el consumo de los frutos crudos “cierra el cuerpo” y 
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protege de energías nocivas. El rocío que queda en la mañana sobre las hojas de ají, se ha 
utilizado para apaciguar los niños: “cuando los niños lloraban mucho y había matas de ají, el 
agüita del sereno se les sacudía encima o se acostaban debajo de la matica”.  
Ají guau guau 
Nombre científico: Capsicum sp. 
Familia: Solanaceae 
 
 
 
Arbusto que crece de forma silvestre y con abundancia moderada; recibe este nombre por ser una 
variedad de ají bastante picante al gusto. Se encuentra por lo general en zonas relativamente 
lejanas de las viviendas, en lugares considerados principalmente “altos” y de relieve inclinado, 
pero también en sitios “bajos” y de relieve plano.  
 
El ají guau guau puede ubicarse en bosques y rastrojos, en las partes altas de las orillas de los 
arroyos, en bordes de caminos, como también en potreros, fincas y algunos patios. Esta planta se 
encuentra en zonas consideradas “calientes”, lejanas de los cuerpos de agua, poco húmedas y 
con sombra parcial por otros arbustos y árboles.  
 
El ají guau guau crece tanto en tierra negra como en barro colorado. Sus frutos son de sabor muy 
picante, son consumidos como condimento y se usan para preparar una “botella picante”.  
 
Esta planta es “caliente”, se recomienda echar sus raíces a macerar en una botella con licor y 
tomarle por tragos “para el dolor de barriga, para el viento”. No se aconseja el uso de esta planta 
durante la gestación. 
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Ajinjible macho o Matandrea 
Nombre científico: Alpinia sp 
Familia: Zingiberaceae 
 
 
 
Hierba que crece principalmente cultivada y ocasionalmente de manera silvestre, es una planta 
considerada escasa ya que se siembra sólo esporádicamente con fines ornamentales y 
medicinales por algunas personas. Por lo general se ubica en lugares intervenidos, cercanos a las 
viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano. La matandrea se encuentra cultivada en patios, 
al borde de caminos y en algunas fincas; de manera silvestre puede hallarse en sitios húmedos 
como orillas de arroyos, ciénagas y pantanos, como también en algunos rastrojos bajos y 
potreros.  
 
Las zonas donde habita la matandrea son consideradas “frescas”, húmedas y en la mayoría de los 
casos, cercanas a cuerpos de agua; son lugares con mediana exposición al sol y al viento. La 
matandrea crece sobre tierra negra, cuando se siembra se debe fertilizar el suelo con cenizas del 
fogón, las que se afirma evitan la llegada de hormigas a la planta; se propaga por yemas o ñames.  
 
Los tallos del ajinjible macho o matandrea cocinados con escobilla negra o con limón, aplicados 
en baños se usan en el tratamiento de la fiebre y para dolores en el cuerpo; la matandrea se 
utiliza también para la fiebre, cocinándola en combinación con palo de agua y calenturita, 
preparación que se aplica en baños. La matandrea se emplea además para calmar la fiebre y 
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tratar la “afición” en niños, cocinando sus hojas en combinación con sincogollo y colicencio, baños 
que se acostumbra realizar en la tarde, y que en casos de “afición”, deben ir acompañados de 
oraciones específicas para este padecimiento.  
 
La matandrea se utiliza para que las personas pierdan la capacidad de transmitir el mal de ojo, 
como se explica a continuación: “esta es la matandrea, sin ponerle nada se da cuenta quien dejó 
un mal cerca de la casa, la flor se coge, de la roja, se mete en un vaso con agua y la deja ahí; 
cuando la persona tiene mal de ojo y entra a la casa, se queda encantada con la flor, tiene el 
poder, le transmite el mal de ojo, deja la vista pesada ahí en la flor, es fresca”. La matandrea se 
utiliza además en baños para calmar la fiebre, cocinándola con guandul macho, Juan de la verdad 
y el cigarrón. La matandrea es considerada una planta “fresca”, tiene olor agradable y no se 
conoce su sabor pues no se ingiere. 
 
Ajonjolí 
Nombre científico: Sesamum orientale 
Familia: Pedaliaceae 
 
 
 
Arbusto que crece cultivado y con abundancia moderada, esta planta se siembra en patios y 
fincas, lugares referidos como “bajos” y de relieve plano, considerados “frescos”, con humedad 
moderada y ubicados a mediana distancia de cuerpos de agua; usualmente son sitios expuestos 
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al sol y al viento. El ajonjolí crece sobre tierra negra o barro colorado, se propaga muy 
esporádicamente y se hace por semillas; sus semillas tostadas son consumidas como alimento. 
Las hojas del ajonjolí se machacan y se toman crudas para “los parásitos en la cabeza”. Es una 
planta “fresca”. 
 
Albahaca 
Nombre científico: Ocimum sp. 
Familia: Lamiaceae 
 
 
 
Planta herbácea que crece cultivada y es considerada escasa; se encuentra por lo general en 
zonas intervenidas, cercanas a las viviendas, “bajas” y de relieve plano. La albahaca crece en 
huertas y patios, sobre tierra negra o barro colorado, en áreas expuestas al sol y al viento, 
concebidas como “calientes”, de poca humedad y lejanas de cuerpos de agua. La albahaca se 
propaga por plántulas o por semillas, requiere fertilización del suelo con cenizas del fogón y tierra 
negra durante su crecimiento.  
 
La albahaca es ahora menos abundante que en el pasado, esto posiblemente relacionado con la 
disminución de su cultivo en la localidad. Las hojas cocinadas se usan en baños para calmar la 
fiebre. Algunas personas acostumbran colocarse una rama de albahaca sobre la oreja para atraer 
la buena suerte. Esta planta es “caliente”, de olor fuerte y agradable. 
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Algodón 
Nombre científico: Gossypium sp. 
Familia: Malvaceae 
 
 
 
Árbol que crece cultivado y también de forma silvestre, de abundancia moderada ya que su 
siembra no ha sido muy masiva en el territorio. Por lo general el algodón se ubica en zonas 
intervenidas, relativamente cercanas a las viviendas, pudiendo ser “bajas” o “altas”, y de relieve 
plano o inclinado.  
 
Este árbol puede encontrarse en algunos patios, al borde de caminos, en potreros y fincas, en la 
orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, así como en algunos rastrojos. Se considera que las áreas 
que albergan al algodón son tanto “frescas” como “calientes”, de poca humedad y a mediana 
distancia de los cuerpos de agua; este árbol usualmente crece expuesto al sol y al viento, sobre 
tierra negra o barro colorado.  
 
Las hojas puestas a tibiar en manteca negrita o en manteca de cerdo, se aplican para “sacar frío 
de descompostura” envolviendo la parte afectada, como se explica a continuación: “el algodón, 
cuando una persona se descompone, las hojas se parten, cuando una persona coge frio, coge 
dos hojitas tibias, se le ponen y saca el frio, es fresca, no se bebe, es encima de la piel, hay que 
ponerlo tibio”. 
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Almendro 
Nombre científico: Terminalia catappa 
Familia: Combretaceae 
 
 
 
Árbol que es cultivado con abundancia buscando dar sombra en lugares poblados; es una planta 
bastante frecuentada por hormigas y sus frutos son consumidos por murciélagos y cerdos.  
 
El almendro se encuentra por lo general en lugares intervenidos y cercanos a las viviendas, áreas 
consideradas “bajas” y de relieve plano.  
 
Es posible hallar este árbol en patios caseros, al borde de caminos, potreros, fincas y en algunos 
rastrojos. El almendro crece sobre tierra negra o barro colorado, usualmente expuesto al sol y al 
viento, en lugares referidos como “calientes” y secos; o también “frescos” y húmedos. Se propaga 
por semillas, durante su crecimiento no requiere manejo activo del suelo o del agua; su cultivo es 
frecuente.  
 
Las hojas cocinadas de almendro se utilizan en baños y lavados locales para desinflamar, tratar 
heridas y quemaduras, también para este efecto puede usarse la hoja puesta sobre manteca 
colorada o negrita. Se considera que esta planta es “fresca”, no presenta olor ni sabor fuertes. 
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Altamisa 
Nombre científico: Ambrosia sp. 
Familia: Asteraceae 
 
 
 
Planta herbácea que crece cultivada y en abundancia moderada, es frecuentemente visitada por 
hormigas. La altamisa se ubica por lo general en patios de las casas, lugares referidos como 
“bajos” y de relieve plano; estas zonas son consideradas “calientes”, poco húmedas, y a mediana 
distancia de los cuerpos de agua.  
 
La altamisa crece sobre tierra negra o barro colorado, se propaga por plántulas, se desarrolla 
usualmente expuesta al sol y al viento, durante su crecimiento no requiere manejo activo del suelo 
o del agua.  
 
Se recomienda el uso de las hojas de la altamisa para calmar los cólicos menstruales, tanto 
cocinadas y tomadas por vía oral, como en infusión y aplicadas sobre el vientre.  
 
La altamisa también se cocina con malva, yuya y pito pito, preparación de la que se aplican tres 
baños de la cintura para abajo, para facilitar el parto. Se dice que esta planta no debe tomarse al 
inicio de la gestación ya que puede ser abortiva.  
 
Las partes aéreas de la altamisa se cocinan y se toma una vez para confirmar si una mujer se 
encuentra en embarazo, si esta preparación provoca la menstruación se piensa que no había 
gestación, mientras que si no menstrúa se dice que sí hay embarazo. Si se dan más de dos tomas 
se considera puede ser abortiva. Esta planta es “caliente” y de sabor amargo. 
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Amansacaballo 
Nombre científico: Emilia sonchifolia 
Familia: Asteraceae 
 
 
 
Planta herbácea que crece silvestre y abundantemente, se encuentra casi siempre en zonas 
relativamente cercanas a las viviendas, referidas como “bajas” y de relieve plano; es posible 
ubicarla en rastrojos, en la orilla de ciénagas, pantanos y arroyos, al borde de caminos, en 
potreros, patios y fincas.  
 
La amansacaballo habita en lugares considerados “frescos”, húmedos y a mediana distancia de 
los cuerpos de agua.  
 
Esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, usualmente expuesta al sol y al viento. Las 
hojas de la amansacaballo se usan crudas con fines mágico-religiosos. Esta planta es 
considerada “fresca”. 
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Amapola 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Asteraceae 
 
 
 
Bejuco leñoso que crece silvestre y en poca abundancia, sus flores son visitadas por avispas, 
crece sobre tierra negra o en barro colorado y bajo la sombra parcial de las plantas a su 
alrededor. Esta planta habita en lugares por lo general lejanos de las viviendas, referidos como 
“altos” y de relieve inclinado; considerados “calientes”, poco húmedos y relativamente lejanos de 
los cuerpos de agua, aunque puede encontrarse cerca de quebradas en terrenos pendientes.  
 
La amapola se ubica en bosques y rastrojos, en la orilla de las quebradas, al borde de caminos, 
como también en potreros, patios y fincas. La amapola se dice tolera veranos extensos, climas 
más cálidos y terrenos más secos, como los que se experimentan en la actualidad.  
 
Las hojas de la amapola se cocinan y se utilizan en baños aplicados por la tarde, para “sacar 
golpes viejos, para sacar frío y dolores viejos”; preparación que considera “caliente”. Se 
recomienda no mojarse o recibir frío hasta el día siguiente de usar esta preparación.  
 
La amapola “es caliente porque es de tierra caliente”, se utiliza para calmar dolores en 
combinación con otras plantas, generalmente “frescas”, como la zarza hueca, el coquito, el 
guardián y la malva. 
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Anamú 
Nombre científico: Petiveria alliacea 
Familia: Phytolaccaceae 
 
  
 
Planta de hábito herbáceo que crece de forma abundante, tanto silvestre como cultivada; sus 
hojas son consumidas por cerdos y gallinas. Generalmente se ubica cerca de las viviendas, en 
zonas “bajas” y de relieve plano, puede encontrarse cultivada o silvestre en algunos patios, como 
también sólo silvestre en potreros, caminos, fincas, rastrojos, bosques secundarios y en las orillas 
de los arroyos.  
 
Habita en lugares considerados “frescos”, con baja exposición solar y al viento, humedad 
moderada y medianamente cerca de cuerpos de agua; crece sobre tierra negra. Para su 
desarrollo silvestre no necesita de manejo activo del suelo o del agua, pero cuando se cultiva 
debe regarse con agua durante el verano; puede propagarse por plántulas o raíces, cultivo que es 
frecuente y que prefiere realizarse en la mañana o en la tarde, y de ser posible durante el invierno 
para garantizar el agua necesaria para su crecimiento. En la actualidad los palenqueros cultivan 
más frecuentemente el anamú, ya que sus poblaciones silvestres han menguado notablemente.  
 
El uso del anamú es común para tratar síndromes gripales. Para ello se recomienda tomar las 
hojas cocinadas con panela y chocolatillo, preparación que considera “fresca”, carente de sabor, 
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pero con olor fuerte y desagradable. El anamú se emplea además como expectorante en niños 
con asfixia y con resfriado, cocinando las hojas con panela, orégano, una tapa de limón y aceite. 
Sobre el uso del anamú en el tratamiento de la gripa, se afirma: “anamú tengo aquí, huele muy feo 
pero es buena para la gripa, yo hago tomas con eucalipto, salvia, anamú y chocolatillo”.  
 
También se acostumbra realizar baños con las hojas cocinadas del anamú para aliviar la gripa, se 
refiere además que su olor desagradable le hace útil para alejar malas energías: “los que 
practican magia negra no gustan de ese olor ni en sueños, no gustan del olor de la planta, sirve 
para alejar las malas energías, las que huelen fuerte como el anamú, no gustan de eso”. Baños 
con las hojas del anamú cocinadas con orégano orejón, balsamina y siete hierbas, se usan para 
tratar las “dolencias” en los adultos mayores.  
 
Ánjica 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Asteraceae 
 
  
 
Hierba que crece de forma silvestre y abundante, es frecuentada por hormigas y sus flores son 
visitadas por avispas; esta planta se encuentra por lo general en lugares intervenidos, cercanos a 
las viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano. El ánjica se puede ubicar en zonas 
consideradas “calientes”, con poca humedad y lejanas de los cuerpos de agua; entre estas 
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algunos caminos, patios, fincas, potreros y rastrojos bajos. Esta planta crece tanto sobre tierra 
negra como en barro colorado, generalmente expuesta al sol y al viento.  
 
Las hojas se utilizan para calmar el dolor, en especial, el causado por golpes; para este efecto se 
machacan las hojas con sal, se cocinan y se aplica durante la tarde en baños o emplastos, luego 
de lo cual la persona debe evitar mojarse o recibir frío durante la noche; esta planta es “caliente”. 
El ánjica también se cocina y se aplica en emplastos para tratar golpes. 
 
Anón 
Nombre científico: Annona cherimola 
Familia: Annonaceae 
 
  
 
Árbol que crece principalmente cultivado, aunque también puede encontrarse en estado silvestre; 
se considera una planta abundante, pues “se siembra en todos los patios”. El anón es 
frecuentemente visitado por hormigas y su fruto es no sólo consumido por humanos, sino también 
por diferentes aves.  
 
Es una planta que usualmente se ubica cercana de las viviendas, en áreas intervenidas, 
consideradas “bajas” y de relieve plano; es posible hallarla en patios, fincas, potreros, borde de 
caminos, en la orilla de quebradas, como también en algunos rastrojos.  
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Los sitios donde se encuentra se consideran “calientes”, con poca humedad y lejanos de cuerpos 
de agua; son lugares además por lo general expuestos al sol y al viento. El anón crece tanto sobre 
tierra negra como en barro colorado, se propaga frecuentemente por semillas, durante su 
crecimiento no requiere manejo activo del suelo o del agua. Se piensa que esta planta es ahora 
más abundante que en el pasado, ya que la población le cultiva con mayor frecuencia por ser un 
frutal de consumo usual y que se comercializa fácilmente.  
 
Las hojas cocinadas del anón en combinación con hojas de naranja agria y guayaba, se utilizan 
en baños para calmar la fiebre; el anón es “caliente”, sus hojas carecen de sabor y presentan un 
olor suave y agradable. 
Aventurero 
Nombre científico: Aphelandra sp. 
Familia: Acanthaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y de forma abundante, sus flores son frecuentadas por hormigas. Se 
ubica generalmente en sitios lejanos a las viviendas, poco intervenidos, en zonas considerados 
“altas” o “bajas” y de relieve inclinado o plano; es posible encontrarla en bosques y rastrojos, 
alrededor de quebradas y arroyos, en fincas y bordeando algunos caminos. Los lugares donde 
habita el aventurero son considerados “frescos”, con baja exposición solar y al viento por los 
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árboles que le dan sombra, son sitios húmedos y relativamente cercanos a los cuerpos de agua; 
por lo general el aventurero crece sobre tierra negra.  
 
Esta planta “se aleja o desaparece” si los lugares donde habita se vuelven más cálidos, más 
expuestos al sol, con mayor erosión y menos humedad. Las partes aéreas cocinadas del 
aventurero en baños, son indicadas para el tratamiento de la “afición” y la fiebre, preparación de la 
que también puede darse una pequeña toma; las plantas deben cocinarse al medio día y aplicar el 
baño en la tarde, este tratamiento requierel uso de oraciones. El aventurero es una planta 
considerada “fresca”, de sabor muy ligeramente amargo y sin olor fuerte. 
 
Azahar de la India 
Nombre científico: Murraya exotica 
Familia: Rutaceae 
 
  
 
Árbol que crece cultivado y es considerado escaso ya que se siembra sólo de manera ocasional, 
es una planta que se encuentra por lo general en lugares cercanos a las viviendas, áreas 
consideradas “bajas” y de relieve plano. El azahar de la India se ubica en algunos patios y frentes 
de casa, como también al borde de caminos y potreros. Los lugares donde crece esta planta se 
consideran “calientes”, de poca humedad y lejanos de los cuerpos de agua; el azahar de la India 
puede encontrarse sobre tierra negra o barro colorado, por lo general expuesto al sol y al viento.  
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Esta planta se propaga por semillas. Para su siembra y durante su crecimiento requiere ser 
fertilizada con tierra negra. No necesita riego de agua en el verano. Se considera además que 
esta planta es en la actualidad más abundante que en el pasado, ya que se trata de una especie 
que recientemente se introdujo en Palenque San Basilio y ahora se siembra con mayor 
frecuencia.  
 
El azahar de la India se utiliza para calmar el dolor de muela, en especial cuando es causado por 
caries; para tal fin se recomienda masticar las hojas frescas, lo que produce adormecimiento de la 
boca. El azahar de la India es “caliente” y tiene sabor ligeramente picante que insensibiliza la 
boca. 
Balsamina 
Nombre científico: Momordica charantia 
Familia: Cucurbitaceae 
 
   
 
Bejuco que crece de forma silvestre y con abundancia, es frecuentada por hormigas, avispas y 
también por serpientes; encuentra sostén enrollándose sobre otras plantas. La balsamina se 
encuentra en lugares tanto alejados como cercanos a las viviendas, suele ubicarse en zonas 
“bajas” o “altas”, y de relieve plano o inclinado.  
 
Esta planta puede situarse en patios de las casas, en rastrojos, bosques, alrededor de algunas 
quebradas, caminos, potreros y fincas. Los lugares que habitualmente albergan la balsamina 
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tienen suelos compuestos por tierra negra, son considerados “calientes”, suelen estar expuestos 
al sol y en ocasiones al viento, son poco húmedos y relativamente lejanos de los cuerpos de agua.  
 
En el pasado era frecuente el uso de la balsamina como detergente para lavar telas. La balsamina 
se utiliza para tratar la fiebre y la rasquiña, “estrujando” toda la planta y aplicándola en baños o 
también dando tomas; también se recomienda tomar tres cucharadas diarias de las hojas de la 
balsamina “estrujadas” y cocinadas, para “aclarar el azúcar en la sangre”.  
 
Esta planta es utilizada para tratar los parásitos intestinales, cocinando las hojas y tomando hasta 
un vaso de esta preparación. Se considera la balsamina una planta “caliente”, de sabor amargo y 
sin olor fuerte; no es aconsejable su ingesta durante la gestación. Las hojas de la balsamina son 
de utilidad en el tratamiento del estreñimiento, cocinándolas con panela y tomándolas en cualquier 
momento del día. La balsamina también puede utilizarse para calmar el dolor.  
 
La balsamina además se emplea para confirmar un posible embarazo y para “adelgazar la 
sangre”, como se evidencia en la siguiente narración: “la balsamina es caliente, cuando el periodo 
está atrasado, esa es la prueba, se cocina, se toma una toma y si no está embarazada le viene el 
período, es amarga, es caliente, sirve para otras curaciones, se cocina, se deja enfriar bien, se 
envasa y se bebe por cucharadas tres al día, para mala circulación, se cocina el bejuco completo”. 
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Barbasco 
Nombre científico: Bauhinia sp. 
Familia: Fabaceae 
 
 
 
Arbusto que crece de forma silvestre y con abundancia moderada, recibe el nombre de barbasco 
pues es utilizado para pescar, para lo cual se machaca la corteza y se mezcla con ceniza: “el 
barbasco se usa en el agua para el pescado, se golpea y se mete en el agua para coger 
pescado“. El barbasco se encuentra en lugares lejanos de las viviendas, zonas tanto “altas” como 
“bajas”, y de relieve plano e inclinado; se ubica en bosques, rastrojos, alrededor de algunas 
quebradas, caminos y pastizales.  
 
El barbasco crece en zonas consideradas “calientes”, medianamente expuestas al sol y al viento, 
con poca humedad, medianamente lejanas de los cuerpos de agua, y con suelos compuestos 
principalmente por tierra negra. Las raíces y la corteza del tronco se utilizan para aliviar el dolor de 
muela, para ayudar a extraer piezas dentarias y para tratar “la postemilla y el sapito”; para este 
efecto se pican tres pedazos de la corteza o la raíz, se cocinan y se hacen tres o cuatro buches 
diarios por dos días, los que causan adormecimiento de la boca. Se considera que esta planta es 
“caliente”, no tiene olor fuerte y no se recomienda su ingesta.  
 
Esta planta no debe ser usada por personas con prótesis dentales, ya que puede afectar su 
fijación en la boca. 
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Bejuco borracho del indio 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Apocynaceae 
 
  
 
Bejuco leñoso que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra por lo general en 
lugares lejanos de las viviendas, considerados principalmente “altos” e inclinados, aunque en 
ocasiones también en sitios “bajos” y planos.  
 
Este bejuco se ubica en algunos bosques, rastrojos, en la orilla de quebradas, en caminos, 
potreros y fincas; los lugares en los que habita se conciben como “calientes” si son poco húmedos 
y lejanos de cuerpos de los agua; mientras que se consideran “frescos” si se ubican en la orilla de 
los arroyos y tienen tendencia a acumular humedad.  
 
El bejuco borracho del indio crece tanto en tierra negra como sobre barro colorado, se eleva 
enrollándose alrededor de arbustos o árboles que le dan sostén, bajo cuya sombra se desarrolla; 
es frecuentemente visitado por insectos, entre estos algunas hormigas.  
 
El látex blanco que sale del bejuco, se aplica para “madurar nacidos ciegos, los abre”; dice 
además que esta planta “es caliente si es de monte y es fresca si está al lado del arroyo”.  
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Bejuco cadena 
Nombre científico: Bauhinia sp. 
Familia: Fabaceae 
 
 
 
Bejuco que crece silvestre, recibe este nombre por su similitud con una cadena; es considerado 
abundante en zonas poco intervenidas y lejanas de las viviendas, áreas consideradas “altas” o 
“bajas” o de relieve inclinado o plano, se dice que “es más de montaña”. El bejuco cadena puede 
ubicarse en bosques, rastrojos, orilla de quebradas, borde de caminos, potreros y fincas. Los 
lugares donde habita el bejuco cadena se consideran “calientes” si se encuentran “en la montaña” 
y lejanos de inundaciones, mientras que son “frescos” si son húmedos y cercanos al agua; son 
zonas por lo general expuestas al sol y al viento de forma moderada. El bejuco cadena crece en 
tierra negra, trepa sobre árboles y otros bejucos, y es frecuentemente visitado por hormigas.  
 
Este bejuco se utiliza para el amarre en la construcción tradicional de viviendas. El bejuco cadena 
se acostumbra además colocar enrollado bajo la cama para “alejar zanganería”, al respecto se 
explica: “el bejuco cadena sirve para cuando lo molestan las brujas, zanganerías, se la hecha en 
la cara y no lo siguen molestando, con oración, protege la persona y la casa, se apartan con esto, 
es caliente”. Este bejuco también se utiliza cocinado para “limpiar el cuerpo si tiene maleficio”, 
realizando tres, cinco o siete baños en la tarde, en días alternados; uso que se acompaña de 
oraciones. 
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Bejuco uñita, bejuco manito 
Nombre científico: Macfadyena sp. 
Familia: Bignoniaceae 
 
  
 
Bejuco que crece silvestre y de forma abundante, se encuentra tanto cerca como lejos de las 
viviendas. Las áreas donde se encuentra pueden ser o no intervenidas, consideradas “bajas” o 
“altas”, de relieve plano o inclinado, entre estos algunos bosques, rastrojos, bordes de caminos, 
potreros, fincas y patios. Los lugares que albergan al bejuco uñita se consideran “calientes”, poco 
húmedos y lejanos de cuerpos de agua.  
 
Este bejuco crece sobre tierra negra o barro colorado, se eleva enrollándose y adhiriéndose a 
otras plantas de su alrededor, por lo que usualmente se encuentra bajo la sombra o 
medianamente expuesta al sol. El ñame o raíz cocinada o macerada en licor, haciendo parte de 
una “botella compuesta”, se toma por tragos para tratar la impotencia y mejorar la circulación de la 
sangre; el bejuco uñita es de sabor amargo y “caliente”; se doce qie sus raíces son rígidas y 
difíciles de partir, similitud que se piensa puede relacionarse con su uso para la impotencia. El 
bejuco uñita también es utilizado para tratar picaduras por arañas, aplicando como untura el zumo 
del fruto, esta preparación es “caliente” y se dice que “las garritas del bejuco parecen las garras 
de una araña”.  También se refiere es de utilidad en el tratamiento de “las dolencias”, como se 
explica a continuación: “le echa azufre, alcohol y azul, y forma una masa, para reumatismo se lo 
unta”. Algunos curanderos preparan “botellas compuestas” con bejuco uñita y otras plantas 
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amargas para el paludismo, las dolencias, para “sacar frío”, para la impotencia, para “fortalecer la 
sangre”, “vomitar tragos malos” y tratar la gripa, entre otras aplicaciones; refiere que estas son 
plantas que “tienen buen aire”. El bejuco uñita se cocina con cincollagas y panela, se cuela y 
cuando enfría se toma para “limpiar el cañón”, “mata la infección”, que cuando el enfermo está 
“fresco”, se da un solo vaso; si se dan dos vasos disminuye la temperatura, y si se da por tres se 
considera que “normaliza las funciones y que desinflama”. 
 
Bicho 
Nombre científico: Senna sp. 
Familia: Fabaceae 
 
 
 
Hierba silvestre que crece de manera abundante, es frecuentada por hormigas; se encuentra por 
lo general en lugares intervenidos, cercanos a las viviendas, de relieve plano, y referidos como 
“bajos”, entre estos algunos patios, caminos, potreros, fincas, orilla de arroyos, ciénagas y 
pantanos, así como rastrojos. Las áreas que albergan al bicho son “frescas”, casi siempre 
expuestas al sol y al viento, con frecuencia son lugares que fueron previamente inundados y por 
tanto húmedos; se encuentra tanto sobre barro colorado como en tierra negra. Se usa como 
purgante para los niños, cocinando las raíces del bicho con raíces de escobilla menuda y verbena, 
preparación que debe realizarse en la madrugada y darse de tomar en ayunas por tres mañanas, 
momentos en los que se espera el infante expulse lombrices; el bicho es “fresco”, con sabor 
ligeramente amargo y de olor suave. También se utiliza esta planta para calmar la fiebre, 
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mediante baños en la mañana preparados con la decocción de hojas de bicho, matimbá, verbena 
y anamú. Las hojas del bicho se emplean como purgante, pasándolas por el fogón y aplicándolas 
frescas sobre el abdomen de la persona afectada. El bicho se emplea como purgante en niños y 
es calificada como una planta “fresca”. Se explica sobre el uso del bicho como purgante: “hay 
niños que los parásitos le trabajan mucho, los padres cogían la verbena, escobilla menuda, bicho 
y hacían un cocimiento en la mañana y sin desayunar, uno se tomaba eso”. El bicho se utiliza 
para facilitar la lactancia materna, al respecto se explica: “cuando nacía, le cocinaban verbena con 
panela y bicho para que bebiera y le bajara a uno la leche cuando uno tenía tres días de parida, 
enseguida le bajaba la leche”. Para el “pujo” en bebés, se hacen baños preparados con la cocción 
de tres cogollos de bicho, matarratón y escobilla menuda.  
 
Bicho platanito 
Nombre científico: Senna sp. 
Familia: Fabaceae 
 
 
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia; recibe el nombre de bicho por su rápida 
propagación y resistencia ante esfuerzos por erradicarle, le dicen además platanito por la forma 
cilíndrica de sus vainas. Esta planta se encuentra por lo general en zonas intervenidas, cercanas 
a las viviendas, consideradas “bajas” y de relieve plano; el bicho platanito puede ubicarse en la 
orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en rastrojos, patios, bordes de caminos, potreros y fincas. 
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Las zonas donde crece el bicho platanito se consideran “frescas”, húmedas y relativamente 
cercanas a cuerpos de agua. Esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, usualmente 
expuesta al sol y al viento. Con las semillas se elabora un collar que se coloca alrededor del cuello 
de los niños, para tratar la diarrea causada por parásitos, dice que “voltea la bolsa de los 
parásitos”. Luego añade: “el platanito, la raíz se cocina con verbena para los parásitos, también 
coge la pepita y la pone a secar, hace un collar y se lo amarra a un niño de la manito, se le ponen 
los tres clavos y eso lo protege de muchas enfermedades, es con oración, en el piecito también se 
puede poner, él es de tierra fresca, tierra fresca es que sea húmeda”. Se explica además que el 
bicho platanito se toma cocinado en la mañana para calmar el dolor abdominal. El bicho platanito 
es “fresco”, del que también es utilizada la raíz para el dolor abdominal y las hojas como 
sucedáneo del café: “la raíz se cocina, sirve para el dolor de barriga, se toma, aplaca el dolor, se 
toma en la mañana; si la persona se acostumbra a tomar bicho o verbena en la mañana, como el 
café, no sufre de parásitos, se hace con las hojas”. 
 
Blelo 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Solanaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y se considera escaso, el blelo se encuentra relativamente lejos de las 
viviendas, en zonas “bajas” y de relieve plano, sitios catalogados como “frescos”, húmedos y 
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cercanos a cuerpos de agua, como son la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos. El 
blelo crece comúnmente en lugares donde hubo antes cultivos, por lo que es usual en rastrojos, 
bosques secundarios, al borde de caminos, en potreros y fincas, Esta planta crece tanto sobre 
tierra negra como en barro colorado, preferiblemente a media sombra, donde esté protegida del 
sol y el viento. Las hojas del blelo se utilizan como condimento en diferentes preparaciones. Se 
recomienda el uso del blelo para “mujer que no le para engendro en el vientre”, es decir, para 
mujeres gestantes con riesgo de abortar o con historia de abortos recurrentes; refiere que esta 
planta “saca resfriado o irritación”, para tal efecto se cocinan las hojas y se aplican en 
cataplasmas sobre los genitales, sobre su preparación explica: “el blelo se coge se lava, se pica y 
se ralla una yuca, para cuando la mujer tiene mucho fogaje en la matriz, se aplica cuatro ó cinco 
días y se le quita, y le detiene su criatura en el vientre, es fresca, sabe cómo una carne guisada, 
no huele a nada”. 
 
Blelo de puerco 
Nombre científico: Amaranthus sp. 
Familia: Amaranthaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, por lo general el blelo de puerco habita 
cerca de las viviendas, en lugares reconocidos como “bajos” y de relieve plano. Esta planta se 
puede ubicar en algunos patios, caminos, potreros, fincas, en la orilla de arroyos, ciénagas y 
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pantanos, como también en algunos rastrojos. Los sitios donde se ubica el blelo de puerco son 
concebidos como “frescos”, húmedos y cercanos a cuerpos de agua, esta planta “se da donde 
hubo agua”.  
 
El blelo de puerco crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado, se encuentra 
usualmente expuesta al sol y al viento. Las partes aéreas de la planta se cocinan y se toman para 
tratar la debilidad en la sangre, quita dolencias en el cuerpo causadas por debilidad; se advierte 
que esta planta debe tomarse sólo por de ocho días, ya que si se toma por más tiempo “polilla los 
huesos”. El blelo de puerco es “fresco”. 
 
Bolsa de monte 
Nombre científico: Physalis sp. 
Familia: Solanaceae 
 
 
 
Planta herbácea que crece silvestre y de manera abundante; se encuentra por lo general en sitios 
intervenidos y relativamente cercanos a las viviendas, referidos como “bajos” y de relieve plano, 
entre estos algunos rastrojos, orillas de arroyos, ciénagas y pantanos, bordes de caminos, 
potreros y fincas.  
 
Las zonas donde se encuentra la bolsa de monte son consideradas “frescas”, húmedas y 
cercanas a cuerpos de agua. Esta planta crece sobre tierra negra y también en barro colorado, 
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usualmente expuesta al sol y al viento. La bolsa de monte en la actualidad es menos abundante, 
hecho asociado con su poca resistencia a los veranos extensos, como se refiere a continuación: 
“en verano se pierde, por la calentura es menos abundante”. la bolsa de monte tiene diversas 
aplicaciones en la medicina tradicional, como se evidencia en la siguiente narración: “la bolsa de 
monte es para hacer baños cuando se tiene rasquiña, granos, la machaca, la echa en una bolsita 
y se la pone, la planta hay que saberla coger y saberla utilizar; es buena para el mareo, cuando la 
persona está muy débil, se machaca y se unta en la cabeza, es fresca porque la planta que no se 
consigue en el verano es porque es fresca, produce más en invierno, las hojas para el azúcar se 
cocinan”. 
 
Cabalonga, coquito 
Nombre científico: Thevetia peruviana 
Familia: Apocynaceae 
 
 
 
Árbol que crece de forma silvestre y abundante; la cabalonga se ubica por lo general en zonas 
intervenidas, cercanas o medianamente lejanas de las viviendas, en zonas consideradas “altas” o 
“bajas” y de relieve pendiente o en ocasiones plano; es posible hallarla en patios, potreros, fincas, 
caminos, rastrojos, en la orilla de arroyos y en algunos bosques secundarios. Los lugares donde 
comúnmente habita la cabalonga son considerados “frescos”, expuestos al sol y al viento, 
medianamente cercanos a cuerpos de agua y con humedad moderada; la cabalonga crece tanto 
en tierra negra como sobre barro colorado. Las semillas de la cabalonga se han reconocido por 
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ser tóxicas, como refiere a continuación: “la fruta de la cabalonga decían los muchachos que es 
venenoso, hay personas que les gusta tenerla porque es muy bonita, pero la fruta es muy 
venenosa”.  
 
La cabalonga es utilizada para evitar la entrada de brujas a las viviendas, para lo cual se colocan 
con clavos tres semillas en las esquinas, uso que va acompañado de oraciones y que puede 
realizarse en cualquier momento del mes o del año. Esta planta no se utiliza por vía oral, por lo 
que se desconoce su sabor, no presenta olor pronunciado y se clasifica como una planta “fresca”. 
El cargar una semilla de cabalonga en el bolsillo, es benéfico para las personas que tienen 
hemorroides. 
 
Cadillo de bolsa 
Nombre científico: Priva lappulacea 
Familia: Verbenaceae 
 
   
 
Planta herbácea que crece silvestre y con bastante abundancia, se conoce con este nombre por la 
forma de bolsa que tienen sus frutos, los que por ser adhesivos se les denomina cadillos; cuando 
florece es visitada por avispas. Esta planta se encuentra por lo general en lugares cercanos a las 
viviendas, en áreas concebidas como “bajas” y de relieve plano. El cadillo de bolsa puede 
encontrarse en rastrojos, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en caminos, potreros, fincas 
y algunos patios, zonas que se catalogan como “frescas”, húmedas y relativamente cercanas a 
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cuerpos de agua. Esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, generalmente está 
expuesta al sol y al viento.  
 
Del cadillo de bolsa se usa toda la planta, cocinada con pringamoza y aplicada en baños, para 
“sacar la sombra de la culebra en picados”. Al cadillo de bolsa se le considera una planta “fresca”. 
El cadillo de bolsa más cadillo de perro se utiliza cocinado en enjuagues bucales, para la 
inflamación de las encías y para dolor de muela que “no tiene hueco”. 
 
Cadillo de perro 
Nombre científico: Desmodium sp. 
Familia: Fabaceae 
 
   
 
Planta de hábito herbáceo, que crece de forma silvestre y abundante. Las semillas de esta planta 
se adhieren con frecuencia durante el verano a la piel de los perros, motivo por el cual recibe este 
nombre. El cadillo de perro se encuentra por lo general en lugares medianamente cercanos a las 
viviendas, en zonas intervenidas, de relieve plano y referidos como “bajos”; es posible hallar esta 
planta en algunos patios, caminos, potreros, fincas, rastrojos, orilla de arroyos, ciénagas y 
pantanos. Las áreas que albergan al cadillo de perro son considerados “frescos”, son 
medianamente expuestas al sol y al viento, son además húmedos y relativamente cercanos a 
cuerpos de agua; en verano esta planta “se seca”. Esta planta puede crecer tanto sobre tierra 
negra como en barro colorado. En la actualidad esta planta puede verse afectada por veranos 
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extensos, alteración ante la cual se dice tiene poca resistencia, ya que el excesivo calor “seca” 
esta planta. El cadillo de perro se utiliza para tratar la “inflamación” y enfermedades de los 
riñones, en especial en mujeres gestantes que por estas molestias presentan riesgo de abortar; 
para este efecto se cocina o macera en agua fresca toda la planta, en combinación con barbas de 
maíz, cola de caballo y siete hierbas, preparación que se toma en cualquier momento del día. Se 
considera al cadillo de perro una planta “fresca”, que carece de sabor u olor fuertes. Cuando 
ocurren mordeduras por serpiente, se puede friccionar con cadillo de perro la herida, provocando 
a la culebra agresora imposibilidad para tragar o caída de los dientes; el mismo efecto ocurre con 
otros animales que han mordido las personas. El cadillo de perro se cocina con el cadillo de bolsa 
y se hacen enjuagues bucales para la inflamación de las encías y para el dolor de muela “que no 
tiene hueco”. 
Cagada de pajarito 
Nombre científico: Ripsalis sp. 
Familia: Cactaceae 
 
  
 
Planta herbácea y epífita que crece silvestre y con abundancia, recibe este nombre porque se 
piensa es dispersada por aves que consumen su fruto y luego defecan su semilla. La cagada de 
pajarito se encuentra tanto cerca como lejos de las viviendas, en zonas que pueden ser 
conservadas o intervenidas, consideradas “bajas”, aunque también “altas”, pudiendo ser de relieve 
plano o inclinado. Esta planta se puede encontrar en bosques, rastrojos, orilla de arroyos, 
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ciénagas y pantanos, al borde de caminos, en potreros y fincas, así como en algunos patios. La 
cagada de pajarito se ubica usualmente en lugares considerados “frescos”, por ser de alta 
humedad y por crecer bajo la sombra parcial de las ramas que le albergan.  
 
Esta planta se usa para la debilidad, para personas que no duermen, para tal efecto se cocina la 
planta y se realizan dos o tres baños por la noche; refiere que la cagada de pajarito es “fresca”. 
 
Cagalita, cagada de pájaro, planta voladora 
Nombre científico: Phoradendron sp. 
Familia: Viscaceae 
 
  
 
Planta epífita, silvestre y considerada abundante; recibe este nombre ya que se según los relatos 
de cazadores de aves, nace a partir de las deposiciones de los pájaros. Esta planta crece 
frecuentemente sobre el guásimo, el naranjo y el roble, entre otros, árboles que generalmente 
tienden a secarse. Sus frutos son alimento de algunas aves, las que luego dispersan sus semillas.  
 
La cagalita se encuentra tanto en lugares cercanos como lejanos de las viviendas, en sitios 
“bajos” o “altos”, pendientes o planos; es posible encontrarla en bosques y rastrojos, en la orilla de 
arroyos, ciénagas y pantanos, en fincas, potreros, caminos y patios de algunas viviendas. Los 
lugares donde generalmente habita esta planta son percibidos como “frescos”, son bastante 
húmedos, relativamente cercanos a cuerpos de agua y expuestos al sol y al viento. La cocción de 
las hojas o “cualquier palito” de cagalita, con hojas de orégano y un poco de sal, son 
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recomendadas para tratar el azúcar en la sangre; sobre la relación entre los árboles sobre los que 
crece esta planta epífita y su eficacia para tratar esta enfermedad se refiere: “si es de palo de 
naranja dulce es mejor para el azúcar y si la trae un roble también es lo mismo, esos son los dos 
componentes que tiene la cagada de pajarito”.  
 
Se afirma sobre la cagalita: “la persona que tiene mucho mareo le sirve también esa planta porque 
mejora la circulación, la sangre la aclara para que corra por el cuerpo, saca la bilis y el moco, 
compone la orina, sirve para la inflamación, calma la rabia y la tristeza, porque estas emociones 
son por la vaina de la sangre, le afecta la alegría porque usted se compone porque tiene buena 
circulación”; luego añade “sirve para la trombosis, tomada, hace despertar los muertos”.  
 
Se considera la cagalita una planta “fresca”, que carece de olor o sabor pronunciados, sobre su 
forma de recolección, preparación y empleo explica: “la recoge a la hora que quiera, la luna nueva 
es la mala, es mejor cogerla en luna llena, se puede coger cuando se va a usar; se cocina con el 
orégano y otras plantas que son bebibles como el cadillo de perro y la verbena, se cocina con 
panela, se prepara a cualquier hora, en bebida, cocida, si es para la inflamación se le echa 
azúcar, se toma tres ó cuatro veces al día o como agua de pasto, sirve para los riñones de 
mujeres y hombres”.  
 
Se dice que la cagada de pájaro también es conocida como planta voladora, se utilizan las hojas 
crudas o el bejuco machacados en agua y aplicados en baños de asiento, para mujeres con 
dolores vaginales; sobre la temperatura de esta planta se dice: “es fresca, no tiene olor, se 
encuentra en los bajos, en la tierra fresca”. La cagada de pájaro se utiliza además para “proteger 
la casa” y para cuando se tiene el cuerpo “disgustado” o “agitado”, sobre lo cual se afirma: “esa es 
cagada de pajarito, usted coge una ramita y la guinda en la puerta de su casa; en semana santa 
echa una florecita, tiene un olor como a colonia, sirve para uno bañarse cuando siente el cuerpo 
agitado, es cagada de pajarito del redondo, es fresca”. 
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Calambrera 
Nombre científico: 
Familia: 
  
Hierba que crece de forma silvestre y abundante, recibe este nombre por su uso para tratar 
calambres. La calambrera se encuentra en lugares intervenidos y cercanos a las viviendas, en 
lugares de relieve tanto plano como inclinado, en lugares “altos” o “bajos”; es posible ubicarla en 
algunos rastrojos, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en el borde de los caminos, en potreros, 
fincas y patios.  
 
La calambrera habita en lugares considerados “frescos” y húmedos, o también “calientes” y secos, 
pudiendo encontrarse cerca o lejos de los cuerpos de agua; usualmente expuesta al sol y al 
viento, y en suelos compuestos por tierra negra y barro colorado.  
 
La calambrera se emplea cocinada con santamaría hembra y yuya para tratar los resfriados, la 
fiebre y el dolor de cabeza; en esta combinación, la calambrera tiene como función calmar la 
fiebre, se dice es “caliente” y de sabor amargo, puede usarse en tomas o baños.  
 
La calambrera se utiliza para aliviar los calambres, de ahí su nombre, y además se emplea para 
picaduras por araña; para ello se machacan las partes aéreas de la planta y se mezcla el zumo 
resultante con cinco gotas de limón y dos gotas de aceite de oliva, para aplicar luego en untura “al 
calor de leche”, es decir, a temperatura corporal. También se cocinan las hojas de la calambrera y 
se aplican en emplastos para aliviar golpes. 
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Calenturita, biblio blanco, recaíto 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Plantaginaceae 
 
   
 
Hierba que recibe el nombre de calenturita porque “sirve para curar caliente”. Crece silvestre y con 
abundancia en zonas cercanas a las viviendas, en lugares tanto “bajos” como “altos”, de relieves 
planos e inclinados. Es posible ubicarla en los patios de algunas casas, alrededor de los caminos, 
fincas y potreros, en la orilla de arroyos y en rastrojos. Los lugares donde generalmente se 
encuentra la calenturita pueden ser tanto “frescos” como “calientes”, están expuestos al sol, al 
viento, se localizan medianamente cerca de los cuerpos de agua y son poco húmedos; esta planta 
crece sobre tierra negra o en barro colorado.  
 
Las hojas de la calenturita se utilizan para tratar golpes, en especial para “sacar mal de golpes 
con palos compuestos”, uso que se acompaña de oraciones; las hojas se machacan y se untan 
con ron, alcohol o limón sobre zona afectada. El calenturo es una planta “caliente”, que presenta 
un olor suave y agradable, como no se toma por vía oral se desconoce su sabor. También se 
utiliza para calmar la fiebre, mediante baños con las hojas cocinadas de la calenturita con Juan de 
la verdad y santacruz,  
 
En Palenque San Basilio, baños con las hojas de la calenturita en decocción se utilizan con palo 
de agua y ajinjíble macho para calmar la fiebre; o con cigarrón y palo de agua para “para 
cuestiones de dolor en el cuerpo y para la persona que está mal de la cabeza”. La calenturita se 
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utiliza para calmar la fiebre, cocinando toda la planta y aplicándola en baños a las seis de la tarde, 
luego de lo cual la persona debe permanecer sin exponerse al sereno hasta el día siguiente.  
 
En el tratamiento de la “vista mona” se utiliza la calenturita en baños oculares, como se explica a 
continuación: “se baña con el calentú y el palo de agua, para persona mal de la vista, se cocina 
con panela y se da para los que tienen la vista mona”. Sobre su carácter “caliente” se afirma: “la 
calenturita para fiebre, como la quina es caliente”. También se recomienda para la fiebre cocinar 
las hojas de la calenturita con Juan de la verdad y cinco llagas.  
 
Caminanta de agua, tapón 
Nombre científico: Eichhornia azurea 
Familia: Pontederiaceae 
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, recibe el nombre de caminanta de agua 
“porque la planta camina por el agua, hacia arriba y hacia abajo”; también se conoce como tapón 
porque cuando se acumula obstruye algunos caños, principalmente los que presentan algo de 
sedimentación. La caminanta de agua se encuentra en sitios “bajos”, de relieve plano y 
relativamente cercanos a las viviendas. Esta planta crece en el agua, principalmente en las 
ciénagas, de donde viaja hacia los arroyos y los ríos, hasta llegar al mar; su hoja es consumida 
por manatíes, por algunos peces, así como por cerdos y vacas. Los lugares donde se encuentra la 
caminanta de agua son considerados “frescos” por su alta humedad y por ser propiamente 
cuerpos de agua; esta planta se desarrolla expuesta al sol y al viento.  
 
Esta planta sirve para protegerse mientras se viaja, porque “la planta flota viajando largas 
distancias”. Para este efecto se coge una planta entera y se lleva a la casa para mantenerla en 
agua, se toma una de las “bombitas” y se lleva en la cartera, esto “protege a quien viaja de 
problemas”; sobre esto se explica: “si usted sale a caminar coge un globito y eso lo va 
protegiendo, lo protege cuando está caminando”. 
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Caña e´ mico blanca 
Nombre científico: 
Familia: Costaceae 
 
  
 
Planta de hábito herbáceo que crece de forma silvestre y en ocasiones cultivada, su abundancia 
es moderada; recibe este nombre ya que los micos acostumbran roer su tallo. La caña e´ mico 
crece habitualmente bajo la sombra de otros árboles, los cerdos consumen sus hojas y los micos 
sus tallos. Esta planta se encuentra generalmente en sitios algo lejanos de las viviendas, en zonas 
“bajas” y de relieve plano; es posible ubicar la caña e´ mico en las orillas de arroyos, ciénagas y 
pantanos, como también en caminos, rastrojos y bosques. Los lugares donde habita la caña e´ 
mico son considerados “frescos”, de alta humedad, cercanos a cuerpos de agua y poco expuestos 
al sol y al viento. Esta planta crece sobre tierra negra, algunas personas del Palenque San Basilio 
la han cultivado trasplantando plántulas, no requiere para su desarrollo de manejo activo del suelo 
o del agua; se piensa que es propagada espontáneamente por corrientes de agua, viento o por 
algunos animales. En invierno se dice aumenta el esparcimiento de la caña e´ mico por el 
territorio.  
 
El zumo del tallo se toma fresco o cocinado, se usa para tratar enfermedades de los riñones, es 
una planta “fresca”, de sabor ácido y que carece de olor pronunciado.La caña e ´mico se utiliza 
para tratar enfermedades de los riñones, como se explica a continuación: “se utiliza la caña e´ 
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mico, es blanca, eso más bien es fresco, es como una caña, se cocina un pedacito y se toma, 
asegún vaya tomando se le va quitando hasta que se alivie”. Sobre el uso de la caña e´ mico 
también se refiere: “la caña e´ mico limpia, ayuda a drenar el hígado y es buena para los 
pulmones y para el mejor desarrollo del hígado”. Se recomienda el uso de la caña e´ mico “para la 
babazón en el cuerpo”, se considera una planta “fresca y de sabor agrio”. 
 
Caña e´ mico morada 
Nombre científico: Costus sp. 
Familia: Costaceae 
 
 
 
Planta herbácea que crece generalmente silvestre, aunque también cultivada; es moderadamente 
abundante. Recibe este nombre ya que los micos por lo general roen su tallo o caña y por 
presentar además color morado en el tallo. Se ubica comúnmente en lugares algo lejanos de las 
viviendas, áreas que pueden ser “bajas” o “altas” y de relieve plano o inclinado, entre las que se 
mencionan orillas de arroyos, ciénagas y pantanos, bosques, rastrojos y bordes de caminos. Las 
zonas donde habita la caña e´ mico morada son consideradas “frescas”, pues son casi siempre 
bastante húmedas y cercanas a cuerpos de agua.  
 
Estos lugares presentan además poca o mediana exposición solar y al viento; esta planta puede 
crecer tanto sobre tierra negra como barro colorado, sin embargo este último debe ser 
“enchumpado o ahumado”. Su cultivo es muy ocasional en algunos patios, se propaga por yemas 
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y no requiere manejo activo del suelo o del agua durante su crecimiento. Las áreas donde habita 
la caña e´ mico morada pueden ser conservadas o medianamente intervenidas, para su 
crecimiento precisa de lugares que preserven su humedad y sombra natural.  
 
El zumo del tallo o la cocción de este líquido se toma para tratar enfermedades de los riñones, 
para este efecto se considera “más efectiva que la caña e´ mico blanca”, sobre su función se 
afirma: “si el riñón está bien drenado, lubrica los pulmones y permite la buena función del hígado”. 
Esta planta se considera “fresca”, de sabor ácido y no presenta aromas fuertes. 
 
Caña hueca, zarza hueca sin espina, planta hueca, cerbatana 
Nombre científico: Cordia sp. 
Familia: Boraginaceae 
 
  
 
Bejuco silvestre considerado abundante, recibe estos nombres por tener el tallo hueco; encuentra 
sostén enrollándose en otras plantas, sus flores son visitadas por cucarrones. Se ubica en lugares 
tanto cercanos como lejanos de las viviendas, principalmente en zonas “bajas” y de relieve plano, 
como rastrojos, orillas de arroyos, borde de caminos, potreros, fincas y en algunos patios. 
Generalmente se encuentra en sitios considerados “frescos”, que presentan alta humedad por su 
ubicación cercana a cuerpos de agua; tienen además una moderada exposición al sol y al viento. 
Esta planta crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado.  
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La caña hueca cocinada se utiliza en combinación con rajuña gato, para desinflamar y descubrir 
las marcas de los colmillos de la serpiente, cuando estas no son visibles; se emplean además las 
hojas de la caña hueca machacadas, pasadas por el fogón y tomadas, para tratar “la babazón”. 
Las hojas cocinadas se usan en baños para calmar el dolor de cabeza; esta planta es considerada 
“fresca”, que carece de olor o sabor pronunciados.  
 
Esta planta se utiliza también para expulsar cálculos urinarios, como se explica a continuación: “la 
zarza hueca sin espinas es fresca, sirve para la fiebre, riñones, orina amarilla, si tiene cálculos 
pequeños los hace expulsar, trabaja con la zarzaparrilla, se cocina con cinco llagas y se hace una 
toma o se bebe como agua de pasto, para algún tumor que se está formando por dentro”. 
 
Capitana 
Nombre científico: Aristolochia sp. 
Familia: Aristolochiaceae 
 
  
 
Bejuco que crece silvestre y con abundancia moderada, puede ser rastrero o puede también 
trepar sobre los árboles; se encuentra en lugares poco o nada intervenidos, relativamente lejanos 
de las viviendas, de relieve tanto inclinado como plano, en sitios considerados “altos” o “bajos”.  
Es posible hallar la capitana en bosques, rastrojos, orilla de quebradas, caminos, potreros y 
fincas; lugares que se consideran principalmente “calientes” aunque también “frescos”, 
dependiendo de su humedad.  
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La capitana generalmente se desarrolla a la sombra y protegida del viento, sobre tierra negra, en 
sitios cercanos a cuerpos de agua, pero no inundables. Es una planta utilizada con frecuencia 
para la preparación de “botellas compuestas”.   
 
La capitana se ha utilizado desde hace muchos años por los curanderos, macerada en licor para 
mordeduras por serpiente y en casos en que la pareja del “picado” esté en embarazo, como se 
explica a continuación: “me doy cuenta que tu señora está encinta por el picado que te hizo la 
culebra, para la curación se utilizan plantas como la concha de mamey, la capitana y la contra 
gavilana”.   
 
Sobre el uso medicinal de esta planta se afirma: “la capitana sirve para la composición de botella, 
para el dolor de barriga y de cabeza, para picadura de culebra, o de animal ponzoñoso, se ralla y 
se da como una pócima de algo, y desintoxica la picadura de culebra, hasta que llegue un 
curandero o un médico; la capitana es caliente y amarga”. Se refiere además el uso de la capitana 
para “picado de mosquito, araña o serpiente”. La capitana no debe utilizarse en mujeres gestantes 
porque es una planta “caliente”.  
 
 
Capitana mayor 
Nombre científico: Aristolochia sp. 
Familia: Aristolochiaceae 
 
Bejuco que crece principalmente de forma silvestre, sólo algunas personas lo cultivan en sus 
casas; se considera que la capitana mayor es una planta abundante en el territorio, habita en 
zonas poco intervenidas, relativamente lejanas de las viviendas, de relieve pendiente o plano, 
sitios que pueden ser “altos” o “bajos”; entre estos algunos bosques, rastrojos, orilla de 
quebradas, alrededor de caminos, potreros y fincas, como también algunos patios. Las áreas que 
albergan la capitana mayor son consideradas principalmente “calientes” y secas, aunque también 
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“frescas” y húmedas; la capitana mayor puede encontrarse lejos o cerca de los cuerpos de agua, 
sobre tierra negra, y usualmente poco expuesta al sol y al viento.  
 
Este bejuco se cultiva sembrando un trozo del tallo, no requiere riego de agua durante su 
crecimiento.  
 
En Palenque San Basilio es frecuente el uso de este bejuco en la preparación de “botellas 
compuestas”, al respecto se explica: la capitana mayor tiene catorce puntos de veneno, la cruceta 
morada tiene diez, lo mismo que la coca, y la culebra en marzo tiene diez puntos, y le sacan 
cuatro puntos a la capitana mayor colándola en botella; de la botella le da una copita llena y 
cuando la toma la siente hasta por las uñas, se pone la sangre buena, fuerte, que ya no siente 
dolores en el cuerpo, se siente tranquilo, mata toda clase de infección, tiene once plantas esa 
botella”; del contenido de esta botella se da de tomar también una copa a mordidos por serpiente 
y para vomitar “tragos malos”.  
 
Algunas personas acostumbran tener en la boca un trozo de la corteza de capitana mayor, sobre 
esto un sabedor palenquero dice: “huele bueno, es un bejuco, chupa la saliva para que baje el 
amargo, es para limpiar los microbios, fiebre, dolor, porquería o lo que sea, lo va masticando, con 
esto no carga nada, tiene aire, cuando está en una conversación no carga nada, hace votar el 
aire, sirve para hacerme toser, hace votar el aire amargo, es caliente, es del monte, se llama la 
capitana mayor, tiene catorce puntos sobre la culebra de veneno, es de flor larga, quita el calor del 
camino de todo el cuerpo”; advierte que no debe tragarse el trozo de corteza, sobre esto explica: 
“para que no haga daño, la que tengo en la boca, la puedo chupar pero no puedo tragarla, porque 
donde se pega da una úlcera”.  
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Carambolo 
Nombre científico: 
Familia: Malpighiaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y con abundancia moderada; se encuentra por lo general en lugares 
relativamente lejanos de las viviendas, principalmente “altos” y de relieve inclinado. El carambolo 
se ubica en bosques y rastrojos, en la orilla de quebradas, como también al borde de algunos 
caminos, potreros y fincas. Las zonas donde habita esta planta se consideran “calientes”, de poca 
humedad y relativa lejanas de los cuerpos de agua. El carambolo crece sobre tierra negra o barro 
colorado, usualmente bajo la sombra parcial de árboles de mayor tamaño. La raíz del carambolo 
se macera en una botella con licor y se da de tomar a personas mordidas por serpiente; esta 
planta es “caliente” y de sabor amargo. 
Cedro, roble 
Nombre científico: 
Familia: Bignoniaceae 
 
 
 
Árbol que crece tanto silvestre como cultivado, se considera que aún sigue siendo abundante a 
pesar del uso frecuente de su madera para construcción; el cedro es una planta comúnmente 
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visitada por hormigas. Este árbol se ubica tanto cerca como lejos de las viviendas, en áreas 
conservadas o intervenidas, consideradas tanto “bajas” como “altas”, y de relieve plano o 
inclinado. El cedro se encuentra en bosques y rastrojos, en la orilla de arroyos, al borde de 
caminos, en potreros, fincas y patios. Los lugares donde habita este árbol son considerados tanto 
“frescos” y húmedos, como también “calientes” y secos; se ubican cerca o lejos de los cuerpos de 
agua, sobre tierra negra o también en barro colorado. Este árbol alcanza una altura considerable, 
por lo que su copa está expuesta al sol y al viento.  
 
El cedro se propaga por semillas, durante su crecimiento no requiere manejo activo del suelo o del 
agua. La corteza o las hojas del cedro se cocinan y se toman tres veces al día para disminuir el 
azúcar en la sangre; su sabor es amargo, se considera una planta “fresca” y que aclara la sangre. 
No se recomienda su ingesta durante la gestación por su sabor amargo. 
 
Ceiba de leche 
Nombre científico: Hura crepitans 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia, recibe el nombre de ceiba de leche por el látex 
blanquecino que produce. Se encuentra cerca o lejos de las viviendas, en zonas que pueden ser 
“bajas” o “altas”, de relieve plano o inclinado; áreas consideradas “calientes” y secas, como 
también “frescas” y húmedas, pudiendo hallarse cerca o lejos de los cuerpos de agua, creciendo 
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sobre tierra negra o barro colorado. Este árbol se ubica en bosques, rastrojos, orilla de arroyos, 
ciénagas y pantanos, como también al borde de caminos, en potreros y fincas. Se propaga por 
semillas o plántulas que son trasplantadas, durante su crecimiento no requiere riego de agua o 
manejo activo del suelo, se desarrolla casi siempre expuesta al sol y al viento. Su madera es 
ampliamente utilizada para fabricar canoas.  
 
El látex blanco que produce el árbol se aplica con algodón sobre muelas afectadas por caries, 
para calmar el dolor e incluso para partir la pieza dental y así facilitar su extracción; como es 
referido en el siguiente relato: “la leche de esta planta, si tiene un dolor de muela muy fuerte, moja 
el dolor en la leche de ella y parte la muela, le quita el dolor”; luego se comenta: “esta planta es 
caliente, porque hasta la leche lo quema a uno y todo lo que quema el cuerpo es caliente”. 
  
Chocolatillo, espuela de indio 
Nombre científico: Randia sp. 
Familia: Rubiaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y de forma abundante, se ubica generalmente en zonas algo lejanas a 
las viviendas, tanto “altas” como “bajas” y de relieves planos e inclinados. Es posible hallar el 
chocolatillo en la orilla de ciénagas, pantanos, quebradas y arroyos, en bosques, rastrojos, 
caminos, pastizales y fincas. Los lugares donde habitualmente se encuentra el chocolatillo pueden 
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ser tanto “calientes” como “frescos”, generalmente se hallan bastante expuestos al sol y al viento, 
a pesar de su eventual cercanía a cuerpos de agua son sitios de poca humedad; son áreas cuyo 
suelo puede estar compuesto por tierra negra o barro colorado. Las hojas del chocolatillo 
cocinadas con anamú y panela se toman para tratar la gripa y la ronquera; para este fin también 
se pueden cocinar las hojas del chocolatillo con la flor del cigarrón, cascarilla y salvia. Esta planta 
es “caliente”, tiene sabor amargo y carece de olor fuerte.  El chocolatillo se cocina con la 
colebabilla y eucalipto “para el que tiene flema”; el chocolatillo también recibe el nombre de 
espuela del indio, planta que se utiliza además para detener el sangrado en personas con 
hemorragias por mordeduras por serpiente. El chocolatillo se toma en combinación con eucalipto, 
salvia y anamú, para los calores de la menopausia; también se usa para la gripa y para la tos. Se 
recomienda no tomar esta planta durante la gestación. 
 
Cigarrón, platanito 
Nombre científico: Senna sp. 
Familia: Fabaceae 
 
   
 
Planta de hábito arbustivo, que crece silvestre y con moderada abundancia, es frecuentada por 
escarabajos; no se acostumbra cultivarle pues se piensa que “recoge mala energía”. El cigarrón 
habita principalmente en lugares relativamente cercanos a las viviendas, que pueden ser 
intervenidos o conservados; suele ubicarse en zonas consideradas tanto “bajas” como “altas”, y 
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de relieve plano o pendiente. Esta planta se encuentra más que todo en rastrojos y bosques, en la 
orilla de arroyos y quebradas, al borde de caminos, en potreros y fincas. Se considera que las 
áreas que albergan al cigarrón son tanto “frescas” y húmedas, como también “calientes” y secas; 
pueden encontrarse cerca o lejos de cuerpos de agua, comúnmente expuestas al sol y al viento.  
 
Esta planta puede desarrollarse tanto en tierra negra como en barro colorado. Se acostumbra 
utilizar el cigarrón para tratar la fiebre, la fiebre amarilla y el dolor de cabeza, para este efecto se 
cocina la planta entera y se aplica en baños que pueden realizarse en cualquier momento del día; 
se afirma que esta planta es “fresca”, de sabor amargo y sin olor pronunciado. El cigarrón se 
utiliza en baños para tratar la “afición”, sobre su recolección se refiere: “el cigarrón se coge mejor 
los viernes, martes o jueves, se cocina lunes y se baña el martes, se cocina el jueves y se baña 
viernes”.  
 
El cigarrón también se emplea para tratar enfermedades mentales, como se explica a 
continuación: “el cigarrón con el palo de agua para personas que están con problemas mentales, 
se cocinan, para bañarlos, con tres baños, se le da el baño a la hora que quiera, el cigarrón es 
fresco”. Se utilizan también baños con las hojas cocinadas del cigarrón en combinación con palo 
de agua y calenturita, para calmar el dolor en el cuerpo y para personas que “están mal de la 
cabeza”, uso que debe acompañarse de oraciones, sobre el carácter de esta planta un sabedor 
palenquero refiere: “el cigarrón es de aire y es fresca”. 
 
El cigarrón se utiliza para calmar la fiebre y el dolor, como se narra a continuación: “el cigarrón, si 
tiene dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo, sirve para lo que usted la necesite pero hay que 
saberlo coger, le da los buenos días y le dice lo que usted está pasando y para qué es, funciona 
para lo que usted quiera, en todo tiempo es normal, es más fresca que caliente porque sirve para 
la fiebre”. 
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Cinco llagas 
Nombre científico: Passiflora foetida 
Familia: Passifloraceae 
 
  
 
Bejuco herbáceo que puede crecer rastrero o elevarse trepando sobre otras plantas, se encuentra 
silvestre y se considera una planta abundante. Se sitúa en lugares intervenidos y ubicados 
medianamente cerca de las viviendas, sitios de relieve plano o inclinado, considerados “altos” o 
“bajos”. Es posible hallarle en rastrojos, bosques, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, 
alrededor de caminos, en potreros, fincas, así como en algunos patios. Los lugares donde se 
encuentra son calificados como “frescos”, sitios medianamente sombríos y resguardados del 
viento, sobre tierra negra o barro colorado, suelos que son húmedos y que pueden permanecer 
inundadas por temporadas.  
 
La cincollagas es utilizada para que las mujeres gestantes “se deshinchen” y no pierdan su bebé a 
causa de “inflamación” en los riñones, como se explica a continuación: “la mujer cuando está en 
embarazo, uno la trata con cinco llagas, quita la inflamación, quita fogaje, su cabello es parecido a 
los riñones, se coge un mazo, lo cocina bastante y le da un vasito para que se lo tome cada día, 
pero cada tres días un vasito, cocina hoy y que le dé para tomar por el día, a los tres días le 
vuelve a dar; limpia la piel y si esta hinchada le pone guaco, cuando cocina le pone panela, las 
cinco llagas es para cuando está hinchada, para que no pierda el bebé”. La cinco llagas también 
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se usa para personas que “tienen mucha agua en el hígado” y que tienen dificultad para orinar: 
“para personas que no pueden orinar, se cocina con panela, pero lo cocina en bajo, se coge 
bastante y le da un vaso, cuando tome dos vasos, orina y con esto bota la orina ensangrentada, 
sigue orinando y al otro día amanece bien; la planta se llama cincollagas, se le da al cuarto de 
hora otro vaso, con esto se le va a salvar la vida, si tiene mucha agua en el hígado y tiene 
inflamaciones en el organismo abajo, en las piezas y los riñones están muy aumentados, con eso 
se le va a curar, es fresca, no tiene olor, sabe sabroso con panela, orina bastante, siente que 
amanece con descanso, se bajan las aguas con esto”. Sobre su efecto sobre el hígado, este 
sabedor añade: “el hígado se trabaja con cincollagas, descarga el hígado, obliga a hacer limpieza 
para sacar porquería”. La cocción de la cincollagas se usa para cuando se tiene “sequía” y para 
“desinflamar”, para lo cual se debe llevar el vaso a la cama y luego de tomarlo acostarse. Este 
sabedor recomienda tomar la cinco llagas cocinada con bejuco uñita y panela, para “limpiar el 
cañón”. 
 
Cinturón del diablo 
Nombre científico: 
Familia: Bignoniaceae 
 
 
 
Árbol que crece con abundancia moderada y de forma silvestre, recibe este nombre ya que sus 
frutos en vaina alargada son similares a un cinturón. Afirman que el cinturón del diablo se 
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encuentra relativamente alejado de las viviendas, en zonas consideradas tanto “bajas” como 
“altas”, de relieve plano o inclinado; lugares catalogados como “calientes” por su poca humedad, 
por estar algo alejados de cuerpos de agua y por no ser sitios inundables. El cinturón del diablo se 
desarrolla bajo la sombra de otros árboles, crece sobre tierra negra o barro colorado. Este árbol 
se ubica en algunos bosques, rastrojos, potreros, caminos, fincas y en la orilla de algunas 
quebradas. Las vainas de este árbol se colocan alrededor de la cadera para facilitar el parto, uso 
que se acompaña de una oración conocida como “el bendito”. También algunas personas que 
salen a trabajar al monte, evitan dolores en la cintura amarrándose el cinturón del diablo. Se 
considera que esta planta es “caliente”. 
Clavo morado 
Nombre científico: 
Familia: 
 
 
 
Bejuco que crece de forma silvestre y con abundancia, planta que recibe este nombre ya que sus 
espinas son similares a clavos y su tallo es de color morado; este bejuco es frecuentemente 
visitado por hormigas. El clavo morado se encuentra por lo general en zonas poco intervenidas y 
relativamente lejano de las viviendas, se encuentra tanto en áreas “bajas” como “altas” y de 
relieve plano o inclinado. Este bejuco puede ubicarse en la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas 
y pantanos, como también en bosques, rastrojos, borde de caminos, potreros y fincas. Esta planta 
puede crecer en lugares “frescos”, muy húmedos y cercanos a cuerpos de agua; sin embargo, 
también puede encontrarse en sitios “calientes” que no son inundables, como bosques y rastrojos 
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de lugares empinados. El clavo morado puede crecer tanto sobre tierra negra como en barro 
colorado. Este bejuco es bastante temido ya que sus espinas se afirma pueden traspasar botas y 
causar dolores intensos; no obstante, la cocción del mismo y aplicado en lavados sobre la parte 
afectada se dice alivia este dolor. Este bejuco es considerado “fresco”, no presenta olor fuerte y se 
desconoce su sabor pues no es ingerido.  
 
El clavo morado, planta común en orillas de arroyos y quebradas, sirve para quien “tiene un 
parásito que pica en la cabeza” y provoca confusión y convulsiones; para esto recomienda cocinar 
siete raíces de clavo morado para expulsar el parásito. El clavo morado se utiliza para tratar niños 
con parásitos, cocinando el bejuco y dando de tomar en la mañana una cucharada por una hasta 
tres tomas, afirma que es una planta “fresca”. 
 
Coca 
Nombre científico: Erythroxylum sp. 
Familia: Erythroxylaceae 
 
  
 
Árbol que crece tanto de forma cultivada como silvestre y que es considerado escaso. Habita 
generalmente en lugares como patios y caminos, considerados “bajos”, planos y cercanos a las 
viviendas. La coca puede desarrollarse sobre tierra negra o en barro colorado, sitios concebidos 
como “calientes”, expuestos al sol y al viento, con poca humedad y no tan cercanos a cuerpos de 
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agua. Esta planta es cultivada muy esporádicamente, se siembran las semillas preferible en la 
mañana, durante su crecimiento no requiere manejo activo del suelo o del agua. Se piensa que 
siempre ha sido una planta escasa, ya que su cultivo con fines de uso ornamental y medicinal, ha 
sido poco frecuente. Las hojas de coca cocinadas con panela se dan de tomar en poca cantidad, 
para “fortalecer niños que lloran mucho, para amansarlos”; esta planta es de sabor ligeramente 
amargo, similar al café y no tiene olor fuerte.  
 
En Palenque San Basilio se utiliza la coca con otras diez plantas maceradas en licor, para 
preparar “botellas compuestas“, de uso en el tratamiento de mordeduras por serpiente; al respecto 
se afirma: “la coca se usa para botella, hay muchas clases de coca, la coca es caliente; la culebra 
tiene diez puntos cerrados de veneno, la coca y la otra clase de coca también”. Las hojas de coca 
se usan también en baños para “quitar mal”. 
 
Coco de monte 
Nombre científico: 
Familia: 
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, generalmente se ubica en lugares 
intervenidos, relativamente lejanos a las viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano; los 
sitios donde habita se catalogan como “frescos”, húmedos y algo cercanos a cuerpos de agua. El 
coco de monte puede crecer tanto sobre tierra negra como en barro colorado, comúnmente 
expuesta al sol y al viento. Esta planta puede encontrarse en bosques, rastrojos, orilla de arroyos, 
quebradas, ciénagas y pantanos, así como en potreros, caminos, fincas y en algunos patios. 
 
La raíz del coco de monte se pela y se mete a la boca o se prepara con otras plantas, para 
mejorar la circulación de la sangre y tratar la impotencia, como se explica a continuación: “el coco 
de monte para la impotencia se come, también se prepara en una botella con el cuartillito y con la 
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raíz del macho solo y se bebe, puede beber un trago diario antes de tener las relaciones, es 
fresco, sabe al coco que usan para cocinar y huele igualito”. 
 
Cola de caballo 
Nombre científico: Ruselia equisetiformis 
Familia: Plantaginaceae 
 
 
 
Planta herbácea que se encuentra cultivada y en abundancia moderada; se ubica siempre cerca 
de las viviendas, en áreas consideradas “bajas” y de relieve plano.  
 
La cola de caballo se ubica sólo en huertas y patios, ya que requiere manejo activo del suelo con 
fertilización orgánica durante su siembra y crecimiento; se propaga muy esporádicamente, y 
cuando se hace se cultiva por plántulas.  
 
Los lugares en que habita la cola de caballo son considerados “frescos”, medianamente húmedos 
por requerir riego de agua durante el verano, y con una moderada exposición al sol y al viento; 
esta planta puede crecer sobre tierra negra o barro colorado, siempre y cuando este suelo haya 
sido fertilizado con tierra negra.  
 
La cola de caballo se ha utilizado tradicionalmente para tratar enfermedades de los riñones, para 
lo cual se cocinan las partes aéreas de la planta y se toman hasta sentir alivio; se refiere que la 
cola de caballo facilita la micción. Es una planta “fresca”, que carece de olor o sabor 
pronunciados. 
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Colebabilla 
Nombre científico: 
Familia: Cactaceae 
 
  
 
Hierba epífita que crece silvestre y con abundancia moderada, su flor es frecuentemente visitada 
por avispas. La colebabilla habita por lo general en lugares relativamente lejanos de las viviendas, 
considerados “bajos” y de relieve plano, entre estos algunos bosques y rastrojos, orillas de los 
arroyos y quebradas, bordes de caminos, potreros y fincas; muy pocas personas le tienen 
cultivado en sus patios.  
 
Se piensa que su hábitat, usualmente árboles, son lugares “frescos” a pesar de encontrarse lejos 
de cuerpos de agua y de tener poca humedad acumulada; generalmente se encuentra bajo la 
sombra de las ramas del árbol que le alberga. Las hojas de la colebabilla se cocinan con anamú y 
salvia, y se toman para tratar la gripa; se considera que esta planta es “fresca”.  
 
Esta planta se utiliza para la gripa de la siguiente forma: “la cola de babilla se cocina con 
chocolatillo y sirve para la gripa, la tos, desinflama, es fresca, no sabe a nada, son plantas 
frescas, le dicen voladora porque son plantas de aire, es de aire porque nace para arriba, nace en 
los palos secos arriba”.  
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Colicencio negro 
Nombre científico: Cordia sp. 
Familia: Boraginaceae 
 
 
 
Planta de hábito arbóreo que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra en zonas 
relativamente lejanas de las viviendas, tanto intervenidas como conservadas, áreas consideradas 
“altas” y de relieve inclinado. El colicencio puede ubicarse en la orilla de quebradas, en bosques, 
rastrojos, potreros, caminos y fincas. Los lugares que habitualmente albergan al colicencio son 
“calientes”, con moderada humedad, exposición al sol y al viento, cercanos a cuerpos de agua 
pero sin tendencia a ser inundables.  
 
Esta planta puede crecer tanto sobre tierra negra como en barro colorado. En la actualidad el 
colicencio se puede ver afectado por los veranos extensos; no obstante, se piensa que ante estos 
excesos de calor la planta tiene relativa resistencia.  
 
El colicencio es utilizado para “sacar malas energías”, para lo cual se deben cocinar las hojas y 
aplicarlas tanto mediante baños a las personas y “riegos” a las casas; para que este uso tenga 
efecto debe acompañarse de oraciones. El colicencio es una planta de sabor amargo, de olor 
fuerte y agradable. El colicencio es “una planta de aire” y “caliente”, como se explica a 
continuación: “esto se llama colicencio, es planta de aire, con ella da para curar muchas cosas, es 
de aire porque desde que se arranca ya no recibe aire, como el pescado en el agua, si lo saca se 
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muere, así es la planta”. Afirma que el colicencio es de utilidad para “fortalecer y alimentar el 
estómago, para quitar la falleza o debilidad del estómago”, para lo cual recomienda tomar la 
cocción de las hojas del colicencio, con cinco hojas de naranjo agrio y un poco de azúcar.  
 
El colicencio es de utilidad para tratar el dolor de cabeza, cocinando las hojas al medio día y 
aplicándolas en baños por la tarde, tras haberlas dejado enfriar; preparación considerada “fresca”. 
Esta planta también se utiliza en combinación con Juan de la verdad y calenturita para tratar la 
“afición”, enfermedad más común en niños; para este fin se cocinan al medio día las hojas, y se 
realizan en la tarde siete baños acompañados de oraciones y santiguos; esta preparación del 
colicencio es “caliente”.  
 
El colicencio también sirve para tratar la “inflamación”, cocinando las hojas al medio día y 
aplicando baños en la tarde, considera que esta aplicación de la planta es “fresca” y contribuye a 
calmar emociones relacionadas con la “inflamación”, como son la rabia, el miedo y la 
preocupación. El colicencio también puede usarse en el tratamiento de resfriados, realizando 
baños con la decocción de sus hojas, en combinación con guaco morado y traki-traki; se afirma 
que esta preparación es “caliente”.  
 
Las hojas del colicencio también son empleadas para tratar mordeduras por serpiente y para 
alejar las brujas, sobre esto se comenta: “esta es colicencio, trabaja con la culebra, es fuerte, 
atrasa las mujeres cuando están volando, no las deja volar, a las brujas, para caminar por toda 
parte no necesita oración, mete tres hojas en el bluyín, duerme tranquilo”. Este curandero explica 
que el colicencio cuando se arranca “se duerme”, por lo cual refiere que sirve para dormir 
tranquilamente y recomienda “llamarla” antes de tomarla.  
 
En Palenque San Basilio se conocen dos clases de colicencio, el negro y el blanco, se refiere que 
esta última variedad es más fuerte que la primera. 
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Contragavilana 
Nombre científico: 
Familia: 
 
Arbusto que crece de forma silvestre y con abundancia moderada; se encuentra en lugares 
medianamente lejanos de las viviendas, en lugares considerados “altos” y de relieve inclinado; es 
posible hallarla en bosques secundarios, rastrojos, como también al borde de caminos, potreros y 
fincas, además de estar también en algunos patios. Los lugares donde se encuentra esta planta 
son considerados “calientes”, son medianamente expuestos al sol y al viento, poco húmedos y 
alejados de cuerpos de agua; la contragavilana generalmente crece sobre tierra negra o barro 
colorado.  
 
La contragavilana se utiliza para picaduras por mosquitos, arañas y serpientes; así como para 
tratar el “kurruten”, para “limpiar los órganos sexuales”, mejorar la circulación y de esta manera 
tratar la impotencia, al respecto se explica: “para cuando hay un problema de bacteria interina que 
es lo que produce el kurruten, es muy buena para la limpieza del órgano reproductor, rehabilita y 
limpia, da vida sexual, tomar contragavilana pulverizada, una pequeña dosis, veinte ó treinta 
minutos antes del acto sexual, se toma, el amargo tiene que ver con la circulación, pone la sangre 
más liquida”; luego añade: “la contragavilana es más amarga que el hígado”.  
 
La contragavilana es utilizada además para tratar la fiebre, mordeduras por serpiente y para aliviar 
dolores en el cuerpo, se considera una planta muy amarga y “caliente”. La contragavilana se usa 
en la preparación de botellas compuestas, con la corteza de mamey y capitana para mordidos por 
serpiente cuya pareja se encuentra en embarazo; sobre la ubicación de esta planta se refiere: 
“cuando está seco, eso huele bastante y dices, por aquí está la contra gavilana, porque está 
oliendo”. 
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Coquito blanco, túa túa 
Nombre científico: Jatropha sp. 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y con abundancia, es una planta frecuentemente visitada por 
hormigas. El coquito blanco puede ubicarse en lugares cercanos a las viviendas, como también en 
otros alejados, zonas que son “bajas” y de relieve plano.  
 
Este arbusto se encuentra en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en rastrojos, bordes de 
caminos, potreros y fincas, así como en algunos patios caseros.  
 
Se considera que los lugares que albergan al coquito blanco son “frescos”, húmedos y cercanos a 
cuerpos de agua.  
 
Este arbusto crece sobre tierra negra o barro colorado, por lo general moderadamente expuesto al 
sol y al viento. Se aconseja tomar la cocción de las hojas del coquito blanco, para tratar 
enfermedades de los riñones y para mujeres gestantes con “irritación”; se refiere que esta planta 
es “fresca porque está en tierra fresca”; para dolor en el cuerpo se “liga” el coquito con oreganito y 
se aplica en baños. 
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Coquito morado, túa túa 
Nombre científico: Jatropha sp. 
Familia: Euphorbiaceae 
 
   
 
Arbusto que crece de forma silvestre y también cultvado, se considera abundante; recibe este 
nombre por tener frutos en forma de coco y por ser de color morado. Es una planta 
frecuentemente visitada por hormigas. Se encuentra principalmente en lugares relativamente 
cercanos a las viviendas, sitios que por lo general han sido intervenidos, se consideran “bajos” y 
de relieve plano; es posible ubicar el coquito morado en rastrojos, en las orillas de ciénagas, 
pantanos y arroyos, en bordes de caminos, potreros y fincas, así como en algunos patios. Los 
lugares donde habita son casi siempre húmedos y cercanos a cuerpos de agua, considerados 
“frescos” y expuestos al sol y al viento de manera moderada; el coquito morado crece sobre tierra 
negra o barro colorado. Esta planta se propaga por semillas, no requiere manejo activo del suelo o 
del agua durante su crecimiento; su cultivo es muy esporádico. Se considera que el cultivo del 
coquito morado ha aumentado por la menor abundancia de ejemplares silvestres.   
 
Las hojas del coquito morado se usan cocinadas y tomadas dos o tres veces al día o “como tu 
agua”, es decir, como el líquido que se toma durante el día, para tratar el colesterol y el azúcar 
elevado en la sangre. Las hojas cocinadas del coquito morado se toman para aliviar 
enfermedades de los riñones y para el colesterol en la sangre; se dice que el coquito blanco 
también tiene la misma utilidad, pero que sin embargo “el morado es el mejor porque trabaja más 
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rápido”. En la medicina tradicional palenquera; se clasifica el coquito morado como una planta 
“fresca”, de sabor un tanto extraño y sin olor pronunciado. 
 
Coroza 
Nombre científico: Elaeis oleifera 
Familia: Arecaceae 
 
 
 
Palma de porte arbóreo que crece de forma silvestre y abundantemente, le crecen alrededor 
bejucos y otras plantas epífitas; sus frutos son consumidos no sólo por humanos, sino también por 
diferentes aves y ardillas, frutos se utilizan además para la alimentación de cerdos. La coroza se 
encuentra en lugares conservados o intervenidos, y relativamente cercanos a las viviendas, en 
áreas “bajas” y de relieve plano, al respecto se dice: “esa palma no se consigue en loma sino en lo 
bajo y húmedo”.  
 
La coroza es posible ubicarla en rastrojos y bosques, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, 
en caminos y potreros, así como en la plaza central de Palenque San Basilio. Los lugares donde 
habita la coroza son considerados “frescos”, húmedos, cercanos a cuerpos de agua y 
frecuentemente inundables; esta palma puede crecer sobre tierra negra o barro colorado, tanto a 
la sombra como expuesta al sol y al viento. Sus semillas se piensa pueden ser dispersadas por 
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animales que les consumen, la coroza no requiere manejo activo del suelo o del agua durante su 
crecimiento.  
 
De los frutos de la coroza se obtienen dos productos bastante utilizados en Palenque San Basilio, 
la manteca negrita y la manteca colorada. La manteca negrita, extraída por la cocción prolongada 
de las semillas, es utilizada para suavizar el cabello, se dice que da brillo al cabello, lo oscurece y 
lo nutre; sobre la manteca negrita se afirma: “es la manteca que más protege el cabello, es fresca, 
el mejor aceite para el cabello es el de palma de corozo, produce en cualquier momento del año, 
se usa en cualquier momento, se echa un poquito en el cabello y no se maltrata, siempre tiene el 
pelo sueltecito, su cabello anda en condición, está siempre suave, también suaviza la piel”.  
 
El humo producido al cocinar estos corozos quita a las personas la capacidad de transmitir el mal 
de ojo, sobre esto explica: “cuando están fritando corozo, las personas que saben que tienen el 
ojo malo, se quedan empinados a esa manteca, a la vista, y con eso se le quita, por eso se le dice 
a esto manteca vista”.  
 
La manteca negra también se utiliza para la “inflamación”, untándola en las noches sobre el 
abdomen con vaselina, “ventón número dos”, “ventón cristalizado” y vaporub, para luego colocar 
encima hojas de higuereta o santamaría.   
 
La manteca colorada es utilizada para la preparación de alimentos, aceite que se considera más 
saludable que el comprado en las tiendas, pero que sin embargo, también se recomienda sea 
consumido con precaución por personas que tienen colesterol elevado en la sangre; esta manteca 
se obtiene por cocción prolongada de la pulpa del fruto y también se emplea para tratar el ahogo o 
asma, como es referido a continuación: “la manteca colorada se usa para cuando las personas 
tienen ahogo, se les da con un poquito de sal”.  
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La manteca colorada también es utilizada para tratar quemaduras, aplicándola sobre la parte 
afectada.  
 
 
 
Esta palma y sus preparaciones se consideran “frescas”, la manteca colorada no tiene sabor u 
olor pronunciados, mientras que la manteca negrita tiene aroma a almendras. 
 
Cotorrera 
Nombre científico: Ocimum sp. 
Familia: Lamiaceae 
 
 
 
Hierba silvestre que crece abundantemente, se ubica en lugares cercanos a las viviendas, en 
áreas intervenidas, consideradas “bajas” y de relieve plano; es posible hallarla en patios, caminos, 
potreros, fincas y rastrojos. Los lugares donde crece la cotorrera son “calientes”, expuestos al sol 
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y al viento, y poco húmedos por estar relativamente alejados de los cuerpos de agua; esta planta 
crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado.  
 
Esta planta es “caliente” y se emplea para “la vista”; las semillas de la cotorrera se aplican en el 
ojo para tratar “carnosidades o nubes en los ojos”, lo que produce lagañas que envuelven 
suciedades y que al salir limpian los ojos. Las hojas cocinadas en la tarde y aplicadas en baños 
también en la tarde, se usan para tratar infecciones en la piel, luego del baño la persona debe 
resguardarse del frío de la noche. La cotorrera es una planta “caliente”, de olor fuerte y agradable. 
La cotorrera se utiliza también para niños que no tienen fuerza en las piernas, se hacen baños con 
la cocción de la cotorrera con amapola. 
 
Cresta de gallo 
Nombre científico: Dorstenia sp. 
Familia: Moraceae 
 
 
 
Hierba silvestre que crece con abundancia moderada, por lo general se encuentra oculta entre 
otras plantas; los cogollos de esta planta son similares a la cresta de un gallo, motivo por el cual 
recibe este nombre.  
 
Habita por lo general en lugares relativamente lejanos de las viviendas, sitios considerados “altos” 
y pendientes; es posible ubicar esta planta en bosques, rastrojos, alrededor de las quebradas, en 
caminos, potreros y en algunas fincas.  
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Las zonas donde crece son “frescas”, tienen poca exposición al sol y al viento, su suelo está 
compuesto por tierra negra, y por su cercanía a fuentes de agua, presenta una alta humedad. Se 
recomienda tomar tres veces al día la decocción de la raíz o de la planta entera, para tratar la 
impotencia en el hombre y las enfermedades de los riñones; se emplea en combinación con 
yerbalimón, barbas de maíz, llantén y san Gregorio; se dice que esta preparación ayuda a 
“expulsar la orina” y a “limpiar los órganos sexuales”.  
 
La cresta de gallo tiene un sabor levemente amargo similar al café, presenta un olor fuerte y 
agradable parecido a la canela y se considera una planta “fresca”. 
 
Cruceto morado, cruceta morada 
Nombre científico: Quassia sp. 
Familia: Simarubaceae 
 
   
 
Árbol que crece de forma silvestre y con abundancia moderada, se encuentra en lugares 
relativamente lejanos de las viviendas, poco intervenidos, considerados “altos” y de relieve por lo 
general algo inclinado; se ubica en bosques, rastrojos, orilla de arroyos, en especial los que se 
sitúan en terrenos pendientes, también puede hallarse al borde de caminos y potreros.  
 
Las áreas donde crece esta planta se clasifican como “calientes”, esto debido a su poca humedad 
y por no encontrarse en zonas inundables; al respecto se explica: “produce en la montaña, es 
amarga y caliente”. Crece sobre tierra negra o barro colorado, en lugares con una moderada 
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exposición al sol y al viento. El uso de los tallos o trozos de corteza de esta planta es frecuente, 
esto para preparar “botellas compuestas”, combinación que contiene siete u once plantas 
maceradas en licor por largos periodos de tiempo.  
 
Esta planta en las “botellas compuestas” se usa para “vomitar tragos malos”, para “morir viejito” y 
para tratar mordeduras por serpiente: “esta es cruceta, está en la montaña arriba, es caliente, hay 
morada y hay blanca, la cruceta morada tiene diez puntos, lo mismo que la coca y la culebra en 
marzo, que tiene diez puntos de veneno”. Sobre el modo de preparación de la cruceta morada en 
“botellas compuestas”, se corta por trozos la corteza, se echan en una botella y esta se llena con 
ron ñeque; este líquido se envasa en otro recipiente a los seis días y se vuelve a llenar la botella 
nuevamente. Se acostumbra tomar una copa de esta preparación para personas mordidas por 
serpiente, mientras que a las vacas se les suministran dos copas. Se toma también una copa para 
calmar “las dolencias por frío”, aliviar la gripa, el paludismo y la impotencia. También se utiliza 
para preparar “botellas compuestas” con otras seis plantas, licor del que se toma un trago para 
“las dolencias” y la fiebre. 
Cuartillito 
Nombre científico: Peperomia sp. 
Familia: Piperaceae 
 
  
 
Hierba epífita que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra sembrada en algunos 
patios, como también puede hallarse silvestre en bosques y rastrojos, en la orilla de arroyos, 
quebradas, ciénagas y pantanos, como también al borde de caminos, en potreros, patios y fincas. 
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Los lugares donde habita son tanto cercanos como lejanos de las viviendas, referidos como 
“bajos” o “altos” y de relieve plano o inclinado; se consideran “frescos”, de humedad moderada, y 
algo cercanos a cuerpos de agua. Esta planta se desarrolla bajo la sombra de los árboles que le 
albergan, para propagarle se acostumbra colocar una plántula en la horqueta de un árbol, lugar 
que debe contar con buena humedad, durante su crecimiento se dice no requiere riego de agua.  
 
La planta entera se combina con la raíz del macho solo en una botella con licor, maceración que 
se toma por tragos, incluso diariamente, para tratar la impotencia; como se refiere a continuación 
“el cuartillito se usa en botella para la impotencia, se toma según la debilidad, un trago hoy y así, 
hay personas que lo beben diario, es fresco”; refiere que el cuartillito también se utiliza para la 
preparación de “botellas compuestas” usadas en el tratamiento de mordeduras por serpiente. 
 
Culantro 
Nombre científico: Eryngium foetidum 
Familia: Apiaceae 
 
   
 
Planta herbácea que crece de forma silvestre y abundante; se encuentra por lo general en sitios 
intervenidos, cercanos a las viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano; entre estos 
algunos patios, huertas, bordes de caminos, potreros y fincas. Las áreas donde se encuentra esta 
planta se consideran “calientes” por su poca humedad y relativa lejanía de cuerpos de agua; esta 
planta crece principalmente sobre tierra negra y en ocasiones en barro colorado, expuesta al sol y 
al viento. Los cerdos acostumbran destruir la planta, se dice buscando allí un gusano. Su uso 
como condimento en diferentes preparaciones es frecuente; en la medicina tradicional se utilizan 
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las hojas del culantro cocinadas y tomadas para sacar “viento”; esta planta es “fresca”, de sabor 
ligeramente salado y de olor fuerte, aroma que para algunas personas puede ser desagradable. El 
olor del culantro, considerado por algunos desagradable, sirve para ahuyentar malas energías. el 
culantro se emplea para fortalecer el estómago y expulsar maleficios, como se explica a 
continuación: “se da con cebolla y ajo en lamedor, se toma, alimenta el estómago, cura la falleza 
del estómago, es fresco, el culantro, saca la porquería”. El culantro es una planta “fresca” y que se 
emplea como purgante para “sacar mal”, como se expone en la siguiente narración: “esa planta se 
echa en la comida, después de la comida la persona puede tener mareo, visión, coge esto y lo 
lava bien, lo machaca bien le echa aceite de olivo y es purgante toda cosa mala la echa para 
afuera”. Luego añade: “el culantro se usa para cuando las personas tienen maleficio o cosas 
malas entre el cuerpo, se prepara con aceite de oliva y se toma como purgante, se machaca el 
culantro con el olivo, se da tres veces al día”. Se recomienda cocinar con un poco de sal las hojas 
del culantro para tratar el insomnio o “trasnocho”, sobre esto refiere: “se tibia y se toma un vaso y 
duerme bien”. 
Dormidera, dormilona, ciérrate puta 
Nombre científico: Mimosa pudica 
Familia: Fabaceae 
 
   
 
Planta de hábito herbáceo que crece silvestre y de forma abundante. Esta planta se cierra o se 
“duerme” cuando se toca, por ello recibe los nombres de dormidera, dormilona o ciérrate puta. La 
dormidera se encuentra generalmente en lugares tanto cercanos como lejanos de las viviendas, 
comúnmente intervenidos, zonas consideradas “bajas” y de relieve plano; esta planta puede 
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ubicarse en potreros, fincas, caminos, rastrojos y en la orilla de algunos arroyos. Los lugares 
donde habitualmente crece la dormidera son considerados “calientes”, expuestos al sol y al viento, 
en ocasiones cercanos a cuerpos de agua y que por tanto, pueden ser tanto sitios húmedos como 
secos. La dormidera crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado. De la dormidera se 
reconocen dos variedades, una morada y una blanca; sobre su utilización en el tratamiento del 
insomnio y el nerviosismo se explica: “la dormilona para el niño que no quiere dormir y pasa 
llorando, entonces uno hace así, del lado del poniente coge una ramita y otro por el saliente, se la 
mete debajo de la almohada del niño, en cruz, sirve para gente grande también, gente nerviosa 
puede beber esta planta, es caliente, no tiene sabor ni olor, ella duerme”.  La dormidera se emplea 
para calmar malestares estomacales asociados a nerviosismo, para este efecto se cocinan con 
panela las partes aéreas de la dormidera, en combinación con hojas del mango y la verdolaga, se 
toman dos o tres vasos a la mitad por día. Debido a que la dormidera se cierra o “duerme” cuando 
se toca, debe llamarse antes tocándole tres veces; se dice además que esta planta “se usa para 
caminar, como se duerme, sirve para caminar en la noche”. 
 
Escobilla blanca 
Nombre científico: 
Familia: Malvaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, se reconocen siete clases de escobilla, 
siendo esta identificada y nombrada por el color blanco de sus flores; esta planta ha recibido esta 
nominación también por ser utilizada para la elaboración de escobas. Por lo general la escobilla 
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blanca se encuentra en lugares cercanos a las viviendas, en zonas intervenidas, considerados 
“bajas” y de relieve plano.  
 
Es posible ubicar esta planta en algunos patios, caminos, rastrojos, potreros y fincas, como 
también en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos. Los lugares donde habitualmente crece la 
escobilla blanca son “frescos”, expuestos al sol y al viento, bastante húmedos, cercanos a cuerpos 
de agua e inundables por temporadas. Esta planta crece tanto sobre tierra negra como en barro 
colorado.   
 
Se recomienda utilizar la escobilla blanca para tratar la “afición”, enfermedad que afecta 
principalmente a los niños; para este efecto se cocina toda la planta al medio día y se aplican 
baños acompañados de oraciones en la tarde; esta planta se considera “fresca”, insípida, de olor 
suave y “babosa”.  
 
Se señala que las escobas fabricadas con esta planta se colocan al revés para alejar visitas no 
deseadas y malas energías.   
 
La escobilla es usada como “trampa” por las brujas que aparecen durante la noche, como se 
explica a continuación: “hay otra trampa que dice: ven te digo como me vas a soltar, ve a la mata 
que esta allá, hálala, mientras estás halando la escobilla, estás halando los testículos tuyos, por 
eso hay muchos hombres con hernia inguinal”.  
 
La escobilla “sirve para la inflamación general del cuerpo y para la infección, las plantas babosas 
son frescas”. 
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Escobilla de flor 
Nombre científico: Corchorus sp. 
Familia: Malvaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, se encuentra por lo general en zonas 
intervenidas y cercanas a las viviendas, áreas consideradas “bajas” y de relieve plano.  
 
La escobilla de flor se puede ubicar en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en algunos 
rastrojos, al borde de caminos, potreros y fincas, así como en algunos patios.  
 
Los lugares donde crece la escobilla de flor se consideran “frescos” por su relativa cercanía a 
cuerpos de agua y alta humedad; esta planta crece por lo general expuesta al sol y al viento.  
 
La escobilla de flor se cocina con un huevo de codorniz y repollo y se da de tomar a la “mujer que 
no engendra”, se refiere que “a los cinco días hay función”; es decir, la mujer se hace fecundable. 
Esta planta es “fresca”. 
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Escobilla menuda, pimientica 
Nombre científico: Scoparia dulcis 
Familia: Scrophulariaceae 
 
   
 
Hierba silvestre que crece de manera abundante, se ubica generalmente cerca de las viviendas, 
en lugares “bajos” y de relieve plano. Es común hallar la escobilla menuda en patios, caminos, 
potreros, fincas, rastrojos, como también en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos. La escobilla 
menuda se encuentra en zonas consideradas “frescas”, expuestas al sol y al viento, cercanas a 
cuerpos de agua, inundables por temporadas y de alta humedad; puede crecer tanto sobre tierra 
negra como sobre barro colorado. Por lo general se ubica en áreas bastante intervenidas y se 
utiliza ocasionalmente para la fabricación de escobas.  
 
Se recomienda para tratar los parásitos intestinales en los niños, tomar en ayunas la cocción de 
las raíces de escobilla menuda, verbena y bicho. La escobilla menuda se toma además antes del 
parto, justo cuando comienzan los dolores para facilitar el nacimiento. Sobre el uso de la escobilla 
menuda se refiere: “para el pujo se puede cocinar un baño de escobilla menuda, con tres cogollos 
de bicho y matarratón”. Para el tratamiento de la diarrea y el vómito se cocinan en la mañana tres 
raíces de escobilla, con siete cogollos de guayaba y tres cogollos de mejorana, para aplicarlos 
también en la mañana; esta es una planta “fresca”, carente de olor y de sabor ligeramente amargo 
y agradable. Existen siete variedades de escobilla, entre estas “la menuda o pimientica, la 
callejera que es la blanca y la escobilla morada”; sobre su utilización se refiere: “la pimientica es 
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medicina oficial, se usan tres matas con la sincogollo para cocinar y se baña el que está mordido 
de culebra, son frescas, se hace el baño según venga el enfermo”. Las hojas de la escobilla en 
combinación con la calenturita o recaíto, se cocinan y se aplican en baños por la tarde para tratar 
la fiebre y la “afición”, siendo necesario para esto último el uso de oraciones; este baño no debe 
realizarse antes de la tarde, pues el sol puede ocasionar mareos porque “revuelve el parásito”, 
efecto secundario que cuando ocurre es tratado con matarratón. Se considera que la escobilla es 
una planta “fresca”, de sabor ligeramente amargo y sin olor fuerte.Para “bajar hinchazón” en los 
pies, se cocina la pimientica y se aplica en baños que deben realizarse hacia abajo, es decir, de 
los muslos o rodillas hacia los dedos de los pies, recreando con este movimiento el descenso del 
edema o hinchazón, como se explica a continuación: “si está muy hinchado, se le echa tres 
baños, si sólo la pierna la tiene hinchada sólo dos baños, se cocina y se le va restregando para 
abajo, con la planta esa”. Luego añade: “la escobilla menuda, la raíz sirve para el parásito, tiene 
un saborcito amarguito, se puede usar más que todo en los niños, es un purgante suave”. 
 
Espinaca 
Nombre científico: Basella sp. 
Familia: Basellaceae 
 
   
 
Bejuco herbáceo que crece cultivado y con abundancia moderada, toma sostén enredándose en 
árboles o cercas, sus hojas y tallos son consumidas no sólo por seres humanos, sino también por 
cerdos. La espinaca se encuentra por lo general en lugares intervenidos y cercanos a las 
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viviendas, sitios referidos como “bajos” y de relieve plano, tales como huertas y patios. La 
espinaca crece en sitios considerados “frescos” por requerir humedad; esta planta se desarrolla a 
media sombra y sobre tierra negra. La espinaca se propaga muy esporádicamente, lo cual se 
hace por semillas, “pega rápido”; durante su crecimiento se acostumbra fertilizar el suelo con 
cenizas del fogón y tierra negra. Se piensa que la espinaca es en la actualidad menos abundante 
que en el pasado, probablemente debido a que la población ya no le siembra tanto como antes. 
Las hojas de la espinaca se cocinan y se licúan como parte de diferentes preparaciones, que se 
toman para tratar la debilidad en la sangre o anemia; se considera que esta planta es “fresca”. 
 
Esponjilla 
Nombre científico: 
Familia: Cucurbitaceae 
 
  
 
Bejuco que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra en la orilla de los arroyos, 
ciénagas y pantanos, en algunos bosques y rastrojos, como también al borde de caminos, 
potreros, fincas y patios. Los lugares donde habita, por lo general relativamente cercanos a las 
viviendas, son “bajos”, de relieve plano y considerados principalmente “frescos” por su humedad y 
cercanía a cuerpos de agua. Crece bajo la sombra de arbustos y árboles, sobre los que se eleva 
enrollándose. La “esponjilla” que tiene el fruto dentro, se cocina y se usa para hacer lavados de 
cabeza o se inhala el vapor resultante en la noche, para tratar la jaqueca, el pasmo, resfriados y la 
reuma o sinusitis; refiere que “esta planta es caliente, porque cuando se seca, va produciendo de 
nuevo otra vez”. Se afirma que mejora la circulación en casos de pasmo y que es además 
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expectorante; sobre su forma de uso se explica: “se cocina y cuando se baja la olla recibe el 
fogaje, en la noche cuando no vaya a salir, es caliente, es para baños, no se bebe, sirve para el 
pasmo, resfriado, esas plantas tienen sus partes donde crecen”. 
 
Flor de muerto 
Nombre científico: Hibiscus rosa-sinensis 
Familia: Malvaceae 
 
Arbusto que crece cultivado y con abundancia, se siembra en algunos patios y caminos cercanos 
a las viviendas como planta ornamental, sitios referidos como “bajos”, de relieve plano y “frescos” 
por ser relativamente húmedos; esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, casi 
siempre expuesta al sol y al viento. Se propaga por raíces, durante su crecimiento no requiere 
manejo activo del suelo o del agua. El consumo de las flores crudas se dice evita la aparición de 
cáncer en las personas; esta planta se considera “fresca”. 
 
Flor escondida 
Nombre científico: Phyllanthus niruri 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y en forma abundante; se ubica por lo general relativamente 
cerca de las viviendas, en zonas intervenidas, consideradas “bajas” y de relieve plano. Se 
encuentra en rastrojos, al borde de caminos, en potreros y fincas, en la orilla de arroyos, ciénagas 
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y pantanos, como también en patios y huertas. Los lugares donde habita se consideran “frescos”, 
húmedos y algo cercanos a cuerpos de agua; esta planta crece con poca exposición solar y al 
viento, sobre tierra negra o barro colorado. La cocción de las partes aéreas de se toma para 
disminuir el azúcar en la sangre, se refiere que “aclara la sangre”; el sabor de esta preparación es 
amargo, no tiene olor fuerte y se considera una planta “fresca”. Sobre su uso se explica: “esta 
planta la coge y la pone a asolear, cuando estén las hojas casi secas uno la echa en un frasco, se 
usa seca y con oración, en la noche nadie te ve”, utilización que se relaciona con la disposición 
oculta de las flores y con su nombre. Las flores de esta planta se secan al sol y luego se 
introducen en una bolsita como “aseguranza” para niños; refiere que esta planta es “fresca”. 
 
Gallito 
Nombre científico: Tillandsia sp. 
Familia: Bromeliaceae 
 
  
 
Planta herbácea y epífita que crece silvestre y con abundancia, recibe este nombre debido a que 
la planta entera tiene forma de gallo. El gallito se encuentra en zonas cercanas o lejanas de las 
viviendas, en áreas que pueden ser “bajas” o “altas”, y de relieve plano o inclinado. Esta planta 
puede ubicarse en bosques, rastrojos, en la orilla de ciénagas, quebradas, arroyos y pantanos, al 
borde de caminos, en fincas, potreros y algunos patios. Los sitios donde se ubica se consideran 
“frescos”, de alta humedad y medianamente cercanos a cuerpos de agua. Esta planta usualmente 
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crece a la sombra de los árboles que le albergan, situación que le resguarda parcialmente de los 
rayos solares, pero no del viento.   
 
El gallito es empleado para tratar el “mal de ojo” en los niños, para lo cual cocina la planta entera y 
la aplica en baños, preparación que para ser efectiva debe ir acompañada de oraciones. También 
se emplea esta planta para calmar el dolor y si se deja en agua, “protege la casa”. El gallito es de 
temperamento “fresco”. Sobre el uso del gallito se refiere: “en la semana santa echa una flor los 
viernes santo, usted lo tiene en un vaso de agua y le echa una flor, que para verla tiene que 
levantarse a las doce de la noche, el agua donde está metida se usa para un dolor que se tenga, 
es misteriosa, la pone en la mesa de adorno ella, no crece mucho ni muere fácil, la flor sirve para 
muchas cosas, para mal de ojo de los pelados, la flor se coge y se hace un bañito se cocina, 
trabaja sola sin oración, le dicen gallito”. 
 
Guaco morado 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Asteraceae 
 
   
 
Bejuco que crece silvestre y de forma abundante; recibe este nombre pues en la base de las hojas 
tiene color morado, encuentra sostén enrollándose en otras plantas. Se ubica generalmente en 
zonas algo cercanas de las viviendas, en sitios “bajos” y de relieve plano; es posible encontrarle 
cerca de los arroyos, en rastrojos, bosques, potreros, caminos, fincas y en algunos patios. Las 
zonas donde habita son “frescas”, presentan una moderada exposición al sol y al viento, por su 
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mediana cercanía a fuentes de agua crece generalmente en lugares húmedos. Se desarrolla en 
suelos con tierra negra. Se recomienda el uso de las hojas de guaco en baños para tratar la 
“afición”, entidad que afecta principalmente a los niños; se emplea además para calmar el dolor 
producido por el “pasmo” y para las “dolencias” propias del adulto mayor; refiere que esta planta 
carece de olor o sabor pronunciados y que es “fresca”. Para tratar resfriados se utilizan baños con 
las partes aéreas del guaco morado, con el guarumo morado, la traki-traki y el colicencio. Se usa 
además la cocción del guaco morado con panela y con la cincollagas, para “descargar agua y 
deshinchar” a las mujeres gestantes, tomando cada tres días un vasito. 
 
Guanábana 
Nombre científico: Annona muricata 
Familia: Annonaceae 
 
  
 
Árbol que crece cultivado y con abundancia moderada, el fruto de la guanábana es consumido 
tanto por humanos, como también por aves y otros animales cuando cae al suelo; es una planta 
frecuentemente visitada por hormigas. Esta planta se encuentra por lo general cerca de las 
viviendas, en áreas “bajas” o “altas” y de relieve plano o inclinado; la guanábana se ubica en 
patios caseros, fincas, potreros, al borde de caminos, alrededor de arroyos y en algunos rastrojos. 
Los lugares en que habita la guanábana usualmente están expuestos al sol y al viento, pueden 
tener tierra negra o barro colorado, se consideran ”frescos”, son relativamente húmedos y algo 
cercanos a cuerpos de agua. Se propaga por semillas, para su crecimiento requiere tierra 
fertilizada orgánicamente, durante los veranos puede requerir riego de agua. La guanábana es 
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menos abundante que antes, probablemente debido a que su cultivo es en la actualidad menos 
frecuente que en el pasado. Las hojas de la guanábana cocinadas se toman para tratar el 
colesterol en la sangre. Las hojas de la guanábana cocinadas y aplicadas en baños, se empelan 
para “reposar el cuerpo”. Esta planta es “fresca”, sus hojas carecen de sabor fuerte. 
 
Guarumo 
Nombre científico: Cecropia sp. 
Familia: Urticaceae 
 
   
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia; el guarumo es frecuentado por hormigas, se refiere 
que su tronco es hueco y que allí almacena agua. Esta planta suele encontrarse en lugares 
intervenidos y medianamente lejanos de las viviendas, zonas referidas como “bajas” y de relieve 
plano. El guarumo puede ubicarse en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, como también en 
bosques, rastrojos, caminos, potreros y fincas. Las áreas que albergan al guarumo generalmente 
son “frescas”, por su cercanía a cuerpos de agua. Estos lugares tienen bastante humedad y 
comúnmente están expuestos al sol y al viento. El guarumo crece generalmente sobre tierra 
negra. La madera del guarumo es frecuentemente utilizada para la construcción de cercas 
alrededor de las viviendas; se dice que las puertas de las casas en Palenque eran antiguamente 
todas elaboradas con guarumo. Las hojas y cogollos del guarumo son utilizados en decocción y 
aplicados en baños para tratar “la reuma”; también se acostumbra tomar una pequeña cantidad de 
esta preparación; el guarumo es una planta “fresca”, tiene olor y sabor suaves. Las hojas del 
guarumo se utilizan cocinadas y en baños para tratar la fiebre, sobre su temperamento se explica: 
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“no muy fresca, tiene calor bajo”; también se dice que estos baños se usan para “perro que no 
ladra”. 
Guarumo morado 
Nombre científico: Cecropia sp. 
Familia: Urticaceae 
 
 
 
Árbol que crece de forma silvestre y con abundancia moderada, el tronco en su interior está 
dividido en compartimentos que “cargan agua”, es frecuentemente visitada por hormigas de color 
rojo, reconocidas por lo doloroso que son sus picaduras; cuando florece también llegan a ella 
múltiples avispas. Usualmente se ubica relativamente lejos de las viviendas, en lugares 
conservados o algo intervenidos, considerados “bajos” y de relieve plano; entre estos algunos 
bosques, rastrojos, orillas de arroyos, ciénagas y pantanos, así como al borde de algunos 
caminos, potreros y fincas.  
 
Los lugares que albergan al guarumo morado son concebidos como “frescos”, son bastante 
húmedos y cercanos a cuerpos de agua; crece principalmente sobre tierra negra, casi siempre 
expuesto al sol y al viento. Es frecuente el uso de sus troncos para la elaboración de cercas que 
limitan los patios de las casas.  
El guarumo morado se aconseja “para el aire”, cocinando las hojas y aplicándolas en un solo 
baño, el que “saca el aire”; se dice que esta planta es “fresca” porque “siempre está fría y tiene 
agua adentro”. Sobre el uso del guarumo morado se afirma: “sirve con la quina, el guandul macho 
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y la zarza hueca para baños cuando la persona tiene resfriado, puede ser caliente porque pica y 
es peluda, y la parte donde está es tierra fresca, depende de donde crece es fresca o caliente, 
fresca en la montaña y caliente en los cerros”. 
 
Guásimo 
Nombre científico: Guazuma ulmifolia 
Familia: Malvaceae 
 
  
 
Árbol que crece de forma silvestre y abundante, sus frutos son consumidos frecuentemente por 
vacas y otros animales. El guásimo se encuentra por lo general en lugares medianamente lejanos 
de las viviendas e intervenidos, se ubica en zonas tanto “bajas” como “altas”, de relieve plano e 
inclinado.  
 
El guásimo es posible hallarlo en bosques, rastrojos, potreros, fincas, patios y caminos, como 
también en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos. Los lugares donde habita el guásimo se 
considera pueden ser “frescos” y húmedos, así como “calientes” y secos; son además sitios que 
pueden ubicarse cerca o lejos de los cuerpos de agua. Este árbol puede crecer tanto en tierra 
negra como en barro colorado, en sitios medianamente sombríos o expuestos al sol y al viento.   
 
La corteza del guásimo se utiliza macerada en agua y se toma con un poco de azúcar para tratar 
la “inflamación”; el guásimo también se emplea para facilitar el descenso de la placenta, 
“machucando” la corteza y dejándola remojando en media cerveza caliente con media libra de 
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azúcar; esta preparación se deja enfriar y se da de tomar, a los cinco o diez minutos la mujer debe 
alumbrar. Se afirma además que el exudado baboso del interior de la corteza, se unta fresco para 
“sacar el calentón de la erisipela”, para facilitar la curación de heridas y aliviar golpes; el guásimo 
una planta “fresca” y que carece de olor y sabor pronunciados.  
 
El guásimo se utiliza además para aclarar la panela, atesar la miel, “la baba para hinchazones” y 
en baños para “refrescar la cabeza”. Se refiere sobre este árbol: “este es el guásimo, es fresco, se 
usa para el pelo y para baños de asiento”. 
Guayaba 
Nombre científico: Psidium guajava 
Familia: Myrtaceae 
 
   
 
Árbol que crece abundantemente, siendo la mayor parte de las veces silvestre y en algunas 
ocasiones cultivado; el fruto de esta planta es consumido tanto por humanos, como también por 
numerosos insectos entre los que se destacan las avispas, además de algunos gusanos, 
diferentes aves, vacas y burros.  
 
La guayaba es frecuente en sitios intervenidos y cercanos a las viviendas, áreas consideradas 
tanto “bajas” como “altas”, de relieve plano o inclinado; habita en algunos patios, caminos, fincas, 
pastizales y rastrojos, como también alrededor de arroyos, ciénagas y pantanos. Los lugares 
donde habita la guayaba son generalmente expuestos al sol y al viento, son “frescos” si se 
encuentran cerca de cuerpos de agua y presentan notoria humedad, mientras que se consideran 
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terrenos “calientes”, si son secos y sin tendencia a ser inundables; esta planta puede crecer tanto 
sobre tierra negra como en barro colorado.  
 
La dispersión de sus semillas se piensa es realizada por los animales que consumen sus frutos, 
durante su crecimiento no requiere manejo activo del suelo o del agua; es cultivada muy 
esporádicamente debido a que crece con abundancia de manera silvestre.  
 
La corteza del tronco y los frutos verdes cocinados y tomados en la mañana son recomendadas 
para el “Kurruten” o diarrea: “para el kurrutén o la obradera, a veces de una indigestión, se come 
una comida y le hace daño, si tiene gases, eso es en farmacia para la obradera, la hoja de 
guayaba”; se dice además que no es aconsejable el consumo de guayaba para personas que 
tienen estreñimiento.  
 
La guayaba “da fuerza al estómago”, advierte además que el jugo del fruto debe colarse, ya que 
“le da apéndice la frutica”. Las Hojas de la guayaba se utilizan además cocinadas en combinación 
con hojas de guanábana, bicho y matimbá, para calmar la fiebre, realizando baños en la tarde y 
evitando posteriormente exponerse al sereno, ya que se considera una planta “caliente”. Se 
recomienda tomar las hojas de la guayaba y las hojas del mango cocinadas, para tratar el 
colesterol en la sangre.  
 
El árbol de la guayaba es considerado “caliente”, el sabor de su corteza o frutos verdes es 
astringente y presenta un aroma suave y agradable. Un sabedor palenquero explica que desde la 
época de sus padres, de un palo de guayaba se acostumbraba colgar la hamaca en que se 
transportaban para ser atendidos los enfermos graves o mujeres cercanas al parto.  Se refiere 
sobre el uso de la guayaba en el tratamiento de la diarrea: “si el niño está ensuciando se cogen 
unas guayabitas, se cortan en cruz y se cocinan; se da tres cucharadas, mañana, mediodía y 
tarde, es veranera, produce en verano e invierno, es caliente”. 
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Guayaba ácida 
Nombre científico:  
Familia: Myrtaceae 
 
  
 
Árbol que crece cultivado y con abundancia moderada, la guayaba ácida es visitada por hormigas, 
sus frutos son alimento de algunas aves y gusanos. Se encuentra en zonas cercanas a las 
viviendas, áreas reconocidas por ser “bajas” y de relieve plano; entre estos lugares se incluyen 
algunos patios caseros, fincas, potreros, borde de caminos y rastrojos. Los sitios donde crece 
pueden ser considerados “frescos” o “calientes”, son poco húmedos y lejanos de los cuerpos de 
agua, pero pueden requerir riego de agua durante el verano.  
 
Crece sobre tierra negra, por lo general en sitios moderadamente expuestos al sol y al viento. Se 
cultiva muy esporádicamente, se propaga por semillas que pueden provenir de frutos podridos, es 
costumbre fertilizar el suelo con cenizas del fogón y con tierra negra. Esta planta es ahora menos 
abundante, esto posiblemente asociado a que es menos cultivada que en el pasado.  
 
Las hojas cocinadas y aplicadas en baños, se utilizan para tratar la gripa y se considera 
expectorante; la guayaba ácida es “fresca”, su fruto es de sabor ácido y de aroma suave y 
agradable.  
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Higuereta 
Nombre científico: Ricinus communis 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra en lugares relativamente 
cercanos a las viviendas, en lugares “bajos” y de relieve plano; considerados “frescos” por su alta 
humedad y cercanía a cuerpos de agua.  
 
La higuereta se encuentra en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en algunos rastrojos, al 
borde de caminos, en potreros y fincas, como también en algunos patios.  
 
Esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, generalmente expuesta al sol y al viento; es 
una planta frecuentemente visitada por hormigas. Las hojas de la higuereta y de la santamaría se 
tibian con manteca negrita y se colocan sobre el abdomen para tratar la “inflamación” y el “fogaje 
en la barriga”; la higuereta se considera “fresca”. 
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Hobo 
Nombre científico: Spondias mombin 
Familia: Anacardiaceae 
 
   
 
Árbol que crece tanto silvestre como cultivado, se considera que es abundante y ampliamente 
utilizado como cerca viva. Es una planta comúnmente visitada por hormigas, sus frutos son 
consumidos por aves, ardillas y otros animales. El hobo se encuentra en sitios cercanos o lejanos 
de las viviendas, en zonas consideradas “bajas” o “altas”, de relieve plano o inclinado; entre las 
que se mencionan algunos bosques, rastrojos, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, bordes de 
caminos, potreros, fincas y patios. Los lugares donde habita el hobo se consideran tanto “frescos” 
y húmedos, como también secos y “calientes”, pudiendo ser cercanos o alejados de cuerpos de 
agua; este árbol crece sobre tierra negra o barro colorado, puede estar expuesto al sol y al viento 
o a media sombra.  
 
El hobo continúa siendo tan abundante como en el pasado, pues es resistente ante la 
deforestación por “retoñar fácil”. El fruto del hobo es considerado alimento, sin embargo, su 
consumo excesivo se dice puede ser nocivo, como se explica en la siguiente narración: “el hobo 
se usa para comer, ocho días tomando esa planta porque tiene mucho hierro, hay personas que 
no saben y si la toman de más les va haciendo daño”.  
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El agua “que sale” de los cogollos es aplicada en los ojos para tratar la “cieguita” o conjuntivitis. 
Para el “moquillo o agüita por la nariz”, se utiliza el hobo en combinación con matarratón, limón y 
sal de piedra. Es una planta “fresca”, sus hojas tienen olor agradable. 
 
Hoja de San Juan, bejuco San Juan 
Nombre científico: Stigmaphyllon sp. 
Familia: Malpighiaceae 
 
  
 
Bejuco silvestre considerado abundante, la hoja de san Juan recibe este nombre “porque es más 
abundante en junio, que es el mes de San Juan”. Esta planta se encuentra en lugares 
medianamente cercanos a las viviendas, en zonas tanto “bajas” como “altas”, sobre terrenos de 
relieve plano o empinado; es posible observarla en rastrojos, alrededor de los arroyos, en 
pantanos, caminos, potreros y fincas. Los lugares donde generalmente existe esta planta se 
consideran “frescos”, presentan mediana exposición solar y al viento; se ubican relativamente 
cerca de los cuerpos de agua y tienen humedad moderada, la hoja de san Juan crece sobre 
árboles que se desarrollan sobre tierra negra.  
 
La hoja de San Juan es recomendada para tratar las “dolencias”, es decir, para calmar el dolor 
producido por la artritis; también es utilizada para aliviar dolores producidos por el “pasmo”, para 
el dolor de cabeza y los cólicos. Su uso es externo, no se toma porque se piensa puede ser 
tóxica, se acostumbra amarrar las hojas cocinadas sobre el lugar dolorido o también se aplican 
baños.  
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La hoja de San Juan es “fresca”, no tiene olor ni sabor pronunciado, sobre su uso para la 
“inflamación” se comenta: “es babosa y sirve para la inflamación, se recoge en cualquier 
momento, se prepara y se echa el baño en la tarde”. El bejuco de San Juan también es de utilidad 
para personas hinchadas por mordeduras por serpiente, al respecto afirma: “se coge con la 
bajagua y lo baña con el caidito para el picado que tiene el pie hinchado, es fresca, no huele”. 
 
Hoja del diablo 
Nombre científico: Kalanchoe pinnata 
Familia: Crassulaceae 
 
  
 
Plana herbácea que crece cultivada con fines ornamentales, se considera poco abundante ya que 
es sembrada sólo por algunas personas. Por lo general la hoja del diablo se encuentra en los 
patios de las viviendas, en sitios considerados “bajos” y de relieve plano, se consideran “calientes” 
por su poca humedad y relativa lejanía de cuerpos de agua.  
 
Esta planta crece sobre tierra negra y barro colorado, por lo general con una moderada exposición 
al sol y al viento. Su propagación se hace por plántulas o por hojas que germinan en sus bordes. 
Las hojas de esta planta se utilizan crudas con fines mágico-religiosos.  
 
Esta planta es considerada “caliente”, se desconoce su sabor ya que no se ingiere. 
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Hojasanta, santamaría 
Nombre científico: Pothomorphe peltata 
Familia: Piperaceae 
 
  
 
Arbusto que crece de manera silvestre y con abundancia moderada; esta planta es visitada con 
frecuencia por hormigas. Puede encontrarse en lugares medianamente cercanos a las viviendas, 
en zonas “bajas” y de relieve plano; se ubica en las orillas de arroyos, ciénagas y pantanos, como 
también en rastrojos, caminos, potreros, fincas y en algunos patios. Habita en zonas “frescas”, 
relativamente cercanas a cuerpos de agua y con humedad moderada; sitios que presentan 
además una mediana exposición al sol y al viento, y cuyos suelos se componen de tierra negra.  
 
Las hojas son recomendadas para el tratamiento de la “inflamación”, pudiéndose utilizar la 
decocción en baños de asiento, o para tomarle en poca cantidad con panela, o también pueden 
usarse las hojas frescas amarradas con mentolín sobre el cuerpo, las que amanecen secas y de 
esta manera “extraen el fogaje”.  
 
Se utiliza además para tratar enfermedades de los riñones, pasando las hojas por el fogón y 
amarrándolas sobre el cuerpo para que al amanecer queden secas y así “absorban el fogaje”.  
 
Se usa para aliviar el dolor de cabeza y la fiebre, como se explica a continuación: “esta es cuando 
uno tiene un dolor de cabeza, la mastica y la pone donde está el dolor con agua y orines; cuando 
tiene fiebre coge los palitos y los cocina, trabaja con el guandul macho, con Juan de la verdad, 
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con el cigarrón y con la matandrea, sirve cuando uno tiene un dolor de jaqueca, se cocina y se 
baña, sirve para el cuerpo disgustado, es fresca, tiene olor agradable”.  
 
Las hojas de hojasanta son de utilidad en el tratamiento de la “inflamación” asociada a 
enfermedades del hígado, como se explica a continuación: “si hay inflamación se busca vaselina, 
ventón número dos, ventón cristalizado, manteca negra, vaporub, eso es un ungüento que se 
hace con todo eso y se le unta en la barriga todas las noches, y se le pone unas hojas de 
higuereta o santamaría para desinflamar, amasaditas ahí, le sacan el fogaje”.  
 
Las hojas machacadas también se emplean en lavados locales o en baños, en combinación con 
matarratón, verbena y sanandunga, para facilitar la curación de heridas en la piel; esta planta 
también es utilizada para tratar las hemorroides y enfermedades del colon, tomando tres veces al 
día la decocción de sus hojas, en combinación con escobilla callejera, cadillo de perro, cadillo de 
bolsa, cadillo pequeño y panela.  
 
La hoja de hojasanta se ha utilizado con hojas de guandul para hacer baños a niños con gripa; de 
manera similar, la hojasanta cocinada con anamú, una tapa de limón y panela, se deja enfriar, se 
envasa en una botella y se toma como expectorante en el tratamiento de la gripa.  
 
Esta planta es “fresca”, al respecto se explica: “si son plantas frescas están en partes frescas y 
son para inflamaciones, la santamaría uno la encuentra en las partes frescas o en las orillas de las 
casas, sale el tallito rápido cuando está en agua”. 
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Indio en cuero, indio desnudo, resbalamono 
Nombre científico: Bursera simaruba 
Familia: Burseraceae 
 
  
 
Árbol que crece con abundancia, principalmente de forma silvestre, aunque también puede verse 
cultivado en algunos patios. Recibe los nombres indio en cuero e indio desnudo por la aparente 
descamación de la corteza del árbol, similar a una piel que muda; se le conoce como resbalamono 
por la textura lisa del tronco y porque “en ese palo no monta ninguna clase de animal”.  
 
Habita tanto cerca como lejos de las viviendas, en zonas “bajas” o “altas”, y de relieve plano o 
inclinado. Se encuentra en los bosques, rastrojos, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, al borde 
de caminos, potreros, fincas y cultivado por algunas personas en los patios de sus casas. Los 
sitios donde habita este árbol se consideran húmedos, cercanos a cuerpos de agua y “frescos”. 
Crece sobre barro colorado y tierra negra, generalmente entre otros árboles que le dan sombra 
parcial.  
 
El indio en cuero se propaga muy esporádicamente y se hace por estacas, durante su crecimiento 
requiere riego en verano.  
 
De este árbol se emplean las hojas y trozos del tallo cocinados y aplicados en baños para tratar 
diferentes enfermedades de la piel; esta preparación se considera “fresca”, tiene olor agradable, 
similar al del hobo.Se refiere sobre el uso del indio en cuero: “es para la piel, lo coge y cocina la 
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concha y le limpia la piel, es para manchas, si tiene la persona pecas, o manchas, se bebe 
durante quince días y se cocina con panela, se le pone la piel limpiecita, porque el palo también 
muda”.Se recomienda cocinar la corteza del indio en cuero para tratar mordeduras por serpiente, 
se afirma que con esta aplicación “se endereza la persona”. 
 
Jefe del diablo 
Nombre científico: Randia sp. 
Familia: Rubiaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y con abundancia moderada; se encuentra por lo general en zonas 
relativamente lejanas de las viviendas, que pueden ser “altas” y de relieve inclinado, como 
también “bajas” y planas. El jefe del diablo se encuentra en bosques y rastrojos, en la orilla de 
arroyos y quebradas, en bordes de caminos, en potreros y fincas.  
 
Los lugares donde habita esta planta se consideran “calientes”, por ser poco húmedos, tener buen 
drenaje y estar relativamente alejados de cuerpos de agua. El jefe del diablo crece sobre tierra 
negra y en barro colorado, se desarrolla por lo general bajo la sombra parcial de otros arbustos y 
árboles.  
 
Esta planta se conoce como jefe del diablo “porque el diablo le teme”, se usa para que “para que 
no entre el mal” a las casas.  
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Juan de la verdad 
Nombre científico: Aegiphila sp. 
Familia: Lamiaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra por lo general algo distante 
de las viviendas, en zonas tanto “bajas” como “altas”, principalmente de relieve plano, aunque 
también en sitios pendientes. El Juan de la verdad se ubica en la orilla de arroyos, al borde de 
caminos, en potreros, fincas y en algunos rastrojos. El Juan de la verdad se sitúa en zonas 
consideradas tanto “calientes” y secas, como también “frescas” y húmedas, que pueden ubicarse 
cerca o lejos de cuerpos de agua; esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, por lo 
general expuesta al sol y al viento.  
 
Se recomienda el uso de las hojas de Juan de la verdad para tratar la “calentura” o fiebre por 
resfriado, cocinándolas por la tarde y aplicándolas en baños aplicados también en la tarde, luego 
de lo cual la persona no debe exponerse al sereno, pues esta es una planta “caliente”. Las hojas 
de Juan de la verdad cocinadas con hojas de calenturita y cincollagas se usan para la fiebre. 
 
También se utilizan en baños para calmar la fiebre las hojas de Juan de la verdad cocinadas con 
santacruz y calenturita. Las hojas de Juan de la verdad se utilizan para tratar la “afición”, 
cocinándolas al medio día con calenturita y colicencio, para realizar siete baños en la tarde, esto 
acompañado de oraciones y santiguos.  
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Se usan baños con la cocción de las hojas de Juan de la verdad, cigarrón, guandul macho y 
matandrea para la fiebre y la jaqueca; también se usan las hojas de Juan de la verdad, negrito y 
cincogollo en baños para la fiebre.  
 
Sobre la utilización de esta planta se refiere además: “Juan de la verdad para sacar viento 
después de la fiebre, para dolor de cabeza y calambres, se machaca y se unta todo hacia abajo, 
es fresca, porque abunda más en el invierno, en verano se marchita; igual para dolor de cabeza, 
se machaca y se aplica en la sien o en baño, para calambre con alcohol, se machaca y se unta, 
todo eso para abajo”. Se afirma que las hojas de Juan de la verdad se pasan por esperma tibia y 
se aplican para aliviar el dolor. 
 
Julio 
Nombre científico: 
Familia: Asteraceae 
 
  
 
Arbusto que se considera abundante, crece silvestre en zonas tanto cercanas como lejanas a las 
viviendas, lugares referidos como “bajos” o “altos” y de relieve plano o inclinado; entre estos 
algunos bosques y rastrojos, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, borde de caminos, potreros, 
fincas y algunos patios. Los lugares donde habita el julio son considerados “calientes” si son 
secos, o “frescos” si son húmedos y cercanos a cuerpos de agua. Esta planta crece sobre tierra 
negra o en barro colorado, en la mayoría de los casos expuesta al sol y al viento. Las hojas de 
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esta planta se trituran masticándolas y se aplican en emplastos para detener hemorragias en 
heridas; refiere que esta planta es “caliente”. 
 
Kamamboyo, camaboyo 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Portulacaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia moderada, habita en lugares cercanos a las 
viviendas, sitios que son intervenidos, considerados “bajos” y de relieve plano. El kamamboyo se 
encuentra en rastrojos, orilla de pantanos, ciénagas y arroyos, al borde de caminos, en potreros, 
fincas y patios. Las zonas donde se ubica esta planta se consideran “frescas”, húmedas y 
cercanas a los cuerpos de agua; el kamamboyo crece sobre tierra negra y barro colorado, 
usualmente expuesto al sol y al viento, es una planta frecuentemente visitada por hormigas.  
 
Se afirma que cuando el terreno se torna muy caliente, el kamamboyo “se retira”. Se aconseja a 
las personas con debilidad en la sangre, cocinar las hojas de kamamboyo y tomarlas hasta por 
ocho días, se evita tomar esta preparación por más tiempo, ya que puede “polillar los huesos”: el 
kamamboyo es “fresco”. El kamamboyo y la verdolaga son plantas “giratorias, frescas y de los 
bajos” y que se toman con guaco: “para la jabonería del cuerpo, las personas que se le pega la 
gripa es la jabonería de uno”. 
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Lata, corocito lata 
Nombre científico: Bactris sp. 
Familia: Arecaceae 
 
   
 
Palma de hábito arbustivo que crece silvestre y de forma abundante, la lata es frecuentada por 
hormigas, sus frutos son consumidos por aves, los tallos se utilizan para hacer paredes y cercas, 
así como para ahuyentar murciélagos colocándole en las partes más altas de los techos. La lata 
es posible encontrarla en zonas algo intervenidas y medianamente lejanas de las viviendas, áreas 
tanto “bajas” como “altas” y de relieve plano o inclinado.  
 
Esta palma se puede ubicar en bosques, rastrojos, orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y 
pantanos, en el borde de caminos, potreros y fincas, así como en algunos patios. La lata habita en 
zonas consideradas “frescas” por tratarse de lugares inundables, cercanos a cuerpos de agua y 
por ende con bastante humedad; esta palma puede crecer sobre tierra negra o barro colorado, por 
lo general expuesta al sol y al viento. Se piensa que sus semillas son dispersadas por aves y otros 
animales que consumen sus frutos.  
 
La pulpa de los frutos además de ser un alimento consumido con frecuencia, es diurética tras su 
cocción y por lo tanto se utiliza para tratar enfermedades de los riñones. Esta planta se considera 
“fresca”, sus frutos tienen sabor ácido y un aroma agradable. 
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Lavaplato 
Nombre científico: 
Familia: Cucurbitaceae 
 
  
 
Bejuco que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra por lo general relativamente 
cerca de las casas; en zonas “bajas”, de relieve plano y consideradas “frescas” por su humedad y 
cercanía a cuerpos de agua. El lavaplato se puede ubicar en la orilla de ciénagas, pantanos y 
arroyos, como también en rastrojos, caminos y patios. Esta planta crece bajo la sombra parcial de 
arbustos y árboles, sobre los cuáles se eleva enrollándose. Recibe el nombre de lavaplatos, ya 
que su fruto tiene una “esponja” que se usa para lavar platos.  
 
Las semillas se utilizan con oraciones en la preparación de “aseguranzas” para niños; se dice 
además que la “esponja” del fruto se fricciona durante el baño para limpiar la piel, como se explica 
a continuación: “con el lavaplato usted se va a bañar, le deja la piel limpiecita, después del jabón 
se restriega con ella y quita las manchas de la piel, es fresca”. 
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Lengua de suegra 
Nombre científico: Kalanchoe sp. 
Familia: Crassulaceae 
 
  
 
Hierba que crece cultivada y que es considerada escasa; habita en zonas intervenidas y cercanas 
a las viviendas, en áreas reconocidas por ser “bajas” y de relieve plano. Es sembrada sólo por 
algunas personas en sus huertos caseros, en sitios concebidos como “calientes” por su poca 
humedad y lejanía de cuerpos de agua.  
 
La lengua de suegra crece sobre tierra negra, con sombra moderada, se propaga por plántulas y 
durante su crecimiento requiere fertilización con tierra negra y cenizas del fogón. Esta planta es 
ahora menos abundante que en el pasado, ya que antes se cultivaba con mayor frecuencia.  
 
Las hojas cocinadas de la lengua de suegra, se toman para “aclarar la sangre” o disminuir el 
azúcar en la sangre esta planta es “fresca” por el exudado baboso de sus hojas, no tiene sabor o 
aroma fuertes. 
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Lengua de vaca 
Nombre científico: Heliconia sp. 
Familia: Heliconiaceae 
 
   
 
Hierba que crece silvestre y de forma abundante, a la flor llegan múltiples insectos, entre los que 
se destacan algunas hormigas y avispas. La lengua de vaca habita de manera usual en zonas 
tanto cercanas como lejanas las viviendas, en ocasiones intervenidas, consideradas “bajas” y de 
relieve plano, como las orillas de arroyos, ciénagas y pantanos, en algunos rastrojos y bosques, al 
borde de caminos, en potreros y fincas.  
 
Los lugares que albergan a la lengua de vaca son concebidos como “frescos” por encontrarse 
incluso al interior de los cuerpos de agua, sitios de alta humedad, compuestos por tierra negra o 
barro colorado y protegidos por la sombra parcial de los árboles y arbustos circundantes.  
 
La lengua de vaca es ahora menos abundante en comparación con el pasado, hecho 
probablemente asociado a que “se retira si hay más calor y si hay menos humedad”.  
 
La flor de la lengua de vaca se usa para disolver cálculos del riñón y también tumores, como se 
explica a continuación: “la lengua de vaca para disolver los cálculos, coge la flor, la cocina y saca 
las hojas, donde tiene el dolor se lo unta con mentol”; para este efecto también pueden cocinarse 
las hojas, dejarse enfriar y tomarse como “agua de pasto”, es decir, como el líquido que se toma 
durante el día. La lengua de vaca es “fresca”. 
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Leona 
Nombre científico: 
Familia: 
 
  
 
Hierba que crece cultivada, es una planta escasa ya que sólo algunas personas la han sembrado 
con fines ornamentales, medicinales y mágico religiosos. La leona se encuentra por lo general en 
áreas intervenidas, cercanas a las viviendas, consideradas “bajas” y de relieve plano. Esta planta 
puede ubicarse en algunas huertas y patios, lugares considerados “calientes” por su poca 
humedad, lejanía de cuerpos de agua y tendencia a no inundarse; estas zonas son expuestas al 
sol y al viento.  
 
La leona crece sobre tierra negra, se propaga muy esporádicamente y se hace por semillas, 
durante su crecimiento puede requerir fertilización biológica del suelo. La leona se dice es una 
planta escasa en Palenque San Basilio debido a su reciente introducción y desconocimiento.  
 
Las hojas de la leona se afirma son “calientes” y de utilidad para detener hemorragias, para lo cual 
se cocinan y se toman; las venas de las hojas son rojas, al igual que el agua tras su cocción, 
similitud que se piensa relaciona la planta con la sangre. La leona también es empleada para 
detener peleas y alejar problemas de la casa, para lo cual se toman dos ramas y se golpea con 
ellas tras la puerta por tres veces, esto acompañado de oraciones. La leona puede avisar el 
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advenimiento de problemas y peleas a una casa, ya que cuando se acerca el peligro, esta planta 
se seca. 
 
Limón 
Nombre científico: Citrus sp. 
Familia: Rutaceae 
 
  
 
Árbol que crece principalmente cultivado y en ocasiones silvestre, se considera una planta 
abundante y que es frecuentemente visitada por hormigas.  
 
El limón suele crecer en zonas intervenidas, cercanas a las viviendas, que pueden ser tanto 
“bajas” como “altas”, y de relieve plano o inclinado. Este árbol se ubica por lo general en patios 
caseros, al borde de caminos, en fincas y potreros, como también en la orilla de algunos arroyos y 
en rastrojos. Los lugares donde crece se consideran “frescos” si son relativamente húmedos; 
mientras que se perciben como “calientes” si se encuentran en lugares más secos y poco 
tendientes a acumular agua. El limón crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado, se 
propaga por semillas, preferiblemente en lugares expuestos al sol y al viento; el suelo se fertiliza 
con cenizas del fogón, durante su crecimiento no requiere riego de agua. El cultivo del limón ha 
sido usual, y más en la actualidad por la comercialización de sus frutos. El fruto del limón es 
frecuentemente utilizado para la elaboración de refrescos, como también para la preparación de 
múltiples recetas.  
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De acuerdo con varios testimonios, el limón es “fresco”, de sabor ácido y aroma agradable, e 
influye de manera importante en la sangre, generalmente “aclarándole” o deteniendo hemorragias; 
sobre esto, un sabedor palenquero recuerda como su padre, un famoso curandero de mordeduras 
por serpiente, detenía las hemorragias dando de tomar zumo limón, como narra a continuación: 
“un señor que estaba escupiendo sangre me mandó a llamar, estaba picado, el viejo mío dice eso 
no es nada, échale limón en agua panela y dásela, enseguida se le acaba la sangre”.  
 
El limón también se utiliza para detener el sangrado nasal producto del “tabardillo”: “si le viene la 
sangre por la nariz, se lava la cabeza, se unta limón en la cabeza, el limón es frío“. Para las 
convulsiones se puede colocar una tapa de limón en la mano con un grano de sal, dice que el 
enfermo luego de esto “mira y habla”.El limón se utiliza en combinación con yuca y azúcar, 
cuando una mujer presenta sangrado al comienzo del embarazo, es decir, para detener un aborto 
en sus inicios: “cuando la mujer tiene sangrado en el embarazo es una inflamación, se le da el 
almidón, se coge la yuca y se ralla, el almidón cuando se asienta le echa limón y azúcar, le da ese 
almidón fresco”.  
 
El consumo excesivo del limón se dice puede ser deletéreo para la salud de algunas personas, en 
especial por su efecto sobre la sangre: “el limón cura noventa y siete enfermedades, y a la vez, es 
un veneno y se debe tomar por pocos, puede echar a perder la sangre, tumba la fuerza de la 
sangre y no hay quien lo cure; el limón es fresco, es frio, las mujeres con el período no pueden 
comer limón porque les acorta mucho la sangre”.  
 
El limón se afirma “protege la circulación, aclara la sangre y disminuye el colesterol”, para este 
efecto se recomienda exprimir el zumo del fruto, el que puede tomarse en cualquier momento del 
día, pero debe evitar ser tomado por mujeres durante la menstruación; de manera similar se 
indica: “el ácido del limón protege los vasos sanguíneos, limpia todo, todo lo que está haciendo 
daño para tapar”. El limón también es comúnmente referido como tratamiento de resfriados, en 
algunos casos en combinación con santamaría: “la santamaría se coge, se le echa una tapa de 
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limón y media tablita de panela, se cocina, deja que se enfríe y lo puede envasar en una botella, y 
lo toma para la gripa y vota un poco de flema”. El zumo del limón instilado por la nariz, se usa para 
tratar el “moquillo”, que consiste en la salida de “una agüita por la nariz”. Para los niños “que están 
apretados”, se acostumbra utilizar una tapa de limón con verbena blanca, anamú, orégano, aceite 
y panela. Un sabedor palenquero refiere que el “frío” del limón puede obstaculizar la expulsión de 
la gripa: “si cuando tiene gripa se lo mete en la boca se le seca la gripa, se queda en el cuerpo, es 
malísimo”.  
 
El limón con café y bicarbonato se emplea para tratar la diarrea, al respecto se afirma: “café 
simple con bicarbonato y limón es un remedio de los viejos, para curar la cagadera”. El zumo del 
limón se utiliza con el matarratón, para aliviar la rasquiña en la piel, aplicándola diariamente en 
lavados. El zumo del limón es útil “para refrescar la vista, para calmar dolores y fiebres; para 
refrescar el dolor de cabeza”, para ello se recomienda pasar una tapa de limón por la cabeza de 
adelante hacia atrás. Para aliviar mareos producidos colesterol elevado en la sangre,  
 
se puede aplicar en la cabeza el fruto partido del limón; se señala además que el zumo del limón 
puede aplicarse en unturas para mejorar golpes, desinfectar heridas y mordeduras de perro. 
También es de utilidad para “desinflamar puya”, para lo cual se debe asar el fruto en el fogón y 
aplicase caliente sobre la parte afectada, esto sólo en la tarde y evitando mojarse hasta el día 
siguiente.  
 
El zumo del limón se puede aplicar en lavados para aliviar “golpes compuestos”. El cargar limones 
puede considerarse una “contra” que “cierra el cuerpo” frente a personas que hacen maldades, 
para esto deben tenerse limones en número impar, ya que si se tienen por pares se es más 
vulnerable porque se tiene el “cuerpo abierto”; Se comenta: “siendo impares impiden curaciones 
mágico religiosas y maldades, e incluso pueden arruinar funciones de circo”. Se recomienda evitar 
el consumo de limón durante el embarazo: “no debe comer limón porque le puede hacer daño al 
bebé”. 
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Limón mandarino 
Nombre científico: Citrus sp. 
Familia: Rutaceae 
 
   
 
Árbol que se considera moderadamente abundante, crece cultivado en algunos patios, fincas, 
bordes de caminos y potreros; puede encontrarse muy ocasionalmente creciendo de forma 
silvestre en rastrojos y orilla de arroyos.  
 
Es posible hallar el limón mandarino en zonas cercanas a las viviendas, intervenidas, tanto “bajas” 
como “altas”, de relieve plano o inclinado; estos lugares son considerados “frescos” y húmedos, o 
también “calientes” y secos, pudiéndose ubicar cerca o lejos de los cuerpos de agua.  
 
El limón mandarino ha sido cultivado muy esporádicamente, se propaga por semillas, puede 
crecer sobre tierra negra o barro colorado, expuesta al sol y al viento, se acostumbra fertilizar el 
suelo con cenizas del fogón y en ocasiones esta planta puede ser atacada por plagas. El zumo del 
fruto se toma crudo como expectorante y por tanto es de utilidad en el tratamiento de la gripa; 
considera esta planta es “fresca”, sabor ácido y olor fuerte y agradable. 
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Macho solo, cachito 
Nombre científico: Acacia collinsii 
Familia: Fabaceae 
 
  
 
Árbol que crece con abundancia moderada, principalmente silvestre, aunque también cultivado 
pero de forma muy esporádica. Se le conoce como macho solo porque a su alrededor no crecen 
otras plantas. En el interior de este árbol habitan hormigas de color rojo que son reconocidas por 
lo doloroso de sus picaduras.  
 
El macho solo habita en zonas poco intervenidas y generalmente alejadas de las viviendas, a 
pesar de que puede encontrarse también sembrado en algunos patios; es común encontrarlo en 
zonas “altas”, aunque también en los “bajos”, puede hallarse en terrenos pendientes, y además en 
sitios planos. Este árbol se encuentra silvestre en algunos bosques, rastrojos y en la orilla de 
quebradas.  
 
Los lugares donde habita se consideran “calientes” si son secos y pendientes, o pueden ser 
“frescos” si son más húmedos y cercanos a cuerpos de agua. El macho solo crece sobre tierra 
negra o en barro colorado, preferiblemente bajo la sombra parcial de otros árboles a su alrededor. 
Cuando se cultiva, se hace por plántulas traídas del bosque o por semillas, es una planta que 
requiere riego de agua en verano.  
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El macho solo se utiliza para la preparación de “botellas compuestas” usadas para la impotencia y 
para mejorar la circulación de la sangre, macerando la raíz en licor con coco de monte y cuartillito: 
“para la impotencia se prepara una botella con la raíz del macho solo, con el cuartillito y coco de 
monte, se bebe, puede beber un trago diario antes de tener las relaciones”.  
 
Sobre otras aplicaciones del macho solo, se explica: “el macho solo tiene mucho requisito, la raíz 
sirve para la potencia, los cuernos sirven para digestión y para componer su casa; no tiene ningún 
palo del lado de él, porque tiene la virtud de no dejar producir nada alrededor, si produce lo mata, 
él tiene unas hormigas y son como sus cuidanderos, esas hormigas les dicen las hormigas del 
macho solo, hay que saber cortar ese palo porque lo pican las hormigas”. Es una planta “caliente” 
y de sabor amargo. 
 
Majagua gallina 
Nombre científico: Psuedobombax septenatum 
Familia: Malvaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada en Palenque San Basilio, se encuentra por 
lo general en lugares algo cercanos a las viviendas, considerados principalmente “bajos” y de 
relieve plano, aunque también puede ubicarse en sitios “altos” y de relieve inclinado; se refiere: 
“es todoterreno, nace donde cae la semilla”. La majagua gallina se encuentra en bosques, 
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rastrojos, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, como también en el borde de algunos 
caminos, potreros y fincas; algunas personas pueden preservarla en sus patios. Las zonas donde 
se encuentra este árbol se consideran ”frescas”, húmedas y cercanas a cuerpos de agua; estos 
árboles crecen sobre tierra negra y barro colorado, se desarrollan tanto expuestos al sol y al 
viento, como también protegidos por la sombra de otros árboles.  
 
El algodón que se encuentra al interior del fruto, se cocina y se amarra alrededor de la cintura 
para calmar el dolor si la persona tiene la “cintura abierta”, también se usa para enfermedades de 
los riñones; esta planta es “fresca”. 
 
Malambo 
Nombre científico: 
Familia: 
 
Árbol que ha sido escaso principalmente por el uso de su madera en construcción; sobre el 
malambo se afirma que ya no existe en Palenque San Basilio, por lo que quienes lo usan deben ir 
a buscarlo hasta Plato, Magdalena.  
 
Se utiliza en “la composición de la botella”, para lo cual macera en licor un pedazo del tronco de 
esta planta, acompañada de otras siete hierbas y del bejuco cadena, se toma uno o dos tragos al 
día para tratar el colesterol y la impotencia, mejora la circulación de la sangre. Es de sabor 
amargo y olor azucarado, se considera una planta “caliente”.  
 
Se usa para la preparación de “botellas compuestas”, como se explica a continuación: “la botella 
que tiene malambo se utiliza para la gripa y lo que llaman derrame, en la botella se usan once 
plantas con mucho juicio; se puede untar cuando tiene dolor, en la mañana se mete media copita 
y le da fuerza en la sangre, sirve para prevenir el paludismo, el malambo es caliente, no se halla 
por acá”. El malambo es un árbol cuya corteza es de sabor bastante amargo y que se adiciona 
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rayada en “botellas compuestas” utilizadas para picaduras por arañas, ciempiés, para mordeduras 
por serpiente y para el dolor abdominal; es una planta “caliente”. 
 
Malva 
Nombre científico: 
Familia: Malvaceae 
 
   
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, la malva en verano “se seca”, mientras que 
durante el invierno se hace más abundante. Se encuentra usualmente cerca de las viviendas, en 
lugares intervenidos, “bajos” y de relieve plano, entre estos orillas de ciénagas, pantanos y 
arroyos, también puede ubicarse en caminos, potreros, fincas, rastrojos y patios. La malva crece 
tanto sobre tierra negra como en barro colorado, especialmente en terrenos previamente 
inundados y considerados “frescos”; es común encontrarla en zonas expuestas al sol y al viento.  
 
Las hojas cocinadas se utilizan en baños de asiento para tratar la “inflamación” en mujeres 
gestantes, a quienes se recomienda de manera preventiva realizarse baños preparados con hojas 
crudas de malva. La malva se usa además para agilizar el parto: “se recomienda la malva 
cocinada, con espinosa que es la misma pito-pito, altamisa y mayuya, se le hace esos baños de la 
cintura para abajo, son tres baños para facilitar el nacimiento”.  
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Para tener una gestación y parto saludables, una partera palenquera recomienda el uso de baños 
durante la gestación preparados con malva y matarratón, como se narra a continuación: “hay 
baños para la mujer en embarazo, para que le vaya bien, algunas todavía se bañan; la malva y el 
matarratón se cocinan, lo deja en el sereno, en la mañanita se baña con eso, son frescas y quitan 
la inflamación”. Esta conocedora de plantas medicinales afirma que la malva también se emplea 
con el matarratón en baños de asiento al final del embarazo, buscando facilitar el parto. Se explica 
sobre el uso de la malva durante la gestación: “la malva se utiliza en baños con matarratón y 
verbena, se cocina y se pone a enfriar; uno se metía en una batea para sacar el calor, el baño se 
cocinaba con leña y se ponía a enfriar y se hacía baños de asiento para que tuviera un buen 
parto”. Se refiere que la malva se emplea para tratar enfermedades de los riñones: “para los 
riñones es bueno la espina lisa y la malva, esas dos plantas para desinflamar los riñones, toma 
como agua ordinaria”. Esta planta es considerada “fresca”, carece de olor y sabor pronunciados.  
 
Mamey 
Nombre científico: Mammea americana 
Familia: Clusiaceae 
 
  
 
Árbol que se cultiva de forma muy esporádica, por lo que es considerada una planta escasa. Se 
encuentra por lo general en lugares intervenidos, relativamente cercanos a las viviendas, tanto 
“bajos” como “altos”, de relieve plano o inclinado, considerados “frescos” o “calientes”, 
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dependiendo de si son “húmedos o secos”. Este árbol puede ubicarse en rastrojos, en la orilla de 
arroyos, al borde de caminos, en potreros, fincas y algunos patios.  
 
El mamey se propaga por semillas, crece sobre tierra negra o barro colorado, requiere riego de 
agua durante el verano, se desarrolla usualmente expuesto al sol y al viento; es frecuentemente 
visitado por hormigas y avispas. La corteza es utilizada para tratar mordeduras por serpiente, 
macerándola en licor y dando de tomar a la persona afectada; esta planta es “caliente”. 
 
Mango 
Nombre científico: Mangifera indica 
Familia: Anacardiaceae 
 
  
 
Árbol que crece con abundancia de forma silvestre y en ocasiones cultivado. Su fruto es 
consumido por la guatinaja, la zorra, el ñeque, así como por diversas aves y primates. El mango 
se encuentra tanto en lugares cercanos como también en otros medianamente lejanos de las 
viviendas; puede hallarse tanto en zonas “bajas” como “altas” y de relieves planos e inclinados. 
Este árbol se encuentra tanto en lugares “calientes” como “frescos”, expuestos al sol o a mediana 
sombra, con humedad moderada, y sobre tierra negra o barro colorado. El mango puede ubicarse 
en patios, caminos, potreros, fincas, orilla de arroyos, ciénagas, pantanos y en algunos rastrojos. 
Cuando crece cultivado puede requerir riego con agua en verano, generalmente no necesita 
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manejo activo del suelo; en Palenque San Basilio se siembra de manera frecuente, lo cual puede 
hacerse en cualquier momento del año.  
 
Las hojas del mango se cocinan con la dormidera y la verdolaga, y se toman para aliviar el dolor 
de estómago asociado al nerviosismo y “cuando se crece la barriga y se siente revuelto”; las hojas 
del mango tienen sabor levemente amargo, carecen de olor fuerte y se les considera “frescas”. 
Las hojas de mango y guayabo cocinadas, se toman para el tratamiento del colesterol en la 
sangre. Durante el embarazo no es recomendable el consumo de mango por la madre, porque se 
considera que el bebé puede nacer con mucha flema. Sobre el mango y su utilización para 
disminuir la presión arterial, se afirma: “el mango es caliente y es fresco, si está en tierra caliente 
es caliente, porque en todo tiempo hay mango, la flor normaliza la presión, se cocina”. Las hojas 
cocinadas del mango se toman también para el “azúcar en la sangre”. 
 
Maní de Kamajurú, Kakauito, camajón 
Nombre científico: Sterculia apetala 
Familia: Malvaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y de manera abundante, es frecuentemente visitado por cucarrones que 
se pegan del fruto, el cual es consumido por múltiples animales. El maní de kamajurú se 
encuentra tanto cerca como lejos de las viviendas, en zonas que pueden ser “altas” o “bajas”, y de 
relieve inclinado o plano. Este árbol se puede ubicar en bosques, rastrojos, en la orilla de arroyos 
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y quebradas, al borde de caminos, en potreros, fincas y en algunos patios. Los lugares que 
albergan al maní de kamajurú se consideran “calientes”, son generalmente bien drenados y por 
ende poco húmedos; este árbol crece sobre tierra negra y barro colorado, generalmente expuesto 
al sol y al viento.  
 
Las semillas asadas y tomadas se usan como purgante, esta preparación “revuelve la lombriz y 
echa el parásito”, puede tomarse luego un laxante para complementar su acción; se dice que 
estas semillas tienen sabor a almendra tostada y que son “calientes”. Se recomienda tomar esta 
preparación en la mañana y se evita durante la gestación. 
 
Matapaja, guandul macho 
Nombre científico: 
Familia: Asteraceae 
 
   
 
Arbusto que crece silvestre y con abundancia moderada, esta planta acostumbra invadir la 
vegetación a su alrededor y por ello recibe el nombre de matapaja. La matapaja por lo general se 
encuentra en lugares medianamente cercanos a las viviendas, zonas que son “bajas” y de relieve 
plano; se puede ubicar en rastrojos, en la orilla de pantanos, arroyos y ciénagas, como también en 
caminos, potreros y fincas. Los lugares donde crece la matapaja son considerados tanto “frescos” 
y húmedos, como también “calientes” y secos, se encuentran cerca o lejos de cuerpos de agua; 
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son sitios usualmente expuestos al sol y al viento, esta planta crece tanto en tierra negra como en 
barro colorado.  
 
La matapaja se emplea en combinación con quina y cerbatana, para tratar dolores de cabeza 
“puestos”, es decir, causados por maleficios; para este efecto recomienda cocinar al medio día las 
partes aéreas de la planta en tres o cuatro litros de agua, para aplicar esta preparación por la 
tarde, mediante baños que primero se realizan sobre la cabeza y luego sobre el resto del cuerpo, 
luego de los cuales la persona debe evitar mojarse.  
 
La matapaja es considerada una planta “caliente”.  La matapaja o guandul macho se utiliza para la 
fiebre y la jaqueca en combinación con otras plantas, para esta aplicación se refiere que el 
guandul macho es “fresco” si proviene de un terreno “fresco”, pero que también se puede 
encontrar en lugares “calientes”, sobre ello explica: “el guandul macho se cocina con el cigarrón, 
con Juan de la verdad y matandrea, sirve para fiebre, se liga con varias plantas, se hace un 
zancocho y se baña, no se bebe, es fresca si está en tierra fresca y también es de tierra caliente”. 
Se señala que el guandul macho se utiliza en baños para personas con resfriado, cocinándolo con 
zarza hueca y quina. 
 
Matarratón, monte calvario 
Nombre científico: Gliricidia sepium 
Familia: Fabaceae 
 
Árbol que crece de forma abundante, sea silvestre o también cultivado como cerca viva; es 
frecuentemente visitado por hormigas. Es una planta que habita tanto cerca como lejos de las 
viviendas, en zonas consideradas “bajas” o “altas”, de relieve plano o inclinado; puede ubicarse en 
algunos patios, bordes de caminos, cercados de potreros y fincas, en rastrojos y bosques, como 
también en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos.  
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El matarratón “pega más fácil” en zonas “frescas”, es decir, cercanas a cuerpos de agua y por 
tanto húmedas; pero también puede encontrarse en lugares concebidos como “calientes” por ser 
sitios empinados, mejor drenados, menos húmedos y alejados del agua.  
 
El matarratón crece casi siempre expuesto al sol y al viento, en tierra negra o barro colorado, se 
propaga con bastante frecuencia por estacas, durante su crecimiento no requiere manejo activo 
del agua o del suelo. A pesar de ser una planta abundante, en el pasado se cultivaba con mayor 
frecuencia que en el presente. Los troncos del matarratón son empleados como horcones en las 
casas y como cerca viva en patios, potreros y fincas.  
 
El matarratón se considera una planta “fresca” y se utiliza para enfermedades que se piensa son 
producidas o empeoradas por calor, como la “inflamación”, la “irritación”, algunas fiebres, entre 
otros problemas de salud.  
 
Esta planta es usada con frecuencia durante el embarazo para evitar o tratar la “inflamación” o 
buscando tener un buen parto, en este sentido, se recomienda a las mujeres durante la gestación 
realizarse baños con matarratón y malva cruda; de manera similar se aconseja a las embarazadas 
cocinar matarratón, malva y verbena, dejarlos enfriar y con esta preparación hacerse baños de 
asiento.  
 
Una partera palenquera señala que “para la mujer en embarazo, para que le vaya bien”, 
recomienda el uso de baños con matarratón y malva, plantas que se cocinan en la tarde, se dejan 
al sereno durante la noche y se aplican en baños temprano en la mañana, explica que estas 
plantas son “frescas” y que “quitan la inflamación”. Esta conocedora de plantas medicinales refiere 
que el matarratón también se utiliza en baños de asiento para facilitar el parto, como se explica a 
continuación: “terminando el embarazo también se daban baños de asiento frescos y el bebé 
viene enseguida, con matarratón y la malva, le va bien”.  
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El matarratón durante la gestación se utiliza cuando la mujer presenta “irritación”, para “quitar el 
fogaje”, como lo expresa en la siguiente narración: “con el matarratón se hace baño de asiento, se 
estruja, cuando el agua esta verdecita, se cuela, le pica dos hielos, una hora para que asiente y es 
la planta más fresca que hay, a toda hora está fría”.  
 
Durante los primeros días de vida, el matarratón es empleado para tratar el “pujo”, sobre esto se 
expresa: “se cogía se machucaba el matarratón y lo echaba y se le daba un bañito, bañito para 
bajarle el pujo y a los dos o tres días ya estaba ensuciando”. También se aconsejan baños con 
matarratón, escobilla menuda y tres cogollos de bicho para aliviar el “pujo”.  
 
El matarratón también se utiliza para tratar el “mal de ojo”, como se explica en el siguiente relato: 
“lo santigué, cogí un palo de matarratón y a metros lo raspé bien, le puse una palangana en la 
frente y otra en el ombligo, les dije llévenselo y le echan este baño, nueve baños”.  
 
Del matarratón pueden utilizarse las hojas pasadas por el fogón y aplicadas con un trapo sobre el 
abdomen, hipocondrios y el pecho, para tratar “la inflamación de la barriga por hígado inflamado, 
para botar fogaje”.  
 
También se acostumbran baños con hojas de matarratón trituradas y maceradas en agua fresca, 
para aliviar la fiebre, “el dolor de cabeza por calor” y la varicela.  Se emplea para calmar la fiebre, 
para bajar la temperatura, para tal efecto se acuesta la persona y se le forra con hojas frescas de 
matarratón, al cabo de poco tiempo la fiebre habrá desaparecido, “se quita rápido para que coja 
aire”.  
 
Se recomiendan lavados con matarratón y limón para aliviar la rasquiña en la piel; esta planta se 
usa también para la “cieguita” o conjuntivitis, gotas aplicadas en los ojos, del líquido que exuda el 
tronco al ser cortado en la mañana. El matarratón en combinación con hobo, limón y sal de piedra, 
se usa para el “moquillo o agüita por la nariz”. 
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Matimbá, mal olor, gallina ciega, gallina gorda 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Annonaceae 
 
   
 
Árbol que crece de forma silvestre y con abundancia moderada, recibe el nombre de mal olor por 
el aroma desagradable que expiden sus hojas al friccionarlas; se conoce también como gallina 
ciega o gallina gorda porque el sabor y olor de sus hojas se consideran similares a los de la 
gallina. Es una planta frecuentada por hormigas y cuyos frutos grandes son consumidos por aves 
otros animales cuando caen al suelo. Se encuentra tanto en lugares cercanos como lejanos de las 
viviendas, zonas referidas como “altas” o “bajas” y de relieve plano e inclinado.  
 
Es posible ubicar el matimbá en bosques, rastrojos, en las orillas de arroyos, ciénagas, pantanos, 
caminos, potreros y fincas, como también algunos patios. Los lugares donde crece son tanto 
“calientes” como “frescos”, puede estar expuesta al sol y al viento, pero no en sitios anegadizos, 
se encuentra tanto en tierra negra como en barro colorado.  
 
Es frecuente el uso de su madera y el consumo de sus frutos maduros. El matimbá se usa 
además para tratar el “frío de muerto”, para lo cual se cocinan las hojas al medio día y se aplican 
en baños por la tarde, esto acompañado de oraciones; esta planta es “fresca”, tiene olor y sabor 
“a gallina”, los que son considerados desagradables. Se explica sobre esta planta: “el matimbá, en 
la casa del frente hay una matica, es remedio para la fiebre y el pito, para la persona que se le 
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está oxidando, para baño, se cocina la hoja y la penca también, la matimbá es fresca”. Sobre el 
uso mágico religioso de esta planta se afirma: “la colocaban en la abarca y se salía en otro lugar, 
eso llama sugestión”, uso que se refiere fue conocido por Benkos Biohó y se piensa contribuyó a 
su huída de Cartagena, a la liberación de otras personas y a la fundación de Palenque San Basilio 
hace aproximadamente cuatro siglos.  
 
También es utilizado para protegerse de malas energías, sobre lo que se explica: “uno, tres, cinco, 
siete, si carga uno solo es peligroso porque está abierto el cuerpo, la cebolla lo mismo, el ajo no”. 
Se señala que la cocción de las hojas o de la “penca” del matimbá, también se usa para la fiebre y 
para “apartar espíritu maligno”, lo cual precisa el uso de oraciones. Se explica: “de la matimbá se 
usan los cogollos para retirar espíritus y para la fiebre; la matimbá es fresca porque en verano 
vota las hojas, huele sabroso, es dulce la fruta, la hoja no tiene sabor, se utiliza con oración para 
retirar espíritus”. 
Melón de monte 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Cucurbitaceae 
 
  
 
Bejuco herbáceo que crece silvestre y de forma rastrera. El melón de monte es considerado 
escaso, lo que se asocia con su poca tolerancia a veranos extensos, sequías y quemas. Esta 
planta se encuentra por lo general en zonas intervenidas, tanto cercanas como lejanas de las 
viviendas, referidas como “bajas” y de relieve plano; es posible hallarle en algunos rastrojos y 
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bosques, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, al borde de caminos, en potreros y fincas, 
como también en algunos patios. Las áreas donde habita se consideran “frescas”, húmedas y 
relativamente cercanas a cuerpos de agua; esta planta crece tanto sobre tierra negra como en 
barro colorado, comúnmente expuesta al sol y al viento; y se afirma es comúnmente visitada por 
hormigas.  
 
El fruto del melón de monte es consumido como alimento, es de sabor ácido y algo amargo. La 
pulpa del fruto se utiliza además para tratar lesiones blanquecinas en la boca denominadas 
“sapito”, para este efecto se aconseja partir el fruto por la mitad y friccionarlo sobre los labios, 
como se narra a continuación: “el melón de monte es para el pelado que tenga sapito, se le 
restriega en la boca o se come, se lo mata, es fresco, crece más en invierno”. 
 
Membrillo 
Nombre científico: Gustavia sp. 
Familia: Lecythidaceae 
 
 
 
Planta de porte arbóreo que crece de forma silvestre y con abundancia, su presencia se reconoce 
a distancia por el fuerte olor a podrido que desprenden sus flores o frutos en descomposición. Se 
encuentra en zonas cercanas o lejanas de las viviendas, áreas que pueden ser “bajas” o “altas”, 
así como de relieve plano o inclinado; esta planta se ubica en la orilla de arroyos, quebradas, 
ciénagas y pantanos, como también en bosques, rastrojos, y en zonas inundables de potreros, 
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caminos y fincas. Los lugares donde habita se consideran “frescos”, con mediana exposición al sol 
y al viento, y con bastante humedad por su cercanía a cuerpos de agua.  
 
Esta planta puede crecer tanto sobre tierra negra como en barro colorado. El tallo del membrillo se 
utiliza con fines mágico religiosos. Esta planta es “fresca”. 
 
Naranja dulce 
Nombre científico: Citrus sp. 
Familia: Rutaceae 
 
  
 
Árbol que crece cultivado y de forma abundante, el naranjo dulce es frecuentado por hormigas y 
mariposas. Este árbol habita en lugares intervenidos, relativamente cercanos a las viviendas, 
principalmente “bajos”, aunque también “altos”, y de relieve plano o inclinado; entre estos algunos 
patios caseros, fincas, potreros, bordes de caminos y de algunos arroyos y pantanos.  
 
Las áreas donde crece el naranjo dulce son consideradas “frescas” o “calientes”, tienen mediana 
cercanía a cuerpos de agua y humedad moderada; son sitios por lo general expuestos al sol y al 
viento. El naranjo dulce crece casi siempre sobre tierra negra, aunque en ocasiones puede 
desarrollarse en barro colorado; ambos tipos de suelo requieren fertilización biológica con cenizas 
del fogón.  
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Tradicionalmente se ha propagado por semillas, sólo en épocas recientes algunas personas han 
optado por comprar árbolitos injertos para sembrarlos con fines comerciales. este árbol es ahora 
más abundante que en el pasado, esto debido a que ha aumentado su cultivo para la venta de sus 
frutos. De la pulpa del fruto del naranjo dulce se extrae el zumo y se toma crudo como 
expectorante en el tratamiento de la gripa, preparación clasificada como “fresca”; mientras que la 
cocción de la cáscara del fruto seca es considerada “caliente”, amarga y de utilidad en el 
tratamiento de parástos intestinales y cólicos menstruales.  
 
Se afirma además que el zumo del fruto maduro se toma para tratar el estreñimiento, y que el jugo 
de naranja puede acompañar plantas purgantes en diferentes preparaciones. La naranja dulce 
durante el embarazo es un alimento saludable, como lo expresa a continuación: “una naranja, 
esas cosas le entonan a uno el estómago”. Cuando la planta llamada cagada de pájaro crece 
sobre un palo de naranja dulce, es más eficaz para tratar el azúcar en la sangre. 
 
Naranjito o guamo 
Nombre científico: Crateva tapia 
Familia: Capparidaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada, recibe este nombre por la forma 
redondeada de sus frutos, los que se consideran similares a naranjas. Esta planta puede ubicarse 
en sitios tanto cercanos a la vivienda, como en otros lejanos, en terrenos planos o empinados, y 
en zonas tanto “bajas” como “altas”. Es posible encontrar el naranjito alrededor de arroyos, 
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ciénagas y pantanos, como también en rastrojos, potreros, caminos y fincas. El naranjito habita en 
lugares considerados tanto secos y “calientes”, como también húmedos y “frescos”, sitios que 
pueden ser cercanos o distantes de los cuerpos de agua.  
 
El naranjito puede crecer tanto en tierra negra como en barro colorado, usualmente expuesto al 
sol y al viento. Las hojas o las partes aéreas del naranjito cocinadas con tabaco y altamisa, son 
utilizadas en cataplasmas para tratar las “dolencias”, enfermedad más frecuente en los adultos 
mayores, considera que esta planta es “caliente”, no presenta sabor fuerte. 
 
Naranjo agrio 
Nombre científico: Citrus sp. 
Familia: Rutaceae 
 
Árbol que crece cultivado y de manera abundante; es común encontrarle en zonas intervenidas y 
relativamente cercanas a las viviendas, como en algunos patios, fincas, potreros y caminos, de 
igual forma se ubica en rastrojos, y alrededor de algunos arroyos.  
 
Habita en zonas de relieve plano o inclinado, tanto “altas” como “bajas”, sitios que por lo general 
son expuestos al sol y al viento, considerados tanto “calientes” y secos, como también “frescos” y 
húmedos, áreas que pueden ser cercanas o lejanas de los cuerpos de agua. El naranjo agrio 
propaga con mediana frecuencia, lo que se hace por semillas, durante su crecimiento no requiere 
manejo activo del agua o del suelo.  
 
El naranjo agrio es una planta “caliente” que fortalece el estómago, como se explica a 
continuación: “esta planta es buena, es naranja agria, sirve sola, esto se hace para el que está 
mal, el que tiene debilidad, tiene que partirla por la mitad, estas cinco hojas las parte por la mitad, 
se cocinan cinco medias y las otras medias se botan; con esto cuando toma se le pasan los 
males, fortalece el estómago, esto es para alimentar el estómago y esta solita, naranja agria, se 
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cogen cinco hojas se parten por la mitad y se botan las otras medias, se pone a hervir, se le pone 
azúcar y se da de tomar, todas estas son plantas de aire, el naranjo agrio es planta de calor, no 
pica, es amarga, le favorece al enfermo”. 
 
Negrito 
Nombre científico: Capparidastrum sp. 
Familia: Capparidaceae 
 
   
 
Planta de hábito arbustivo, que crece silvestre y con abundancia moderada. La coloración oscura 
de sus hojas explica el porqué de su nombre. Negrito se encuentra por lo general en lugares 
medianamente distantes de las viviendas, poco intervenidos, sitios considerados tanto “bajos” 
como “altos”, y de relieves planos e inclinados. Esta planta puede ubicarse en bosques, rastrojos, 
en la orilla de arroyos, quebradas y caminos.  
 
Los lugares donde habitualmente crece el negrito pueden ser considerados tanto secos y 
“calientes”, como también húmedos y “frescos”, y que pueden ubicarse cerca o lejos de los 
cuerpos de agua. El negrito crece donde la sombra de otros árboles le protegen del sol y el viento; 
para su desarrollo requiere tierra negra.  
 
Las hojas de negrito cocinadas en combinación con matimbá, cruceta y guayuyo prieto, son 
recomendadas para calmar el dolor de cabeza, aplicando esta preparación mediante baños sobre 
la cabeza; esta preparación de la planta es considerada “caliente”.  
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Las partes aéreas de negrito son utilizadas también en cocción y acompañadas de oraciones para 
“limpiar la casa”, aplicando riegos desde las esquinas hacia el centro de la casa; se señala que el 
palo de negrito se puede preparar para proteger las viviendas, rezándole tres credos los siete 
viernes de cuaresma. Se refiere sobre esta planta: “el negrito sirve revuelto con el sancaraña, 
sincogollo y palillo, la semilla del negrito se prepara para componer, para que las brujas no 
molesten a las personas, es fresca, huele rico”. 
 
Noni 
Nombre científico: Morinda citrifolia 
Familia: Rubiaceae 
 
Árbol considerado escaso y que crece tanto cultivado como silvestre, sus frutos son consumidos 
por gusanos. Usualmente se ubica relativamente cerca de las viviendas, en zonas “bajas” o “altas” 
y de relieve plano o inclinado. Estos lugares pueden ser concebidos como “calientes” y secos, 
pero también como “frescos” y húmedos; son áreas que pueden encontrarse cercanas o lejanas 
de los cuerpos de agua.  
 
El noni crece sobre tierra negra o en barro colorado, generalmente expuesto al sol y al viento, 
aunque puede hallarse también a la sombra de otros árboles; es posible encontrarlo en algunos 
caminos, potreros, fincas, patios y rastrojos.  
 
Se recomienda para dar fuerza a los huesos cocinar una hoja de noni y tomar esta preparación en 
la mañana, al medio día y en la tarde; advierte que sólo se puede tomar por ocho días, ya que si 
te excede en tiempo, “polilla los huesos”. El noni es “fresco”. 
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Olivo 
Nombre científico: Capparis sp. 
Familia: Capparidaceae 
 
  
 
Árbol que se considera moderadamente abundante, crece principalmente cultivado y en ocasiones 
silvestre; se ubica por lo general cerca de las viviendas, en áreas intervenidas, “bajas” y de relieve 
plano como patios, caminos, rastrojos, potreros y fincas. Los lugares donde crece el olivo son 
considerados “calientes”,  poco húmedos y lejanos de los cuerpos de agua.  
 
Esta planta puede encontrarse sobre tierra negra o barro colorado, se le observa expuesta al sol y 
al viento. Se propaga ocasionalmente por semillas, se acostumbra sembrar en tierra fertilizada 
orgánicamente y requiere riego de agua en el verano.  
 
El cogollo del olivo se utiliza para “asegurar la casa”, colectándolo y colocándolo en una mañana 
de semana santa, sobre esto se comenta: “este es el olivo, se usa para casas y para uno mismo, 
el olivo es sagrado, se utiliza el cogollito”.  
 
El olivo en combinación con el culantro se utiliza para sacar maleficios, como seafirma a 
continuación: “el culantro se usa para cuando las personas tienen maleficio o cosas malas entre el 
cuerpo, se machaca el culantro con el olivo, se da tres veces al día, es purgante”. 
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Olla de mono 
Nombre científico: Lecythis sp. 
Familia: Lecythidaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con moderada abundancia, es una planta frecuentada por hormigas y 
sus frutos con forma de olla son consumidos por monos, de ahí su nombre.  
 
Habita en zonas cercanas o distantes de las viviendas, consideradas tanto “bajas” como “altas”, y 
de relieve plano o inclinado. Este árbol se ubica en bosques, rastrojos, en la orilla de los arroyos, 
ciénagas y pantanos, como también en potreros, fincas, patios y caminos. Se encuentra en 
lugares referidos tanto como “frescos” y húmedos, o “calientes” y secos, se sitúan cerca o lejos de 
cuerpos de agua.  
 
Este árbol crece sobre tierra negra y barro colorado, usualmente compartiendo sombra con otros 
árboles que le circundan.  
 
Las flores cocinadas y aplicadas en lavados se usan para tratar la “llaga eterna” o “llaga puesta”, 
“cierra la herida, la seca”, uso que debe ir acompañado de oraciones. La olla de mono es una 
planta “fresca”. 
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Oreganito 
Nombre científico: Lippia sp. 
Familia: Verbenaceae 
 
  
 
Hierba que crece tanto silvestre como cultivada y con moderada abundancia. Se ubica por lo 
general en cerca de las viviendas, en algunos patios, alrededor de caminos, pastizales y fincas, 
así como en algunos rastrojos.  
 
Es común encontrarla en zonas “bajas”, de relieve plano y considerados “calientes”, se ubica en 
sitios expuestos al sol y al viento, alejados de cuerpos de agua, con poca humedad y con tierra 
negra o barro colorado.  
 
El oreganito se utiliza para tratar las “dolencias” en el cuerpo que son resultado de mojarse 
acalorado, en las que considera hay calor y viento, como se explica a continuación: “oreganito 
para baños, se hierve para bañar al que tiene dolores por todo el cuerpo, cocina medio galón de 
agua para que se bañe con eso, tiene calor y aire, la fiebre le proviene de los maltratos y de los 
desmandes por mojarse acalorado”. Sobre el carácter “fresco” del oreganito se comenta: “el 
oreganito se puede masticar, huele agradable, es para baño, para el dolor en el cuerpo, es 
fresca”. El oreganito sirve para aliviar el dolor de oído, dolor de cabeza, “aires” y “viento”, al 
respecto se refiere: “se puede beber, como quiera le funciona, es fresca, es uno de los 
condimentos que tiene más vitaminas”.  
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Orégano orejón 
Nombre científico: Plectranthus sp. 
Familia: Lamiaceae 
 
 
 
Hierba que crece cultivada y es considerada escasa ya que se siembra muy esporádicamente en 
huertas y patios. El orégano orejón se encuentra en áreas “bajas”, de relieve plano, zonas 
generalmente intervenidas y cercanas a las viviendas.  
 
Esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, en lugares “calientes”, con poca humedad y 
expuestos al sol y al viento; se propaga por plántulas, durante su crecimiento no precisa mayores 
cuidados del suelo o riegos con agua. Las hojas del orégano orejón son utilizadas con relativa 
frecuencia como condimento.  
 
Las hojas del orégano se calientan y se aplica el exudado resultante en los oidos para calmar el 
dolor; al respecto se explica: ”el orégano sirve para el dolor de oído, se pone a la orilla de la 
estufa, se tibia, se exprime una hoja y se cogen dos goticas”.  
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Las hojas del orégano concinadas con hojas de cagada de pájaro y un poco de sal “para la mala 
circulación y el azúcar”; se emplea también las hojas de orégano trituradas con hojas de anamú y 
verbena blanca, una tapa de limón, panela y aceite, para tratar “niños están apretados” y con 
gripa. Esta planta es considerada “fresca”, de sabor ligeramente dulce y de olor fuerte y 
agradable. 
Paico, yerbasanta 
Nombre científico: Chenopodium ambrosioides 
Familia: Chenopodiaceae 
 
   
 
Hierba que crece cultivada y es considerada escasa, se encuentra sólo en huertas y patios, 
lugares intervenidos, considerados “bajos” y de relieve plano; zonas que se conciben como 
“frescas” y húmedas, como también “calientes” y secas.  
 
El paico crece sobre tierra negra principalmente y con moderada exposición al sol y al viento; se 
propaga por plántulas, durante su crecimiento requiere fertilización del suelo con tierra negra. Se 
piensa que el paico antes se sembraba con mayor frecuencia, hecho que le ha llevado a ser 
menos abundante que en el pasado.  
 
Se recomienda tomar las hojas del paico cocinadas como purgante, para los parásitos 
intestinales, preparación que es algo amarga y de sabor y olor desagradable. Al respecto se 
afirma: “el paico se usa para purgante, se cocina, es caliente, sabe amargo, no necesita dieta”.  
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Las hojas el paico cocinadas y tomadas sirven como purgante, para expeler malas energías y 
para atraer la buena suerte, como se explica a continuación: “el paico, muchos lo utilizan para 
purgante, yerbasanta, para limpiar partículas negativas, para alejar espíritus malignos, el paico 
cierra, protege el cuerpo, es bueno para la buenas ventas en los negocios, se machaca, se cocina 
y se toma, el sabor del paico para mí no es desagradable”. Se recomienda evitar el uso de esta 
planta durante la gestación. 
 
Palillo, sácalotodo 
Nombre científico: Piper sp. 
Familia: Piperaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y de forma abundante, es comúnmente visitado por hormigas; habita 
por lo general en lugares conservados o intervenidos, cercanos o lejanos de las viviendas; zonas 
que pueden ser “bajas” o “altas”, y de relieve plano o inclinado.  
 
El palillo se puede ubicar en bosques y rastrojos, en la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y 
pantanos, al borde de caminos, potreros y fincas. Las áreas donde habita esta planta, son 
consideradas “frescas” cuando están cercanas a cuerpos de agua, pero también “calientes” si son 
poco húmedas, drenadas y pendientes. Este arbusto crece tanto sobre tierra negra como en barro 
colorado, usualmente expuesto al sol y al viento.  
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El palillo es “fresco”, sus hojas cocinadas se utilizan en baños para tratar diferentes problemas de 
salud, como se narra a continuación: “el palillo sácalotodo sirve para muchas enfermedades, 
baños al que tenga fiebre, pasmo o dolencias en el cuerpo, para la “afición” no se cocina, se 
machaca cruda, se echa con el negrito, sancaraña y colicencio para sacar mal de ojo del pelado, 
para el pasmo y para las dolencias, se cocina, es fresca, no se bebe, es solo para bañarse”. 
Luego añade: “sirve para ojo, para el niño que tiene “afición”, le dicen sácalo todo, esta planta 
tiene que decirle usted para qué la necesita”. Se afirma que el palillo se utiliza con la cagada de 
pajarito, el cigarrón, Juan de la verdad y la sincogollo para cuando la persona “se siente con aire” 
 
Palo de agua, sancaraño 
Nombre científico: Bravaisia integerrima 
Familia: Acanthaceae 
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada; se encuentra en zonas consideradas 
“frescas”, cercanas a cuerpos de agua, “bajas” y de relieve plano. Es utilizado en baños para tratar 
el dolor de cabeza y en el cuerpo, y para “la persona que está mal de la cabeza”, cocinándola con 
cigarrón y calenturita; también se emplea en baños para la fiebre con ajinjible macho y calenturita; 
o también con quina y ajinjible macho. El palo de agua es una planta “fresca”, como se refiere a 
continuación: “el palo de agua es fresco, se llama también sancaraño, se consigue en lo bajo, en 
tierra fresca, a la orilla del arroyo”. 
 
Papaya 
Nombre científico: Carica papaya 
Familia: Caricaceae 
 
Árbol que crece cultivado y con abundancia, por lo general se encuentra en sitios cercanos a las 
viviendas, entre estos numerosos patios y fincas, al borde de caminos, potreros y en la orilla de 
algunos arroyos. La papaya crece sobre tierra negra y también en barro colorado, usualmente 
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expuesta al sol, en lugares concebidos como “bajos” o “altos” y de relieve plano o inclinado; sitios 
que pueden ser considerados tanto “frescos” como “calientes”, casi siempre poco húmedos y 
relativamente lejanos de los cuerpos de agua. Sus flores son visitadas por avispas, y sus frutos 
son consumidos no sólo por humanos, sino también por diferentes aves y otros animales.   
 
Se recomienda el consumo de la papaya para tratar el estreñimiento, principalmente en personas 
mayores. La pulpa de la papaya madura se aplica sobre la piel para aliviar la erisipela, 
preparación que se considera “fresca”. La leche de la papaya se aplica sobre sabañones o 
rasquiña entre los dedos, sus semillas se muelen con semillas de patilla, se cocinan y se toman 
para los parásitos; se dice también que la papaya se aconseja para mujeres que tienen quistes en 
los senos. La papaya es una planta “fresca”. 
 
Papayote 
Nombre científico: 
Familia: Asteraceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y de forma abundante, se ubica cerca o lejos de las viviendas, 
en áreas consideradas “bajas” o “altas” y de relieve plano o pendiente, lugares catalogados como 
“frescos” si son terrenos inundables o húmedos, o también “calientes” si son más secos y alejados 
de cuerpos de agua.  
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El papayote por lo general crece expuesto al sol y al viento, sobre tierra negra o barro colorado. 
Esta planta puede encontrarse en rastrojos, en la orilla de arroyos, quebradas, pantanos y 
ciénagas, al borde de caminos, en potreros y fincas; como también en algunos patios.  
 
Las hojas crudas y machacadas del papayote se aplican en baños para tratar infecciones de la 
piel, como se explica a continuación: “el sollejo se machaca y se usa crudo para curar heridas”, 
para mordeduras por serpiente, alejar brujas y “componer casas”, esta planta es “fresca”. Sobre el 
uso del papayote se comenta: “para que no lo piquen las culebras hay una planta, el papayote, 
usted se unta y la hinchazón no pasa de ahí”; considera que esta planta es “fresca”. 
 
Patevaca blanca, patevaca verde 
Nombre científico: Bauhinia sp. 
Familia: Fabaceae 
 
  
 
Arbusto que crece silvestre y de forma abundante, su fruto es consumido por diferentes animales. 
Los palenqueros reconocen varias clases de patevaca, diferenciando esta por ser espinosa. La 
patevaca habita en lugares distantes o cercanos de las viviendas, pudiendo ser áreas intervenidas 
o conservadas, consideradas tanto “bajas” como “altas” y de relieves planos e inclinados; esta 
planta puede ubicarse en bosques, rastrojos, fincas, caminos, potreros y alrededor de los arroyos, 
ciénagas y pantanos.  
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Las zonas donde comúnmente se encuentra la patevaca se considera pueden ser principalmente 
“frescas”, pueden estar expuestas al sol o a la sombra, como también en lugares húmedos y 
relativamente cercanos a cuerpos de agua. Esta planta puede crecer tanto sobre tierra negra 
como en barro colorado.  
 
Las hojas de la patevaca se emplean cocinadas y en baños para tratar los resfriados, la fiebre, la 
“afición” y la “mala circulación”; es de olor agradable y se considera una planta “fresca”. La 
cocción de las hojas de la patevaca se usa en buches para aliviar el dolor de muela y desinflamar 
la boca. Las hojas cocinadas de esta planta se toman para “aclarar el azúcar de la sangre”. Las 
hojas de la patevaca blanca se queman con el caparazón del morrocoy para curar la “llaga 
eterna”, aplicando esta combinación sobre la parte afectada. 
 
Patevaca morada 
Nombre científico: Bauhinia sp. 
Familia: Fabaceae 
 
  
 
Arbusto que crece de forma silvestre y abundante, se encuentra tanto cerca como lejos de las 
viviendas, en zonas conservadas o intervenidas, principalmente en “bajos”, aunque también en 
sitios “altos”, de relieve más que todo plano, aunque también puede ser inclinado. Puede 
encontrarse en la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, en bosques, rastrojos, al 
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borde de caminos, potreros y fincas; se evita tenerla en los patios caseros por las espinas en sus 
tallos.  
 
Los lugares donde habita son considerados principalmente “frescos”, húmedos y cercanos a 
cuerpos de agua. Crece en tierra negra o barro colorado, por lo general expuesta al sol y al viento, 
es frecuentemente visitada por hormigas. Sobre el uso medicinal de sus hojas se explica: 
“patevaca hay blanca y morada, la morada sirve para el dolor de muela, se cocina la hoja y el 
palito, y se hacen buches; la blanca igual que la morada, desinflama, es fresca, la muela no quiere 
cosas frías, sino en término”. 
 
Pelotica 
Nombre científico: Hyptis sp. 
Familia: Lamiaceae 
 
   
 
Hierba que crece silvestre y con abundancia, esta planta recibe este nombre ya que sus frutos 
secos “parecen peloticas o bolas”. Se encuentra relativamente cerca de las viviendas, en áreas 
intervenidas, consideradas “bajas” y de relieve plano; es posible ubicar la pelotica en patios, borde 
de caminos, pastizales, fincas, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, como también en algunos 
rastrojos bajos.  
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Los lugares donde se encuentra esta planta son húmedos, relativamente cercanos a cuerpos de 
agua y considerados “frescos”; la pelotica crece sobre tierra negra y barro colorado, casi siempre 
bastante expuesta al sol y al viento.  
 
Las semillas de la pelotica se aplican entre los párpados para tratar “nubes en los ojos”, se explica 
que hacen llorar y de esta forma “refrescan el ojo”; esta planta es “fresca”, carece de olor fuerte y 
desconoce su sabor pues no se ingiere. 
 
Piñón 
Nombre científico: 
Familia: Malvaceae 
 
  
 
Planta de hábito arbustivo que crece tanto silvestre como cultivada, es considerada una planta 
abundante; recibe este nombre ya que “parece apiñada”, por lo que se utiliza frecuentemente 
como cerca viva porque “se apiña”; el piñón es de fácil propagación, llegando a invadir y envolver 
las plantas a su alrededor; el piñón es frecuentemente visitado por hormigas.  
 
Esta planta se siembra frecuentemente sobre los linderos de viviendas, patios, potreros y cultivos; 
se encuentra además silvestre en caminos, rastrojos y algunos bosques intervenidos, en las orillas 
de arroyos, ciénagas y en pantanos; habita generalmente en zonas “bajas” y de relieve plano, 
lugares relativamente cercanos a las viviendas. El piñón puede ubicarse en lugares tanto 
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“calientes” como “frescos”, puede estar expuesta al sol y al viento, pero también puede 
encontrarse a mediana sombra entre otras plantas; por su ubicación cercana a cuerpos de agua 
puede crecer en terrenos húmedos, aunque también puede hallarse en áreas más secas como 
potreros o alrededor de los domicilios.  
 
Esta planta puede encontrarse tanto sobre tierra negra como en barro colorado; cuando se cultiva 
se propaga por estacas o por semillas, su siembra debe realizarse mientras la “luna esté clara” en 
cualquier momento del año, no necesita para su crecimiento de manejo activo del suelo o del 
agua.  
 
Las hojas o semillas del piñón cocinadas con sal son aplicadas en baños para tratar la 
“inflamación” e hinchazones, también pueden aplicarse las hojas sobre el abdomen, habiendo 
untado previamente mentolín.  
 
Se emplea además el piñón para tratar el dolor de cabeza, como se afirma a continuación: “para 
el dolor de cabeza se cogen tres cogollitos, pasa uno en el pulso y uno en la frente”; también usa 
esta planta para los parásitos intestinales, sobre esto se explica: “se ralla la fruta, una cucharita, 
se cocina con panela y se toma como purgante para votar todo”.   
 
Esta planta puede calmar las emociones asociadas a la “inflamación”, sobre esto se refiere: 
“afecta las emociones, porque mejora, da libertad y tiene un ambiente, calma todo”; señala 
además que esta planta puede ser venenosa o tóxica, es amarga cuando se ingiere, carece de 
olor pronunciado y se cataloga como una planta “fresca”.  
 
Sobre su recolección se comenta que “no tiene hora para recogerla, a la hora que necesite la 
persona el baño o la toma”. Un sabedor palenquero no recomienda su uso por su posible toxicidad 
y porque puede producir rasquiña en la piel.  
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Pitamorrial 
Nombre científico: Pedilanthus tithymaloides 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Hierba tanto silvestre como cultivada, se considera una planta escasa. El pitamorrial habita por lo 
general en zonas intervenidas, cercanas o distantes de las viviendas, “bajas” y de relieve plano; 
es posible encontrarla en patios, huertas, al borde de algunos caminos y rastrojos.  
 
El pitamorrial crece sobre tierra negra o barro colorado, en lugares reconocidos como “frescos”, de 
humedad moderada y relativamente cercanos a cuerpos de agua; esta planta se desarrolla con 
mediana exposición al sol y al viento.  
 
El pitamorrial se propaga por estacas, durante su crecimiento se acostumbra fertilizar el suelo con 
ceniza del fogón, no precisa de riego de agua para su desarrollo. Esta planta se considera es 
ahora menos abundante que en el pasado, esto probablemente asociado a que su cultivo es cada 
vez menos frecuente.  
 
El exudado que produce esta planta se aplica en los oídos para calmar el dolor; se refiere que 
esta planta es “fresca” y carente de olor. 
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Planta matrimonial 
Nombre científico: Crotalaria sp. 
Familia: Fabaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece más que todo silvestre, aunque también cultivada de manera 
ocasional; se considera medianamente abundante en el territorio. La planta matrimonial se ubica 
cerca o lejos de las viviendas, en áreas intervenidas, consideradas “bajas” y de relieve plano.  
 
Esta planta puede hallarse cultivada en algunos patios, como también silvestre en rastrojos, en la 
orilla de ciénagas, arroyos y pantanos, al borde de caminos, potreros y fincas. Los lugares que 
albergan la planta matrimonial se consideran “frescos”, húmedos, a veces inundables y no tan 
lejanos de los cuerpos de agua.  
 
Esta planta crece sobre tierra negra o barro colorado, usualmente expuesta al sol y al viento; se 
propaga muy esporádicamente, lo cual se hace por semillas o plántulas; de la planta matrimonial 
se dice además: “en verano se pierde, poco se ve”. Sobre el uso de esta planta se señala: “la 
planta matrimonial se puede sembrar o conservar en un vaso de agua, para no tener desacuerdos 
con la compañera”. Esta hierba es “fresca”. 
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Plátano 
Nombre científico: Musa sp. 
Familia: Musaceae 
 
Hierba que crece cultivada y de manera abundante, su flor es frecuentemente visitada por avispas 
y su fruto es consumido por ardillas y aves, en ocasiones es atacada por una enfermedad 
conocida como “lamochan” o cicatoca negra.  
 
El plátano se ubica por lo general en lugares cercanos a las viviendas, en áreas “bajas” y de 
relieve plano; se encuentra en patios, fincas y ocasionalmente en rastrojos, orilla de arroyos, 
ciénagas y pantanos. Los sitios donde habita el plátano se consideran “frescos”, esto debido a su 
humedad y cercanía a fuentes de agua; el plátano puede crecer sobre tierra negra o barro 
colorado, por lo general expuesto al sol y al viento.  
 
Se propaga por colinos, no requiere manejo activo del suelo o del agua durante su crecimiento; su 
cultivo es frecuente. Se piensa que el plátano es ahora menos abundante que en el pasado, esto 
debido a que su cultivo ha disminuido.  
 
El consumo de sus frutos es bastante frecuente, el plátano es un alimento recomendado en el 
posparto y en niños mayores de dos meses, preparado como “mazamorra de plátano”.  
 
El exudado del tronco del plátano se utiliza como anticonceptivo en las mujeres, al respecto se 
afirma: “troza la mata de plátano por la mitad y se le hace un hueco por la mitad, del agua de la 
misma mata se coge un frasquito y se le da a la mujer cinco gotas en la mañana, al medio día y 
en la tarde, con tres días que lleve bebiendo para que no salga en embarazo”. Esta planta es 
considerada “fresca”. 
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Pringamoza 
Nombre científico: Cnidoscolus urens 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Hierba que crece silvestre y con abundancia, puede encontrarse cerca de las viviendas, pero 
también en sitios distantes. Se ubica en zonas “bajas” y “altas”, de relieve plano o inclinado, 
consideradas tanto “frescas” y húmedas, como también “calientes” y secas, se pueden ubicar lejos 
o cerca de cuerpos de agua.  
 
Puede hallarse en bosques y rastrojos, en las orillas de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, 
en potreros, fincas y al borde de caminos. Crece a la sombra o expuesta al sol y al viento, sobre 
tierra negra o barro colorado  
 
Las flores cocinadas se utilizan en baños para “sacar la sombra al picado de culebra”; sobre esto 
se explica: “la pringamoza es para sacarle la sombra a la persona después que se cura de la 
mordedura de culebra, esa persona cuando va al monte, siempre que hay culebras lo agarran, 
queda como un imán para ellas si no se le cura la sombra, por eso hay que curarle la sombra, así 
no repite; la pringamoza es caliente, todo lo que rasca es caliente”. 
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Pringamoza ordinaria 
Nombre científico: Urera sp. 
Familia: Urticaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, esta planta habita en sitios cercanos o 
distantes de las viviendas, señalados como “bajos”, de relieve plano y considerados “frescos” por 
su alta humedad y cercanía a cuerpos de agua; como lo explica Juan Villegas: “no se consigue en 
el cerro, es de lo bajo”.  
 
La pringamoza ordinaria se ubica en bosques, rastrojos, en la orilla de arroyos, ciénagas y 
pantanos, al borde de caminos, potreros y fincas. Esta planta crece sobre tierra negra o barro 
colorado, usualmente expuesta al sol y al viento.  
 
Las hojas de la pringamoza ordinaria se cocinan y se aplican en baños para tratar mordeduras por 
serpiente, como se explica a continuación: “esta es la pringamoza, es la más ordinaria, se pone 
para culebra, tiene más fortaleza para hacer trabajos, se utiliza la hoja, se cocina y se hace baño, 
no se bebe, es contra el veneno, es fresca, se consigue más en lo bajo”. 
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Quina amarga 
Nombre científico: Picramnia sp. 
Familia: Picramniaceae 
 
  
 
Árbol que crece de manera silvestre y con abundancia moderada. La corteza de esta planta es de 
sabor amargo y de ahí se dice deriva su nombre; la quina es frecuentada por hormigas. Se 
encuentra en lugares medianamente lejanos de las viviendas, considerados tanto “altos” como 
“bajos” y en relieves pendientes o planos. La quina amarga puede ubicarse en bosques, rastrojos, 
alrededor de arroyos, quebradas y en algunos caminos, son sitios que se consideran “calientes” y 
secos, o también húmedos y “frescos”; son sitios con mediana exposición al sol y al viento, 
generalmente sus suelos se componen de tierra negra. La quina se recomienda para tratar “aires”, 
fiebre, paludismo y dolor de cabeza, cocinando la corteza en la mañana y aplicándola en baños 
por la tarde, luego de lo cual la persona no debe mojarse hasta el día siguiente; esta preparación 
contiene además otras tres o siete plantas. Se señala que la quina amarga es una planta que 
carece de olor fuerte, tiene sabor bastante amargo y es concebida como “caliente”. La quina 
amarga macerada en licor con otras plantas, se envasa en botellas y se usa para tratar 
mordeduras por serpiente, como se explica a continuación: “la quina amarga es caliente, se utiliza 
en la botella para el paciente de culebra, se liga con otras plantas, son once plantas en botella, es 
para lavar el calor del cuerpo, le saca toda la porquería de infección, sale en el orina y no daña la 
pieza”.  
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La quina se emplea además para tratar la fiebre alta y para “los niños que sufren de desarrollo”, 
se raya la corteza y se cocina tres veces, luego de la primera cocción bota el agua, la segunda 
cocción se hace con poco agua y posteriormente se vota, finalmente se cocina por tercera vez con 
azúcar, se cuela, se envasa y se da de tomar por cucharaditas dos veces al día; se refiere que la 
quina es “baja la temperatura, es caliente, son plantas de fiebre”. Se advierte además que la quina 
se puede utilizar en niños por cucharaditas, pero no en mujeres gestantes por su sabor amargo. 
Sobre el uso de esta planta se explica: “la quina se usa para el dolor de barriga, se ralla, sirve 
para el pasmo, se echa cinco baños a las seis de la tarde, se mete en el cuarto y ya no puede 
salir; para jaqueca, si tiene gripa no se lo puede echar, porque ella es muy caliente, por lo amargo, 
sirve para curación se coge la concha se cocina, se envasa en la botella”. Para regular el ciclo 
menstrual también se utiliza la quina: “para equilibrar la regla de la mujer, si la mujer tiene la regla 
loca, cocina la concha lo envasa y fría la toma por cucharaditas”. Al respecto un sabedor 
palenquero señala: “la planta más caliente es la quina, sirve para la circulación”. 
 
Raíz de murciélago 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Rubiaceae 
 
 
 
Bejuco herbáceo que crece con abundancia moderada, tanto silvestre como cultivado, recibe este 
nombre ya que su raíz tiene un olor similar al del murciélago; usualmente se encuentra lejano de 
las viviendas, aunque las personas que le siembran le tienen en sus patios. Se ubica en áreas 
“altas” y de relieve inclinado, sin embargo, también puede encontrarse en zonas “bajas” y planas. 
Puede ser silvestre en bosques, rastrojos, en la orilla de los arroyos y quebradas, en bordes de 
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caminos, potreros y fincas; como también cultivada en algunos patios. Crece sobre tierra negra y 
barro colorado, se eleva enrollándose sobre otras plantas, desarrollándose comúnmente bajo su 
sombra; los lugares donde habita se consideran tanto “frescos” y húmedos, como también secos y 
“calientes”. si la raíz de murciélago “se busca sin necesidad no aparece”.   
 
La raíz y las hojas de esta planta, consideradas “calientes”, de sabor amargo y olor desagradable, 
se maceran en licor y se unta para tratar picaduras de animales venenosos. 
 
Rajuña gato 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Solanaceae 
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Bejuco silvestre considerado my abundante, encuentra sostén y se eleva enrollándose sobre 
algunos árboles, sus frutos son consumidos por diferentes aves. Esta planta se ubica 
relativamente lejos de las viviendas, en zonas “bajas” y de relieve plano, crece alrededor de los 
arroyos, ciénagas y pantanos, en bosques y rastrojos, como también en algunos caminos, 
pastizales y fincas.  
 
Los lugares donde habitualmente se encuentra la rajuña gato son concebidos como “frescos”, 
pues son cercanos a fuentes de agua y cuentan con alta humedad; esta planta crece 
generalmente sobre tierra negra, con mediana exposición al sol y al viento. La rajuña gato se 
piensa es dispersada por aves y se hace más abundante durante el invierno.  
 
Las raíces de la rajuña gato cocinadas en litro y medio de agua con panela, en combinación con 
cola de caballo, cadillo de perro y salvia, se toman por dos o tres tragos diarios para “sacar la 
frialdad que tenga la persona”, siendo de esta forma usada para tratar la impotencia en los 
hombres y la falta de deseo sexual en las mujeres; se refiere además sobre la rajuña gato: 
“fortalece la sangre cuando está muy débil, fortalece el cerebro, es bastante potente”, luego 
añade: “compone el cuerpo porque quita inflamaciones, cuando se siente el cuerpo amarrado, sin 
sosiego y fatigado; calma la rabia”.  
 
La rajuña gato se usa también para “refrescar” los riñones, facilitar la eliminación urinaria, tratar la 
“debilidad en la sangre y en el cerebro”; se cataloga como una planta “fresca” ya que “si fuera 
caliente daría más inflamación”; esta planta carece además de olor o sabor pronunciados.  
 
Se dice que la rajuña gato debe recogerse por la mañana, “porque el sol la calienta demasiado y 
le da flojera”, luego señala sobre su recolección “los días de las plantas son los martes, miércoles, 
jueves, viernes y sábado; los domingos no se pueden recoger las plantas, los lunes a veces, lo 
mismo para echar baños, se preparan en cualquier momento del día o del año, se puede bañar a 
las seis de la tarde, es poderoso”.  
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La rajuña gato se emplea para tratar mordeduras por serpiente, al respectose señala “la rajuña de 
gato es un bejuco, tiene una espina, sirve para la culebra, para personas que no se les ve la 
mordedura, se cocina, para bañarlo y se ve la marca”, dice además “sirve para desinflamar, se 
usa con la caña hueca; la rajuña de gato es fresca”. 
 
Rosa amarilla 
Nombre científico: Tagetes sp. 
Familia: Asteraceae 
 
   
 
 
 
Planta herbácea que se cultiva muy esporádicamente en huertas y patios, por lo que se considera 
poco abundante. Crece en zonas intervenidas, “bajas” y de relieve plano; sitios considerados 
“calientes” por su poca humedad, por su lejanía de cuerpos de agua y tendencia a no inundarse.  
La rosa amarilla crece sobre tierra negra, se propaga por plántulas y puede estar medianamente 
expuesta al sol y al viento. su cultivo ha disminuido en comparación con el pasado y que esto 
puede estar asociado con su actual escasez. Esta planta se utiliza para hacer baños a los niños 
durante su crecimiento. 
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Sábila 
Nombre científico: Aloe vera 
Familia: Xanthorrhoeaceae 
 
   
 
Hierba que crece cultivada y con abundancia moderada, se encuentra en lugares intervenidos y 
cercanos a las viviendas como son patios y huertas, áreas generalmente “bajas” y de relieve 
plano. Los sitios donde comúnmente habita la sábila son bastante soleados y expuestos al viento, 
considerados “calientes”, poco húmedos y alejados de cuerpos de agua; esta planta puede crecer 
sobre tierra negra o barro colorado. Para su propagación por plántulas se requiere suelo 
previamente fertilizado y de riego de agua ocasional durante el verano; su siembra es 
relativamente frecuente. Se considera que esta planta es ahora menos abundante, probablemente 
debido a que su siembra es también actualmente más escasa que en el pasado. El gel o cristal de 
las hojas se aplica fresco sobre quemaduras e inflamaciones de la piel. Se acostumbra colocar 
una sábila en las viviendas y negocios para protegerles de malas energías, esto acompañado de 
dos cintas, una roja y una azul, así como de algunas oraciones. Sobre esto se afirma: “si una 
persona llega aquí y echa cosas malas, ella la absorbe y se cae, uno tiene que echarla en una 
bolsa y votarla donde nadie pase por ahí, se usa con oración, cualquier día del mes o del año se 
puede preparar”. Esta planta se considera “fresca”, con olor suave y de sabor amargo. Se dice 
que la sábila “trasmite igualdad con la enfermedad, muestra la enfermedad, empieza a 
marchitarse, se encoje y empieza descomponerse igual la persona se enferma”. 
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Salvia 
Nombre científico: Croton sp. 
Familia: Euphorbiaceae 
 
  
 
Arbusto que crece cultivado, es una planta considerada escasa y que se refiere es 
frecuentemente visitada por cucarrones. La salvia crece en áreas intervenidas, cercanas a las 
viviendas, consideradas “bajas” y de relieve plano, como son huertas y patios. Los sitios donde 
crece son considerados “calientes” por su poca humedad y lejanía de cuerpos de agua, son 
lugares expuestos al sol y al viento. La salvia puede crecer tanto sobre tierra negra como en barro 
colorado, se propaga por estacas y durante su desarrollo no requiere manejo activo del suelo o 
del agua; se cultiva sólo ocasionalmente. Las hojas de la salvia son recomendadas para tratar 
cuadros gripales, para lo cual se cocina la salvia con hojas de anamú y colebabilla, preparación 
que se debe tomar dos o tres veces al día hasta sentir mejoría; para tratar la tosferina se 
acostumbra cocinar hojas de salvia y chocolatillo, y tomarle dos o tres veces al día. Las hojas de 
la salvia son consideradas “calientes”, de sabor amargo y de aroma fuerte y agradable. No es 
aconsejable el uso de esta planta por mujeres gestantes, ya que por su sabor amargo se 
considera puede inducir un aborto. Las hojas de la salvia se cocinan también con grama y panela, 
preparación que se debe tomar tibia treinta minutos antes de la relación sexual, para tratar la 
impotencia en hombres; esta bebida es “caliente porque se toma tibia”, mejora la circulación de la 
sangre, se dice debe evitarse su uso frecuente y no es recomendada su utilización en jóvenes. 
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San Gregorio, singamochila 
Nombre científico: Justicia sp. 
Familia: Acanthaceae 
 
   
 
Hierba que se encuentra silvestre y en ocasiones cultivada como planta ornamental, es 
moderadamente abundante y que se encuentra cerca o lejos de las viviendas. Crece en zonas 
“bajas” y de relieve plano, como en la orilla de los arroyos, en rastrojos, al borde de caminos, 
potreros y fincas, como también cultivada en patios y huertas caseras. Crece se consideran 
“frescos” por ubicarse con frecuencia en lugares húmedos y cercanos a cuerpos de agua, sin 
embargo son sitios que no se inundan; estas plantas crecen sobre tierra negra y ocasionalmente 
en barro colorado, en áreas expuestas al sol y al viento. Para cultivar esta especie se acostumbra 
trasplantar una planta joven de su hábitat silvestre o también puede propagarse por sus tallos; 
requiere tierra fértil para su crecimiento y en ocasiones riego durante el verano. El cultivo de la 
San Gregorio es ahora más frecuente que en el pasado, siendo esto posiblemente impulsado por 
ser esta planta menos abundante ahora en estado silvestre.  
 
Para enfermedades de los riñones se recomienda el uso de las hojas de San Gregorio, 
cocinándolas en combinación con el zumo del tallo de la caña e´ mico y tomándola “como tu 
agua”, es decir, como el líquido que se toma durante el día. Se dice que al cocinar esta planta el 
agua se torna roja, coloración que toma también la orina luego de ingerir este preparado. Se 
considera que la San Gregorio es una planta “fresca”, y que carece de olor y sabor pronunciados.  
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Sangrina 
 (Indet.) 
 
 
Planta herbácea que no se encuentra en Palenque San Basilio, por lo que quienes la conocen y 
utilizan deben ir a conseguirla en Montería, Córdoba.  Se dice que esta planta “en verano se 
muere”, por lo que los lugares donde habita son referidos como “frescos” y como sitios que 
pueden verse afectados por veranos extensos. La decocción del ñame o de la planta entera, 
tomándole tres veces al día, se utiliza para detener menstruaciones abundantes o prolongadas, 
así como hemorragias; esta planta es “fresca” y de olor agradable. 
 
Sangrinamala, sangrina maligna 
Nombre científico: Pilea sp. 
Familia: Urticaceae 
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Hierba epífita que crece silvestre y de forma abundante, se encuentra por lo general en lugares 
cercanos a las viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano, entre estos algunos “barrancos 
de los arroyos”, orilla de quebradas, paredes y patios de algunas las casas. Los lugares donde 
crece la sangrina mala son considerados “frescos” ya que son bastante húmedos y en ocasiones 
cercanos a los arroyos.  
 
Esta planta crece tanto sobre tierra negra, como barro colorado e incluso en paredes muy 
húmedas; puede encontrarse expuesta al sol y al viento, o a la también sombra.  
 
La cocción de las hojas de la sangrina mala, se toma para promover la llegada de la menstruación 
cuando hay atrasos en el periodo, no se recomienda a mujeres gestantes, ya que desencadena 
hemorragias profusas a veces mortales. Esta planta es “fresca”. 
 
Santa Clara asesó, jagua, majagua 
Nombre científico: Senna sp. 
Familia: Fabaceae 
 
   
 
Arbusto que crece de manera silvestre y abundante, es frecuentado por hormigas y sus flores son 
visitadas por múltiples insectos. Se dice que esta planta en la noche “duerme” y cuando sale el sol 
sus hojas “despiertan”, por lo que recibe el nombre de santa clara asesó como petición para que 
salga el sol.  
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Se encuentra por lo general en áreas intervenidas, cercanas o lejanas de las viviendas, en la 
mayoría de los casos en lugares de relieve plano y considerados “bajos”.  
 
Se ubica en rastrojos, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en caminos, fincas y potreros, 
como también en algunos patios. Se considera que los lugares donde habita son “frescos” por su 
humedad y cercanía a cuerpos de agua, son sitios expuestos al sol y al viento, y que pueden estar 
compuestos por tierra negra o barro colorado.  
 
Las hojas de santaclara asesó o bajagua son purgantes, como se explica a continuación: “esta es 
de calor y fresco, para cuando alguien está mal con la barriga crecida, cocina esto, lo pone en el 
sereno de la noche y le da un litrico pequeñito, lo llena y lo va a dar en tres bebidas, a las dos 
horas le está doliendo, a las tres horas va a ensuciar y le hace votar todas las porquerías que 
tiene en el cuerpo, es un purgante, no tiene mal sabor, se cocina y se bebe, le pone un granito de 
sal, con eso se va a curar, esto se llama bajagua, le sirve el cogollo, esto es lo que se cocina”. Se 
también recomienda la bajagua para deshinchar mordidos por serpientes: “san Juan es un bejuco, 
se coge con la bajagua y lo baña con el caidito para el picado que tiene el pie hinchado”.  
 
La santaclara asesó o bajagua “es la que utilizan para purgar o para laxar el organismo”. Se 
explica sobre el uso de la santaclara asesó como purgante fuerte y de carácter “fresco”: 
“santaclara, coge las hojas pero para abajo porque si las coge para arriba a la persona se le crece 
la barriga y no le da, todo el cogollito para abajo, es purgante fuerte, saca los parásitos de donde 
estén metidos en el cuerpo, se cogen dos cogollitos se cocina con panela y tiene otra panela en 
agua, usted bebió primero una toma fría y después toma otra con agua de panela caliente, hay 
personas que son muy débiles y hay que dársela de a poquito porque es purgante fuerte, es 
fresca, tiene un saborcito, es como un poco acidita, no tiene dieta, a un niño le da dos cucharadas 
una en la mañana y otra en la noche a las seis, y si es para un adulto un pocillo caliente y un 
vaso”. 
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Sobre su uso como laxante otro sabedor palenquero refiere: “se cocina, se saca catorce cogollitos 
y se echan en una ollita con un litro de agua, se hierve al calor de la teta y se le echa una o media 
panela para que no tenga ese amargor y ese mal olor, la toma cuatro veces, expulsa, le sirve de 
laxante”.  
 
De manera similar, otro conocedor refiere que esta planta laxante y que la usa para los parásitos, 
para este efecto cocina catorce cogollos en un litro de agua, le echa media panela para que no 
tenga mal sabor y se toma sólo la medida de cuatro dedos en un vaso. 
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Santacruz 
Nombre científico: Astronium graveolens 
Familia: Anacardiaceae 
 
  
 
Árbol que crece tanto silvestre como cultivado, es muy escaso debido a la explotación de su 
madera y por ser muy esporádica su propagación. Habita en lugares lejanos de las viviendas, 
aunque puede encontrarse cultivado en algunos patios o fincas, se ubica en zonas tanto “altas” 
como “bajas”, de relieve plano e inclinado.  
 
En la actualidad es posible encontrar el santacruz en algunos bosques conservados, en la orilla de 
los arroyos y quebradas, como también en algunos lugares cercanos a las viviendas donde es 
cultivado.  
 
Los lugares donde crece pueden ser tanto “frescos” como “calientes”, generalmente poco 
expuestos al sol y al viento, cercanos a cuerpos de agua y con moderada humedad.  
 
Las hojas del santacruz se utilizan cocinadas y aplicadas por la tarde en baños sobre la cabeza, 
para calmar el dolor de cabeza; se considera que esta planta es “caliente”, carece de olor fuerte y 
se desconoce su sabor pues no se usa por vía oral. 
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Santamaría 
Nombre científico: Piper sp. 
Familia: Piperaceae 
 
  
 
Arbusto silvestre que se considera moderadamente abundante, es una planta frecuentada por 
hormigas. Se encuentra en lugares medianamente lejanos de las viviendas, en zonas que pueden 
ser “bajas” o “altas” y de relieve plano o inclinado.  
 
Puede ubicarse en bosques, rastrojos, en la orilla de arroyos, y quebradas, al borde de los 
caminos, en potreros, fincas y en algunos patios.  
 
Los lugares donde habitualmente crece se consideran tanto “calientes” y secos, como “frescos” y 
húmedos, se encuentran cerca o lejos de cuerpos de agua; son sitios con poca exposición solar y 
al viento, y su suelo puede estar compuesto por tierra negra o barro colorado.  
 
Es utilizada para tratar la “afición”; para esto se recomienda cocinar al medio día las partes aéreas 
de la planta con otras siete plantas, para aplicar en la tarde un baño que se hace con siete 
totumas, tres totumas se echan mirando hacia donde nace el sol y las otras cuatro observando el 
poniente; se refiere que esta planta es “caliente” y que presenta olor fuerte y agradable. 
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Sincogollo, planta negra 
Nombre científico: Capparidastrum sp. 
Familia: Capparidaceae 
 
  
 
Planta de hábito arbustivo que crece silvestre y con abundancia moderada, la ausencia de 
cogollos explica su nombre. Por lo general se encuentra en lugares cercanos o lejanos de las 
viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano; es posible hallarle en rastrojos, bosques, cerca 
de arroyos, en potreros, caminos, fincas y en algunos patios.  
 
Los sitios donde crece habitualmente la sincogollo se considera son “frescos”, se percibe allí 
humedad, una alta exposición al sol y al viento y tendencia a crecer en lugares relativamente 
cercanos a cuerpos de agua; se desarrolla tanto sobre tierra negra como en barro colorado. Las 
partes aéreas de la sincogollo se cocinan, se dejan enfriar y se aplican en baños para tratar la 
“afición”; considera que esta planta es “fresca”, carece de olor pronunciado y se desconoce su 
sabor pues no se toma por vía oral.  
 
Para tratar la “afición”, el uso de la sincogollo debe estar acompañado de rezos; la planta debe 
colectarse alrededor del medio día, cocinarla y dejarla enfriar para realizar los baños en la tarde. 
Se utiliza la sincogollo o planta negra para tratar mordeduras por serpiente, cocinándola con tres 
plantas de escobilla menuda y aplicando esta preparación en baños. 
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Sipaka 
Nombre científico: 
Familia: 
 
 
 
Hierba que crece de forma silvestre y con abundancia moderada, se encuentra en lugares poco 
intervenidos, relativamente lejanos de las viviendas, de relieve inclinado y considerados “altos”, 
entre estos algunos bosques, rastrojos y cerca de quebradas que bajan de las montañas.  
 
Se encuentra en lugares considerados “calientes”, sobre tierra negra, por lo general poco 
expuestos al sol y al viento, y poco húmedos por encontrarse en sitios pendientes y no 
anegadizos. Se recomienda el uso de baños y riegos con la cocción de toda la planta, para 
mejorar la suerte y para la “persona atrasada que no consigue pareja”, lo que debe ir acompañado 
de oraciones.  
 
Esta planta se considera “caliente”. Se explica sobre esta planta: “la sipaka es para cuestión de 
atraso, viento, eso da aire, para la inflamación, se baña con eso”; se afirma que esta planta se 
macera en licor con otras plantas, para preparar botellas que se utilizan para fortalecer la sangre, 
limpiar la orina y tratar la impotencia: “la sipaka se usa en la botella para curar en general, se 
muere viejito, esto le da fuerza en la sangre, mejora el calibre, la presión, da calor; esta planta 
también se utiliza para que los perros sean mejores cazadores, sobre esto se edice: “un perro que 
no coge el animal, se baña con eso”. 
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Sitaka 
Nombre científico: 
Familia: Araceae 
  
 
Planta herbácea que crece tanto silvestre como cultivada, y con abundancia moderada. Se 
encuentra usualmente sembrada como ornamento en patios de las viviendas, o en estado 
silvestre ubicada relativamente lejos, en bosques, rastrojos y algunas quebradas; sobre su 
variación de acuerdo con su ubicación, Juan Villegas señala: “en el monte hay una pero es 
diferente, tiene las hojas más ordinarias”: La sitaka se ubica en zonas tanto “altas” como “bajas”, y 
con relieve inclinado o plano.  
 
Los sitios donde habita se consideran “frescos”, de humedad moderada, relativamente cercanos a 
cuerpos de agua y usualmente bajo la sombra parcial de otras plantas. La sitaka crece sobre tierra 
negra o barro colorado, se propaga por plántulas y durante su crecimiento requiere riego de agua 
en verano.   
 
La cocción de las hojas de la sitaka, aplicadas en emplastos o lavados locales, se usa para tratar 
mordeduras por serpiente con “sintismo” o confusión; como se explica en la siguiente narración: 
“sirve para baños, cuando a una persona la pica una culebra y le está dando confusión, se coge y 
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se cocina y se le pone la hoja cocida donde lo agarró la culebra y se le da baño con el agua, la 
conocemos como la sitaka, se cocina la misma hoja, es fresca, no se bebe”. 
 
Sordoparao 
Nombre científico: 
Familia: Acanthaceae 
 
  
 
Hierba silvestre que crece con abundancia moderada, se encuentra en lugares tanto intervenidos 
como conservados, relativamente cercanos de las viviendas, entre estos algunos caminos, 
pastizales, fincas, alrededor de ciénagas, pantanos, quebradas y arroyos, como también en 
algunos bosques y rastrojos; sitios que pueden ser “altos” o “bajos”, y de relieve plano o inclinado.  
 
Esta planta puede crecer en lugares “frescos” o “calientes”, pudiendo ubicarse a la sombra o 
expuesta al sol, sobre tierra negra o barro colorado, en áreas no anegadizas y sin excesiva 
humedad.  
 
La decocción de toda la planta con panela puede guardarse por cinco o seis días en la nevera, 
para ser tomada cinco o seis veces; se afirma que por la ubicación de esta planta en lugares 
boscosos y de relieve inclinado el sordoparao puede considerarse “caliente”, sin embargo, su 
sabor dulce le da también “frescura”. 
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Tabaquito cimarrón 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Asteraceae 
 
  
 
Hierba que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra usualmente en zonas 
intervenidas, cercanas a las viviendas, áreas que son “bajas” y de relieve plano.  
 
Esta planta recibe este nombre ya que sus hojas tienen una forma similar a las del tabaco, sin 
embargo son más pequeñas.  
 
El tabaquito cimarrón crece en la orilla de ciénagas, pantanos y arroyos, en bordes de caminos, 
rastrojos, potreros, patios y fincas; lugares que se consideran “frescos” por su humedad y relativa 
cercanía a cuerpos de agua.  
 
Esta planta crece sobre tierra negra y en barro colorado, por lo general expuesta al sol y al viento.  
 
Las hojas cocinadas aplicadas en baños y tomas, se utilizan para calmar el ahogo o asma; esta 
planta es “fresca”.  
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Tapangolé de monte 
Nombre científico: Dilodendron sp. 
Familia: Sapindaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada; es frecuentemente visitado por hormigas. 
El tapangolé de monte habita en sitios relativamente distantes de las viviendas, lugares que 
pueden ser “bajos” o “altos”, de relieve plano o inclinado. Este árbol habita en bosques, rastrojos, 
en la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, así como en algunos caminos, potreros y 
fincas. Las áreas donde crece el tapangolé de monte se consideran tanto húmedas y “frescas”, 
como también secas y “calientes”.  
 
El tapangolé de monte crece tanto sobre barro colorado como en tierra negra, usualmente 
expuesto al sol y al viento, o compartiendo sombra con otros árboles.  
 
Este árbol es “fresco”, sus frutos se consumen: “el tapangolé es fresco, es de sabor rico, se 
come”. Con las semillas de este árbol se puede preparar una “aseguranza para proteger el 
cuerpo”, se coloca una semilla en una botella con licor cada viernes desde semana santa, hasta 
completar siete semillas, acompañadas de sahumerio y semillas de kangla; el último viernes se 
debe colocar la semilla a media noche, siempre esto con oraciones. Esta planta es “fresca”, sus 
frutos tienen sabor dulce y agradable. 
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 Té verde 
Nombre científico: 
Familia: 
 
 
 
Hierba que crece cultivada, es una planta considerada escasa ya que su siembra es muy 
esporádica.  
 
El té verde se encuentra por lo general en áreas intervenidas, cercanas a las viviendas, “bajas” y 
de relieve plano, entre éstas algunos patios y huertas.  
 
Las zonas donde habita esta planta son consideradas “frescas” por su relativa humedad y 
requerimiento de agua durante su desarrollo; se encuentra casi siempre expuesta al sol y al 
viento, y creciendo sobre tierra negra.  
 
Se propaga por plántulas, el suelo se acostumbra fertilizar con tierra negra. Se piensa que esta 
planta ha sido escasa en Palenque San Basilio por su reciente introducción y desconocimiento.  
 
Las hojas cocinadas del té verde, se toman en la noche para tratar el insomnio, considera que 
esta planta es “fresca”, carente de olor y sabor. 
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Topacio 
Nombre científico: Cordia sebestina 
Familia: Boraginaceae 
 
  
 
Árbol que crece cultivado y con abundancia moderada, generalmente se siembra como planta 
ornamental en patios y caminos cercanos a las viviendas, lugares concebidos como “bajos” y de 
relieve plano, considerados además “calientes” por ser poco húmedos y relativamente lejanos a 
cuerpos de agua. El topacio crece sobre tierra negra y barro colorado, casi siempre expuesto al 
sol y al viento. Las flores de este árbol se usan para “proteger la casa”, uso que necesita de 
oraciones. 
 
Toporopo 
Nombre científico: Physalis sp. 
Familia: Solanaceae 
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Planta herbácea que crece silvestre y de forma abundante, se ubica en lugares relativamente 
cercanos a las viviendas, que son principalmente “bajos” y planos, aunque también pueden ser 
“altos” y en terrenos pendientes; estos sitios se consideran “frescos”, bastante húmedos y algo 
cercanos a cuerpos de agua. Crece tanto en tierra negra como en barro colorado, pudiendo estar 
expuesta al sol y al viento o a la sombra. Puede encontrarse en rastrojos, bosques secundarios, 
en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, como también en algunos patios, fincas, potreros y 
borde de caminos. cuando hay pocas lluvias esta planta “se retira”.  
 
El zumo del fruto o “el agua que produce”, se aplica en los ojos para tratar “la cieguita” o 
conjuntivitis; también se consumen los frutos para disminuir el azúcar en la sangre, sobre lo que 
se explica: “el toporopo sirve para el azúcar, se come cuando tiene azúcar, cinco frutas diario, es 
fresco, la fruta es un poco ácida”.  
 
Toronjil de casa 
Nombre científico: Ocimum sp. 
Familia: Lamiaceae 
 
 
 
Hierba que crece tanto de manera silvestre como cultivada y con abundancia moderada; es 
posible encontrarla cerca de las viviendas, en lugares intervenidos como caminos, patios y 
huertas, considerados “bajos” y de relieve plano. Los sitios donde habita el toronjil de casa son 
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considerados “calientes”, generalmente expuestos al sol y al viento, con poca humedad, alejados 
de cuerpos de agua y constituidos por tierra negra o barro colorado. Esta planta se propaga muy 
esporádicamente y se hace por semillas, requiere tierra fertilizada orgánicamente para su cultivo y 
rara vez necesita durante su crecimiento riego de agua en el verano.  
 
Las hojas de esta planta se cocinan y se toman en la noche para tratar el insomnio; la cocción de 
las hojas se puede tomar también para calmar el dolor abdominal. La cocción de las hojas de 
toronjil de casa se toma caliente, para calmar los nervios, la rabia y el miedo, así como para bajar 
la temperatura del cuerpo; se considera que esta preparación puede aumentar o bajar la presión 
arterial, por lo que debe tenerse precaución y sólo tomar un pocillo pequeño. Este sabedor refiere 
que las hojas crudas del toronjil de casa se pueden oler o aspirar su aroma, para “avivar” 
personas que se desmayan, como puede ocurrir en Palenque San Basilio a algunas mujeres que 
lloran durante los ritos fúnebres. El toronjil de casa es considerado “caliente”, de sabor 
ligeramente amargo y con olor fuerte y agradable. Se refiere “el toronjil es caliente y se usa para 
darle gusto al café”; el toronjil de casa también se usa para tratar la “carnosidad en los ojos”. 
 
Totumo 
Nombre científico: Crescentia cujete 
Familia: Bignoniaceae 
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Árbol que crece de manera silvestre y abundante, en ocasiones puede cultivarse, en especial 
cuando se trata de variedades con frutos alargados o de gran tamaño; esta planta es 
frecuentemente visitada por hormigas, su fruto es consumido por vacas y burros. El totumo por lo 
general se ubica en lugares intervenidos, cercanos a las viviendas, considerados “bajos” y de 
relieve plano; es posible encontrar esta planta en algunos patios caseros, en caminos, potreros, 
fincas, en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, como también en rastrojos. Las zonas donde 
crece el totumo se piensa son “frescas”, húmedas y algo cercanas a cuerpos de agua. El totumo 
crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado, en áreas por lo general bastante expuestas 
al sol y al viento; se propaga por semillas, durante su crecimiento no requiere manejo activo del 
suelo o del agua.  
 
Del fruto del totumo, cuando maduro, se utiliza con frecuencia la cáscara para la elaboración de 
cucharas, platos y otros recipientes de uso cotidiano. La pulpa del fruto del totumo se cocina con 
panela para preparar un jarabe, que se toma por cucharadas dos o tres veces al día, para tratar la 
gripa y la tos; este jarabe es considerado expectorante, de carácter “fresco”, sabor algo ácido y de 
olor fuerte y desagradable. Se recomienda no emplear esta preparación en mujeres que 
comienzan el embarazo.  
 
La flor del totumo se utiliza durante el posparto en lo que se denomina “la purga”, práctica 
realizada para expulsar restos de sangre y evitar entuertos dolorosos, como se explica a 
continuación: “la purga, lo que tiene que votar por dentro, la purga es de cuarenta días, usan 
cebolla, leche y panela para que vaya bajando la limpieza, flor de totumo, cebolla de cabeza, las 
cocina con la leche y se las da todas las mañanas”. Sobre el uso de la flor del totumo en el 
posparto se añade: “después de tener el bebé se acostumbra cocinar flor de totumo con panela 
para que la mujer votara el flujo”.  
 
La flor del totumo cocinada con leche, se toma una vez al día durante el posparto, no sólo para 
“limpiar la matriz”, sino también para favorecer la lactancia materna; se refiere además que la 
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pulpa del totumo se aplica en unturas para tratar paños u hongos en la piel, así como la 
“mazamorra”, que es una afectación de los pies por hongos.  
 
Las ramas del totumo calentadas al fogón sirven para “caminar en la noche y ahuyentar malos 
espíritus, al brujo que se le pega se seca y debe curarse”; se utiliza por aprendices de medicina 
tradicional que “caminan en la noche” y deben protegerse de brujos o brujas experimentadas. Se 
debe pegar con esta rama una, tres, cinco o siete veces, ya que si se azota por pares “se está 
azotando uno mismo”.  
 
Acerca de este uso de las ramas del totumo, se agrega: “cojo una bala la pelo, la paso por 
candela y le pego un fuetazo, no le seca, es remedio el limón, o coge una rama, la echa a cocinar 
y se alivia”. Se refiere sobre la utilización de esta planta: “el totumo lo cocino y hago un jarabe con 
panela, lo envaso y se bebe tres cucharadas, puede ser con panela o miel de abeja, sirve para 
limpiar la matriz de la mujer, si el problema no es tan grave con eso se lo cura”. 
 
Traki-traki, tira-tira u hoja de reuma 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Acanthaceae 
 
  
 
Hierba silvestre que crece con abundancia moderada, generalmente bajo la sombra de otras 
plantas; es frecuentada por hormigas. el fruto de esta planta al estallar “suena como pólvora y tira 
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la semilla”, motivo por el cual recibe el nombre de traki-traki o tira-tira. La traki-traki se ubica por lo 
general en zonas algo lejanas de las viviendas, en áreas poco intervenidas, señaladas como 
“bajas” o “altas” y de relieve plano o inclinado; esta planta puede encontrarse en bosques, 
rastrojos, orilla de arroyos, caminos, potreros y fincas. Los sitios que comúnmente albergan la 
traki-traki se consideran de temperatura “fresca”, planta que crece bajo la sombra de otras 
plantas, son lugares relativamente húmedos y cuyo suelo se compone de tierra negra.  
 
La traki-traki se dice “afloja el moco”, y por tanto, se utiliza para tratar la reuma, enfermedad 
descrita como “atormentación de la cabeza”; para ello se colecta toda la planta, se cocina con 
guaco morado, chocolatillo y limón, se puede amarrar alrededor de la cabeza, se aplica en baños 
o también se puede dar una toma en poca cantidad. Esta planta es “fresca”, de sabor amargo y 
sin olor fuerte. Las hojas cocinadas de la traki-traki en baños se usan también para calmar el 
dolor. 
Tuna 
Nombre científico: 
Familia: Cactaceae 
 
   
 
Hierba que se considera abundante, crece principalmente de manera silvestre y también cultivada, 
se siembra con frecuencia como cerca alrededor de los patios de las viviendas; puede 
encontrarse tanto en zonas “bajas” como “altas”, de relieve plano o inclinado; referidas como 
“frescas” y húmedas, o también “calientes” y secas. La tuna se encuentra silvestre en bosques, 
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rastrojos, alrededor de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, como también al borde de 
caminos, potreros y fincas; se cultiva comúnmente como lindero en patios. La tuna se encuentra a 
veces expuesta al sol y al viento, mientras que en otras ocasiones esta a la sombra; puede crecer 
sobre tierra negra o barro colorado, en lugares que pueden ser conservados o intervenidos. El 
interior de la hoja presenta una sustancia gelatinosa y transparente que se mezcla con agua para 
“aclararla” de pantano; esta planta se considera “fresca”, carece de sabor u olor pronunciados. 
 
Uvero 
Nombre científico: Ficus sp. 
Familia: Moraceae 
 
  
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra lejos o cerca de las viviendas, 
en lugares que pueden ser tanto “bajos” como “altos”, y de relieve plano o inclinado. El uvero se 
encuentra en bosques y rastrojos, en la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, al 
borde de caminos, en potreros, fincas y en algunos patios; los lugares donde se encuentra se 
consideran tanto “calientes” y secos, como también húmedos y “frescos”.  
 
El uvero crece sobre tierra negra y barro colorado, generalmente expuesto al sol y al viento. Se 
dice que la presencia de este árbol evita “que zánganos o brujos se transformen” y hagan daño, al 
respecto se explica: “cuando Adán y Eva andaban sin ropa, con esto se taparon, una hoja 
adelante y una atrás, la persona que tiene arte se acerca a ella y no lo deja transformar, cuando la 
hoja está ahí, la persona no puede hacer nada porque la hoja es sagrada”; esta planta es 
“caliente”. 
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Uvita o uvitilla 
Nombre científico: Cordia sp. 
Familia: Boraginaceae 
 
   
 
Árbol llamado uvita o uvitilla por la similitud de sus frutos con las uvas, crece silvestre y de forma 
abundante, sus frutos son consumidos por aves y murciélagos. Esta planta habita en zonas 
cercanas a las viviendas, se puede localizar en zonas “altas” y “bajas”, de relieve plano o 
inclinado; se ubica en algunos patios, bordes de caminos, pastizales y fincas, como también en la 
orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, y en algunos rastrojos y bosques.  
 
La uvita se piensa puede crecer en zonas consideradas tanto “frescas” como “calientes”, en la 
mayoría de los casos se encuentra expuesta al sol y al viento, cerca de cuerpos de agua, en 
suelos húmedos, compuestos por tierra negra o barro colorado. 
 
Las flores de la uvita se usan cocinadas, machacadas y aplicadas en unturas para calmar la 
rasquiña, tratar hongos en la piel y la erisipela. Se considera que esta planta es “fresca”, carece 
de olor fuerte, sus frutos son de sabor dulce. 
 
La flor de la uvita se deja cruda en agua fresca, en lo posible en la nevera, y se usa para 
problemas en los riñones; dice que también esta planta se usa para extraer pegante.  
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Las hojas cocinadas de la uvitilla se aplican en lavados o se toman, para tratar el sarampión, 
aliviar la rasquiña y las manchas en la piel, como se explica a continuación: ”la uvitilla uno la coge 
para muchas cosas, es misteriosa, para sarampión se coge la frutica o la flor, se cocina y eso se 
lo hace brotar y se va secando, se toma, si el sarampión primero produce por dentro hace daño, si 
no se le brota por fuera el sarampión hace daño; la uvitilla es fresca y es de sabor sabroso, no 
huele a nada”.  
 
Uvitilla 
Nombre científico: Cordia sp. 
Familia: Boraginaceae 
 
 
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra relativamente lejos de las 
viviendas, en lugares poco intervenidos, relieve plano o inclinado, considerados “bajos” o “altos”. 
La uvitilla se ubica en rastrojos, bosques, orilla de arroyos, al borde de algunos caminos, potreros 
y fincas.  
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Esta planta se encuentra por lo general en lugares “frescos”, moderadamente húmedos, cercanos 
a cuerpos de agua, creciendo sobre tierra negra o barro colorado, y expuesta al sol y al viento. La 
uvitilla tiene frutos pequeños que se dice son comestibles.  
 
Esta planta es “fresca”, sus hojas trituradas y aplicadas en emplastos son utilizadas para tratar 
golpes.  
 
Uvitilla 
Nombre científico: Chamissoa sp.? 
Familia: Amaranthaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra principalmente en rastrojos, 
en la orilla de los arroyos, al borde de los caminos, fincas y potreros. Crece tanto sobre tierra 
negra como en barro colorado, relativamente lejos de las viviendas, en zonas “bajas” o “altas”, de 
relieve plano o inclinado. Esta planta se observa por lo general expuesta al sol y al viento, en 
zonas referidas como “frescas”, con humedad moderada y relativa cercanía a cuerpos de agua. 
Los frutos de la uvitilla son comestibles; las hojas de la uvitilla trituradas y aplicada en emplastos, 
sirven para tratar golpes; preparación que se considera “fresca”. 
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Varasanta 
Nombre científico: Triplaris sp. 
Familia: Polygonaceae 
 
  
 
Árbol que crece silvestre y de manera abundante, dentro del tallo de esta planta habita la “hormiga 
de varasanta”, cuya picadura es bastante dolorosa. La varasanta se encuentra en zonas cercanas 
o distantes de las viviendas, por lo general altamente intervenidas, áreas consideradas tanto 
“bajas” como “altas”, de relieves planos y pendientes; es posible hallarle en bosques, rastrojos, en 
la orilla de arroyos, quebradas, ciénagas y pantanos, como también en potreros, fincas y caminos.  
 
Habitualmente la varasanta se ubica en zonas relativamente húmedas por su cercanía a fuentes 
de agua, puede estar expuesta al sol y al viento, y crecer tanto sobre tierra negra como en barro 
colorado; las zonas donde se encuentra se consideran tanto “calientes” como “frescas”. La 
varasanta es empleada frecuentemente para la construcción de ramadas, casetas y antenas para 
captar la señal de televisión.  
 
Las hojas de la varasanta son recomendadas para tratar las “dolencias”, y también para calmar 
dolores producidos por el “pasmo”; las hojas se calientan sobre el fogón y en combinación con 
mentolín se amarran por la tarde sobre la parte afectada. Esta planta es “caliente”, no presenta 
olor pronunciado y se desconoce su sabor ya que no se toma por vía oral. 
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Venturosa 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Asteraceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y de forma abundante, la venturosa es más abundante en 
invierno; sus flores son comúnmente visitadas por avispas y cucarrones. Esta planta se encuentra 
por lo general en lugares cercanos a las viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano; es 
posible ubicarle en rastrojos, en bordes de caminos, potreros, fincas, en la orilla de ciénagas, 
pantanos y arroyos, como también en algunos patios caseros. Las áreas que albergan la 
venturosa se consideran “frescas” por su humedad y cercanía a cuerpos de agua, ya que crece 
con frecuencia en lugares previamente inundados.  
 
Esta planta crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado, se encuentra por lo general 
expuesta al sol y al viento. Las hojas trituradas y cocinadas de la venturosa, se aplican en 
emplastos o lavados locales, para tratar la “mazamorra” u hongos en los pies.  
 
Para personas que tienen los pies hinchados por mordeduras por serpiente, se utilizan lavados 
con la cocción de las hojas de la venturosa, la verbena blanca y el caidito, plantas consideradas 
“frescas”. La flor de la venturosa se puede utilizar como “aseguranza”, como se explica a 
continuación: “la venturosa y la yerbabuena de monte, las que florecen el viernes santo a las doce 
de la noche, lo mismo que el higuerón, si quiere cogerla tiene que dormir allá con una sábana 
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blanca, para que cuando caiga la flor de una vez cerrar la sábana y traérsela sin mirar atrás, si 
mira atrás se muere, esa flor es para aseguranza”. En la medicina tradicional palenquera la 
venturosa se considera una planta “fresca”, que carece de olor y sabor pronunciados. 
 
Verbena blanca, crestagallo, alacrán 
Nombre científico: Heliotropium indicum 
Familia: Boraginaceae 
 
  
 
Hierba silvestre considerada abundante, debido a la similitud de sus flores con la cresta de un 
gallo, es que recibe este nombre. La verbena blanca puede ubicarse principalmente cerca de las 
viviendas, se disemina con mayor facilidad al comienzo del invierno y sus flores son visitadas por 
cucarrones. Crece principalmente en zonas “bajas” y de relieve plano, puede encontrarse en 
áreas inundables de rastrojos bajos, potreros, fincas, patios y caminos, como también cerca de 
arroyos, ciénagas o pantanos mientras estos permanezcan secos. Habita en lugares considerados 
“frescos” y bastante húmedos, cercanos a cuerpos de agua y con alta exposición al sol y al viento. 
La verbena blanca crece sobre tierra negra y barro colorado.  
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Las raíces de la verbena blanca o toda la planta se utilizan en cocción y se toman en ayunas para 
tratar “la lombriz”, Es frecuente su uso en niños, a quienes “los parásitos les trabajan mucho”, 
sobre esto un sabedor palenquero recuerda: “los padres cogían verbena, escobilla menuda y 
bicho, hacían un cocimiento en la mañana y sin desayunar uno se tomaba eso y le decían, tómate 
esto que es para recoger las lombrices”.  
 
Se menciona el uso de la verbena blanca en el tratamiento de los parásitos intestinales, como se 
detalla a continuación: “la lombriz le da ataque a los niños, a mi hijo le dio compulsión, cogí siete 
matas de verbena con todo y raíces, las machuqué y estrujé, las eché en una ponchera, las colé y 
las puse en el sol, le eché siete totumos, cuatro para allá y tres para acá, a los ocho días le di el 
remedio y votó ciento veinte lombrices, el remedio de la lombriz hay que darlo con la luna cuando 
está oscura”.  
 
Para tratar la lombriz en infantes, también es costumbre friccionar la planta entera de la verbena, 
sobre el pecho y abdomen de niños con esta enfermedad. Se explica también sobre la utilización 
de la raíz de la verbena blanca, en el tratamiento de los parásitos intestinales: “vas donde ella 
está, usted saca de un arbolito del lado del saliente, saca otro del lado del poniente y así son dos 
raíces, probándola sin arrancarla, del lado del puño saca otro pedacito y así son tres raíces, las 
lava bien lavaditas y en la mañana le da una cucharada al niño, al mediodía le da otra y al 
comenzar la noche le da otra, para los parásitos, se coge en la mañana, el niño debe estar en 
ayunas para la primera cucharada, la verbena es fresca”. 
 
La verbena blanca se emplea además para tratar la gripa, sobre lo que se indica: “se machuca 
con panela, anamú, orégano, aceite y una tapa de limón, para los niños que están apretados, los 
niños que no pueden sacar por la boca porque no saben toser, siete plantas y se da el baño; se 
estrujan, se ponen en el sol y se le da el baño a la persona, se puede usar en embarazo, en niños 
de dos meses o quince días, en cualquier momento; de la verbena se usan siete matas, estruje 
todas las hojas, la cuela y lo pone en el sol, para niños o adultos, toda la planta se estruja y se 
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dan baños, cuatro para allá y tres para acá, limpia la sangre, saca el moco y la orina la limpia, 
tiene efecto sobre las emociones, es una planta de tranquilidad, ambiente en el cuerpo, alegría en 
el cuerpo, un sabor no tiene, ni olor, es caliente y fría a la vez, depende como la haga, si la pone 
fría es fresca y si la pone cocida es caliente, la forma de preparar tiene que ver con la temperatura 
de la planta”. Se recomienda también tomar la verbena blanca cocinada con cagalita de pájaro, 
cadillo de perro y panela para tratar la “inflamación”.  
 
En Palenque San Basilio se reconocen siete clases de verbena, a la verbena blanca también se le 
llama alacrán, sobre su uso se explica: “es la de flor blanquita, sirve para cocinar para el que está 
con los pies hinchados por mordedura de culebra, la cogen con la venturosa y el cadillito para 
mordedura de culebra, se coge las hojitas y se cocinan, esas plantas son frescas, no huelen a 
nada”.  
 
La verbena blanca ha sido utilizada por las palenqueras durante la gestación, como se expresa a 
continuación: “uno acostumbraba bastantes plantas para baños, malva, matarratón, verbena, se 
cocinaba, se ponía a enfriar y uno se metía en una batea para sacar el calor, el baño se cocinaba 
con leña, se ponía a enfriar y se hacía baños de asiento para que tuviera un buen parto”; se 
explica además sobre su utilización por las madres para mejorar la lactancia: “cuando nacía le 
cocinaba verbena con panela y bicho, para que bebiera y le bajara a uno la leche cuando uno 
tenía tres días de parida, enseguida le bajaba la leche”. La verbena blanca se usa para tratar una 
enfermedad conocida como “hongo”, caracterizada por la caída del cabello en parches y 
sensación de rasquiña en la cabeza, sobre su forma de empleo se anota: “coge uno verbena, la 
machaca con un poquito de sal y se da tres baños de eso, le vuelve a salir el pelo”. Se refiere que 
la verbena blanca también se emplea para “limpiar el organismo” y en especial el sistema génito 
urinario masculino, siendo de utilidad en hombres que ya han tenido hijos y que no pueden 
procrear nuevamente, afirma que esta planta: “limpia la suciedad del organismo”. 
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Verbena menuda 
Nombre científico: Heliotropium sp. 
Familia: Boraginaceae 
 
Planta herbácea que crece silvestre y de manera abundante; se encuentra por lo general en 
lugares cercanos a las viviendas, referidos como “bajos” y planos, entre estos algunos rastrojos 
bajos, bosques, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, bordes de caminos, potreros, patios y 
fincas. Los lugares donde crece la verbena menuda se considera son “frescos” por ser 
relativamente húmedos y cercanos a cuerpos de agua. Esta planta crece tanto sobre tierra negra 
como en barro colorado, usualmente expuesta al sol y al viento; si el terreno donde vive se hace 
más seco o “más caliente”, la verbena menuda “se muere”. La raíz de la verbena menuda se 
cocina y se da de tomar en la mañana para tratar los parásitos intestinales; también se utiliza para 
picaduras por arañas y mordeduras por serpiente, para lo cual se “machuca” y se aplica con 
orines de la misma persona, siendo en la parte afectada si es por araña, o de las rodillas para 
abajo para repeler el veneno de la serpiente. La verbena menuda es “fresca”. 
 
Verdolaga 
Nombre científico: Portulaca oleraceae 
Familia: Portulacaceae 
 
  
 
Planta herbácea que abunda silvestre, habita en lugares cercanos a las viviendas, intervenidos, 
considerados “bajos” y de relieve plano. La verdolaga se encuentra en la orilla de ciénagas, 
pantanos y arroyos, en rastrojos, potreros, caminos, fincas y patios. Los lugares donde habita la 
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verdolaga se consideran “frescos”, de alta humedad y cercanos a cuerpos de agua; esta planta 
crece tanto sobre tierra negra como en barro colorado, expuesta al sol y al viento; la planta “se 
retira” si disminuye la humedad y si el terreno “se vuelve más caliente”. La cocción de toda la 
planta se recomienda tomar hasta por ocho días para tratar la debilidad en la sangre, se advierte 
que si la planta se toma por más tiempo puede “polillar los huesos”. Esta planta es “fresca” y de 
sabor ligeramente ácido. La verdolaga y el kamamboyo son plantas “giratorias, frescas y de los 
bajos” y que se toman con guaco “para la jabonería del cuerpo, las personas que se le pega la 
gripa, es la jabonería de uno”. La verdolaga también se utiliza para la “mala circulación” y para la 
gastritis, se cocina con tres hojas de oreganito y se toma. 
 
Victoriosa, admiradora 
Nombre científico: Combretum indicum 
Familia: Combretaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia moderada, se encuentra por lo general en 
sitios algo lejanos de las viviendas, tanto “bajos” como “altos”, y de relieve plano o inclinado. La 
victoriosa se encuentra por lo general en rastrojos, al borde de caminos, potreros y fincas, así 
como en la orilla de algunos arroyos. Los lugares donde se encuentra pueden ser “frescos” y 
húmedos, como también “calientes” y secos. Esta planta crece tanto sobre barro colorado como 
en tierra negra, casi siempre expuesta al sol y al viento. Las hojas de la victoriosa sirven “para 
sacar espíritus que enferman o que poseen a alguien”, esta planta es “fresca”. 
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Yerba del tío Enrique 
Nombre científico: 
Familia: 
 
Planta utilizada para tratar la “vides”, que consiste en la coloración amarillenta de los ojos 
secundario a la hepatitis: “si le dicen que tiene hepatitis, yerba del tío Enrique, es fresca, es para 
limpiar la calor del cuerpo, porque eso es calor, se toma para los niños pequeñitos y para uno 
también se cocina un vasito regular”. Luego se comenta: “para persona mal de la vista, se cocina 
con panela y se da para los que tienen la vista mona, la yerba del tío Enrique, se cocina y se da 
para la bilis, se vota por la orina”.  
Yerbalimón 
Nombre científico: Cymbopogon citratus 
Familia: Poaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece cultivada y con abundancia moderada, se encuentra en algunos 
patios, huertas y fincas, lugares que se consideran “bajos”, “frescos” y de relieve plano, así como 
“calientes” por su poca humedad y por estar relativamente alejados de cuerpos de agua. Crece 
tanto sobre tierra negra como en barro colorado, generalmente expuesta al sol y al viento. Las 
hojas son utilizadas para preparar una bebida llamada “calentillo”, la cual se usa “contra el nervio”; 
también se cocinan las hojas con leche para disminuir la presión arterial. La yerbalimón puede ser 
“fresca” o “caliente”, dependiendo de donde se cultive. Las enfermedades de los riñones pueden 
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ser tratadas tomando la cocción de la yerbalimón, con barbas de maíz, llantén y san Gregorio. Es 
una planta “caliente”, se cocina en la mañana con ajinjible, que también se considera “caliente” y 
se toma para tratar el “pasmo”. 
Yerbamora 
Nombre científico: 
Familia: Asteraceae 
 
  
 
Arbusto que crece de forma silvestre y abundante, se encuentra por lo general relativamente 
cerca de las viviendas, en áreas consideradas “bajas” y de relieve plano; se ubica en rastrojos, 
bosques, orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, borde de caminos, potreros y fincas. Las zonas 
donde habita la yerbamora son consideradas “frescas” por ser relativamente húmedas y algo 
cercanas a cuerpos de agua; esta planta usualmente se encuentra expuesta al sol y al viento, 
crece sobre tierra negra o barro colorado. Las hojas se utilizan para tratar las “dolencias”, se 
considera una planta “fresca”, sobre ello se explica: “tiene flor amarilla, aquí le decimos la 
yerbamora, esta es la que crece más grande, porque hay de tres, sirve para dolores en el cuerpo, 
la cocina y se baña, se echa dos baños”. Luego añade: “yerbamora de mata grande, sirve cuando 
usted está salado, que el trabajo no le sale muy bien, se baña con ella y le ayuda con el trabajo o 
cuando uno tiene negocios y no le resultan bien, sirve para dolencias en el cuerpo, se cocina y se 
baña, la yerbamora trabaja varias enfermedades, pero antes de cogerla tiene que decir para que 
la va a usar”. 
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Yerbamora 
Nombre científico: Solanum nigrum 
Familia: Solanaceae 
 
  
 
Planta herbácea que se considera “produce más en verano” y se encuentra con abundancia 
moderada, es frecuentemente visitada por hormigas y escarabajos. La yerbamora crece silvestre 
en zonas que por lo general pueden estar medianamente cerca de las viviendas, áreas 
reconocidas como “bajas” o “altas” y de relieve plano o inclinado, consideradas tanto “calientes” y 
secas, como también húmedas y “frescas”. La yerbamora se encuentra sobre tierra negra o en 
barro colorado, usualmente bajo la sombra parcial de árboles y arbustos. Esta planta suele 
hallarse en rastrojos, orilla de quebradas y arroyos, borde de caminos, potreros, fincas y algunos 
patios.Las partes aéreas de la yerbamora se cocinan y se aplican en baños para “proteger la casa 
y alejar la mala suerte”, como se explica a continuación: “la yerbamora de fruta morada, es 
cuando usted tiene cerradas las cuatro paredes, que no sabe en qué se gasta la plata, que la 
plata se le vuelve noche, se echa unos baños, si el problema lleva cuatro o cinco meses se echa 
siete baños a las seis de la tarde, nunca se los echa parejo, un non es el número de baños, nunca 
se puede echar seis, el que trabaja es el non, el que queda funcionando, como tres, cinco, siete; 
es caliente, por eso no se puede usar para mordedura por serpiente, es caliente porque produce 
más en el verano”. 
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Yuya 
Nombre científico: Indet. 
Familia: Asteraceae 
 
Hierba que crece cultivada y con abundancia moderada, se encuentra en lugares cercanos a las 
viviendas, considerados “bajos” y de relieve plano, entre estos patios y huertas. Esta planta se 
ubica en sitios “calientes”, por su escasa humedad y poca tendencia a ser zonas inundables. La 
cocción de la yuya, la calambrera y la santamaría hembra se usa para tratar la fiebre, el dolor de 
cabeza y los resfriados, la yuya específicamente se utiliza para calmar la fiebre, como se explica a 
continuación: “son baños que son calientes, para los que tienen fiebre de resfriado, se cocina todo 
y se le da toma con un poco de sal, la yuya es amarga, es para quitar la fiebre de resfriado, para 
que el cuerpo coja calor otra vez”. La yuya también se emplea cocinada para tratar el pasmo 
secundario a cambios bruscos de temperatura; esta planta es “caliente” y sabor amargo. 
 
Zarza hueca verde con espina 
Nombre científico: 
Familia: 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con abundancia, se encuentra en lugares relativamente 
lejanos a las viviendas, sitios referidos como “bajos” o “altos”, de relieve plano o inclinado, 
considerados tanto “calientes” y secos, como también “frescos” y húmedos. La zarza hueca verde 
con espinas habita en rastrojos, orilla de arroyos y quebradas, borde de caminos, potreros y 
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fincas. Crece sobre tierra negra o barro colorado, generalmente expuesta al sol y al viento.Las 
hojas de esta planta se cocinan y con esto se hacen buches para calmar el dolor de muela; es una 
planta “caliente”. 
Zarzaparrilla 
Nombre científico: Cissus sp. 
Familia: Vitaceae 
 
  
 
Bejuco que crece de forma silvestre y abundante, es frecuentemente visitado por hormigas; por lo 
general se ubica en zonas intervenidas, relativamente cercanas a las viviendas, consideradas 
“bajas” y de relieve plano.  
 
Puede encontrarse en la orilla de arroyos, ciénagas y pantanos, en rastrojos, bordes de caminos, 
fincas, potreros y algunos patios. Las zonas donde habita esta planta son consideradas “frescas”, 
relativamente húmedas, y no tan lejanas de cuerpos de agua. Crece sobre tierra negra y también 
en barro colorado, usualmente está a la sombra de otras plantas de mayor altura.  
 
Esta planta “se retira si hace más calor”. El bejuco de la zarzaparrilla se cocina y toma “como 
agua de pasto para limpiar los riñones, limpiar postemas y “botar cálculos urinarios”; se considera 
que esta planta es diurética y “fresca”.  
 
Para expulsar cálculos urinarios, para enfermedades de los riñones y para la fiebre, se 
recomienda tomar “como agua de pasto” la zarzaparrilla, en combinación con la zarza hueca y la 
cinco llagas. 
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Nombre local: 
Nombre científico: 
Familia: Solanaceae 
 
  
 
Planta herbácea que crece silvestre y con moderada abundancia, se encuentra por lo general en 
sitios relativamente lejanos de las viviendas, considerados tanto “altos” como “bajos”, de relieve 
inclinado o plano. Esta planta se encuentra en algunos bosques y rastrojos, al borde de caminos, 
potreros y fincas, como también algo cerca de arroyos y quebradas.  
 
Los lugares donde habita esta planta se consideran “calientes” por ser relativamente “secos”. Esta 
planta crece en tierra negra o barro colorado, generalmente expuesta al sol y al viento.  
 
La raíz de esta planta se macera en una botella con licor y se da de tomar a personas con 
mordeduras por serpiente, se considera una planta “caliente”. 
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